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Penjagaan hak kanak-kanak semasa peperangan menurut 
islam: Kajian terhadap kanak-kanak palestin  
 
 
Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bahawa Islam menjaga 
dan melindungi hak-hak kanak Walaupun  semasa dalam 
peperangan samada dari aspek agama, Jiwa dam akal. Peperangan 
yang berlaku menyebabkan kesan buruk terhadap  kanak- kanak. 
Datat-Data Kajian dikumpulkan melalui kaedah temubual dengan 
ahli-ahli parlimen, pejuang hak asasi, mereka yang 
bertanggungjawab di kementerian-kementerian di palestin, 
pegawai di (UNRWA), pentadbir madrasah /sekolah dan 
mukhayyam, mereka yang menyaksikan sendiri peperangan 
tersebut dan kanak-kanak yang terlibat. Kajian ini juga 
menggunakan metod diskriktif dan pensejarahan. Untuk 
mengenalpasti realiti sebenar Pendekatan dicakukan dengan 
merujuk buku-buku & rekod- rekod resmi kajian ini merumuskan 
bahawa Islam menjaga dan melindungi hak kanak-kanak Palestin 
sepanjang peperangan dan menjamin perlindungan mereka 
melalui kaedah-kaedah yang tertentu yang dibenarkan.      
Kaedah-kaedah untuk melindungi hak kanak-kanak ini adalah 
mungkin untuk dilaksanakan dengan penglibatan secara kolektif 
semua pihak iaitu keluarga,masyarakat dan negara.Sesungguhnya 
telah terbukti, peperangan di palestin menyebabkan pencabulan 















  PROTECTIO OF CHILDRE RIGHTS I ISLAM 
DURIG WAR : ACASE STUDY PALESTIIA CHILDRE 
  
  
This research intends to show that Islam has maintained the rights of the 
children at the time of war religiously, mentally, and physically. The 
study depended in collecting the information on conducting interviews 
with MPs and officials in the Palestinian ministries, an official from 
UNRWA, administrators, school and camps headmasters, eye witnesses, 
and children. In order to achieve the desired results the study relied on the 
descriptive, historical, and analytical method, with the help of the 
scientific research instruments. Finally, the research showed that, Islam 
has maintained the rights of the Palestinian children at the time of war, 
and manifested that, what is happening in Palestine, is a genuine violation 


















  ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳕﻮﺫﺟﺎ: ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ
  
ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻔـﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﳊـﺮﺏ ﰲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ 
، ﻼﺕﻋﻠـﻰ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘـﺎﺑ  ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ . ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ
ﻣﻊ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﲔ ﻭﺣﻘﻮﻗﲔ، ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻣﺴـﺆﻭﻝ ﻣـﻦ ﻭﻛﺎﻟـﺔ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﺴـﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼـﻰ  ﻭﻣﺸﺮﻓﻴﲔ ، ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﲔ(AWRNU)ﻏﻮﺙ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ
ﺍﻋﺘﻤـﺪﺕ ﻭﻭﺍﳊﺮﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻭﻣﺪﺭﺍﺀ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﳐﻴﻤﺎﺕ، ﻭﺷـﻬﻮﺩ ﻋﻴـﺎﻥ ﻭﺃﻃﻔـﺎﻝ، 
ﻟﻠﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ  ﻴﻠـﻲ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨـﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻـﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘـﺎﺭﳜﻲ  ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻭﻗـﺪ ﺗﻮﺻـﻞ  ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣـﻦ ﺍﻟﺴـﺠﻼﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴـﺔ، 
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﳊـﺮﺏ، ﻭﺗـﺒﲔ ﺃﻥ ﻣـﺎ 



















  .ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻧﺬﺭﺍ ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ 
  .ﺇﱃ ﺃﺳﺎﺗﺬﰐ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻼﻳﺎ، ﺃﺩﺍﻣﻬﻢ ﺍﷲ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﻢ 
  .ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲﺇﻛﻤﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﱄ ﰲ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺎﻻﻳﺎﺇﱃ 
  .ﳊﻖ ﺇﱃ ﺇﺧﻮﺍﱐ ﻭﺃﺧﻮﺍﰐ ﺍﻷﺣﺒﺔ، ﺟﺰﺍﻫﻢ ﺍﷲ ﻋﲏ ﻛﻞ ﺧﲑ ﻭﺳﺪﺩ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﺇﱃ ﺍ
  .ﺇﱃ ﺭﻭﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻲ ﺍﺎﻫﺪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻣﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﺪﺳﻲ
  .ﺇﱃ ﻛﻞ ﳏﺐ ﻭﻣﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ 

















  ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ
  
  
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﻌﻢ ﻋﻠﻲ ﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀـﻞ ﺍﻟﻌﻈـﻴﻢ، ﺷـﺮﻑ ﺍﻻﻧﺘﺴـﺎﺏ ﺇﱃ ﻃﻠﺒـﺔ 
  .ﻞﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﺻﺤﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻓﺎﺿ
  
ﺃﲪﺪ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣـﻦ ﻋﻠـﻲ ﺑﺈﲤـﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤـﺚ، ﻭﺃﺗﻘـﺪﻡ ﲜﺰﻳـﻞ ﺍﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ  
ﺳﺘﺎﺫﺓ ﺭﳛﺎﻧﻪ ﺍﺯﻫﺮﻱ، ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﳍـﺎ ﺍﻹﺷـﺮﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﺭﺳـﺎﻟﱵ، ﻭﻣـﺎ ﻷﺇﱃ ﺍ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ
  .ﺑﺬﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻲ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
  
ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ، ﺃﻛﺎﺩﳝﻴـﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ 
ﻼﻳﺎ، ﺍﻟﱵ ﺃﻣﺪﺗﲏ ﺑﺎﻟﻌﻮﻥ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ، ﺳـﺎﺋﻞ ﺍﳌـﻮﱃ ﺍﻟﻌﻈـﻴﻢ ﺃﻥ ﳚـﺰﻳﻬﻢ ﺧـﲑ ﺍﳌ
ﺍﳉﺰﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺷﻜﺮ ﺍﻷﺳـﺘﺎﺫﺓ ﺭﳛﺎﻧـﺔ ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺷـﺮﺍﻑ 
ﻋﻠـﻰ  ،ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘـﺮﺍﻡ ﺇﱃ ﺍﻷﺳـﺎﺗﺬﺓ ﰲ ﻗﺴـﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ 
  .ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﻢ ﺍﻟﱵ ﺣﺴﻨﺖ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
 ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﺎﻟﺼـﺎ ﻟﻮﺟﻬـﻪ  ﺍﻟﻜـﺮﱘ، ﻭﺃﻥ ﳚﻌﻠـﻪ ﰲ ﻭﺃﺳﺄﻝ ﺍﷲ















                                                                                    ﺇﻫﺪﺍﺀ
  ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ
  ﻓﻬﺮﺱ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
  
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ
  
  ٣  
  ٤
  ٥
  ٣١    ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ١،١
  ٥١  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ١،٢
  ٨١  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﳘﻴﺔ  ١،٣
  ٩١  ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ١،٤
  ٠٢  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ١،٥
  ٠٢  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ١،٦
  ١٢  ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ   ١،٧
  ٨٢  ﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺍﻟﺪﺭﺍ ١،٨
  ١٤  ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ١،٩




  ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻭﻓﻴﻪ : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  
  ٣٤  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ:  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ 
  ٨٤  ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ:   ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  ١٦  ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻣﺂﺧﺬﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﺣﻔﻆﻭﺿﻌﻴﺔ  : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
 
  ﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍ
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ 
 
  
 ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ .١
  ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ  
  
  
  ٨٦   ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻭ  ١،١
  ٩٦  ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ   ١،٢
  ١٧  ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻟﻠﻄﻔﻞ    ١،٣
  ٣٧  ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   ١،٤
  ٥٧  ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ   ١،٥
  ٧٧  ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ   ١،٦
  ٩٧   ﻟﺴﺠﻮﻥﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ  ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍ   ١،٧
  ٠٨  ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞﺍﻧﺘﻬﺎﻙ    ١،٨
  ١٨   ، ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦﺁﺛﺎﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ    ١،٩





  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ .  ٢
   ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ  
  
  
  ٦٨  ﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻭ ٢،١
  ٧٨   ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻔﻆ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ  ٢،٢
  ٠٩   ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻔﻆ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ  ٢،٣
  ٢٩   ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺣﻔﻆ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ  ٢،٤
  ٤٩   ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻜﺮﱘﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻔﻆ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ  ٢،٥
  ٧٩  ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺁﺛﺎﺭ  ٢،٦
  ﺍﳋﻼﺻﺔ  ٢،٧
  
  ٠٠١
  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .  ٣
  ﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔ 
  
  
  ٢٠١     ﺍﳊﺮﺏﺣﺎﻟﺔ   ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻭ ٣،١
  ٣٠١  ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺒﺪﱐ ﰲ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ٣،٢
  ٥٠١   ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ٣،٣
  ٠١١  ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ٣،٤
  ٤١١   ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﳊﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﰲ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ٣،٥
  ٦١١  ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻔﻆﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺁﺛﺎﺭ  ٣،٦





    ﺍﳋﺎﲤﺔ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 
  ١٢١  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ    ٤،١




                      ﻓﻬﺮﺱ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
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   :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ 
  



















  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ١،١
 
ﻤ ــﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌ ــﺎﳌﲔ، ﺍﳍ ــﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟ ــﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘ ــﻮﱘ ﻭﺍﻟﺼ ــﺮﺍﻁ ﺍﳌﺴ ــﺘﻘﻴﻢ، ﺍﳊ
ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﻌـﻮﺙ ﺭﲪـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﳌﲔ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺁﻟـﻪ ﻭﺻـﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌـﲔ، 
  :ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺪﻳﻪ ﻭﺳﻠﻚ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ 
  
ﻟﻘﺪ ﺍﻫﺘﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﻄﻔـﻞ، ﻭﺃﻗـﺮ ﺣﻘﻮﻗـﺎ ﳊﻔﻈـﻪ ﰲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟـﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻞ؛ 
ﻭﻳﺘـﺒﲔ ﺃﻥ ﳊﻔـﻆ  ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ﻧﻈـﺮﺓ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠـﺔ ﻭﺑﻌﻨﺎﻳـﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳـﻘﺔ، ﻷﻥ 
  .ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻌﺮﻑ ﺎ 
  
ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲝﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻓﺄﻗﺮ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻭﺍﻫـﺘﻢ ﺑـﺪﻳﻦ 
ﺴـﻠﻤﺔ ﻭﺍﳌﺴـﻠﻢ، ﺣﺮﻡ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﳌﺸﺮﻙ ﻭﺍﳌﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﳌﻭﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﳋﲑ، 
ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﺃﻣﺮ ﻭﻭﺣﺮﻡ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﺔ، ﻹﺑﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻛﺔ، 
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ  ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﺘﻌﺒﺪﻳﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭ
  .   ﻭﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺟﻮﺏﻭﺃﻥ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ، 
  
ﺣﻘـﻪ ﻔـﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟـﻨﻔﺲ، ﻭﻣﻨـﻬﺎ ﻭﻇﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺷﺮﻉ ﺃﺣﻜﺎﻣـﺎ ﳊ 
ﺑﺎﻟﺮﺿـﺎﻉ ﳊﻔـﻆ ﳕـﻮﻩ ﻭﺻـﺤﺘﻪ، ﻭﺣﻘـﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻟﻴﺘﺮﻋـﺮﻉ ﰲ ﺣﻴـﺎﺓ ﻛﺮﳝـﺔ، 
  .   ﻭﺣﻘﻪ ﺑﺎﳊﻀﺎﻧﺔ ﳊﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ، ﻭﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ 
  
، ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮﻩ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧـﺎﻓﻊ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻞﻭﻗﺮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ 
  .ﺋﻞ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﻌﺪﺓ ﻭﺳﺎ
 ٤١
 
ﺍﺘﻤﻊ  ﻣﻦ%( ٣٥)ﺣﻮﺍﱄ  ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻭﳝﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ
، ﻭﺗﻔﻴﺪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲟﻌﺎﻧﺎﻢ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺣﺮﻣﺎﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ، ١ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
  .  ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﳊﺎﺿﺮﻫﻢ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﳑﺎ ﺷﻜﻞ ﺪﻳﺪﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻭ
  
ﻆ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ، ﻭﻇﻬـﺮ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗـﻊ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺣﻘـﻪ ﳌﻨﻌـﻪ ﻭﺗﺒﲔ ﺣﻔ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣـﻲ ﻭﺍـﺎﱐ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺍﻟﺘﻨﺸـﺌﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﻣﻨـﻊ ﲪﺎﻳﺘـﻪ ﻣـﻦ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺎﺕ 
  . ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺍ
  
ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﳉﺮﺡ، ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﻇﻬﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ  ،ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ  ﺍﻹﺳﻼﻡﻭﺍﺗﻀﺢ ﺣﻔﻆ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻭﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸـﻔﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ  ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ
ﻭﺳﻮﺀ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺇﳘﺎﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷـﺎﺩ 
ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ، ﲝﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﳌﻨـﺰﻝ ﺍﳌﻼﺋـﻢ ﻭﺍﻟﻐـﺬﺍﺀ ﻭﺍﳌﻴـﺎﻩ  ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﺼﺤﻲ،ﺍﻟ
  .  ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ، ﰲ ﻇﻞ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ 
  
ﻻﺧﺘﻄﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﻭﺍﻧﻜﺸﻒ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ،
  .ﻃﻔﻼ  ( ٠٠٤٥)ﻭﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺫﻩ ﺩﺭﻋﺎ ﺑﺸﺮﻳﺎ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ، ﻭﺍﲣﺎ
  
ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﺫﻟـﻚ  ﺣﻔﻆﻭﺗﺒﲔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ  ﺍﻹﺳﻼﻡﻭﺍﺗﻀﺢ ﺣﻔﻆ 
ﻣﺪﺭﺳﺔ، ﻭﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ( ٩٨٢١)ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻪ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ، ﻭﻹﻏﻼﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻭﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻗـﺎﻧﻮﻥ  ﻣﺪﺭﺳﺔ،( ٠٧٣)ﺛﻼﺙ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺇﱃ ﺛﻜﻨﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻟﺘﺪﻣﲑ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻃﻔـﻼ ( ٠٠٠٦)ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﳑﺎ ﺣﺮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  . ﻳﻘﻄﻨﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﺪﺍﺭ 
                                                
  ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ،         : ﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮ . ١
  .ﻡ٩٩٩١: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٧ﺹ    
 ٥١
 
  ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ   ١،٢
  
ﻟﻘﺪ ﺍﻫﺘﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﻄﻔـﻞ، ﻭﺃﻗـﺮ ﺣﻘﻮﻗـﺎ ﳊﻔﻈـﻪ ﰲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟـﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻞ؛ 
ﻭﻳﺘـﺒﲔ ﺃﻥ ﳊﻔـﻆ  ﻜﺎﻣﻠـﺔ ﻭﺑﻌﻨﺎﻳـﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳـﻘﺔ، ﻷﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ﻧﻈـﺮﺓ ﻣﺘ 
  .ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻌﺮﻑ ﺎ 
  
ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲝﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺄﻗﺮ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻭﺍﻫـﺘﻢ ﺑـﺪﻳﻦ 
ﺣﺮﻡ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﳌﺸﺮﻙ ﻭﺍﳌﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﳌﺴـﻠﻢ، ﻭ، ٢ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﳋﲑ
ﺑﻌـﺪ  ﺃﻗﺮ ﺣﻘﻮﻗـﺎ ﺩﻳﻨﻴـﺔ ﻭﻟﻜﺘﺎﰊ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﺔ، ﻹﺑﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺣﺮﻡ ﻧﻜﺎﺡ ﺍ
 ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﺘﻌﺒﺪﻳﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟ، ﻭ٣ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥﺄﻣﺮ ﻓﺟﻮﺩﻩ ﻭ
  .  ٤ ﻭﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺟﻮﺏﻭﺃﻥ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ، 
  
ﺣﻘـﻪ ﻣـﺎ ﳊﻔـﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟـﻨﻔﺲ، ﻭﻣﻨـﻬﺎ ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺷﺮﻉ ﺃﺣﻜﺎ
ﺑﺎﻟﺮﺿـﺎﻉ ﳊﻔـﻆ ﳕـﻮﻩ ﻭﺻـﺤﺘﻪ، ﻭﺣﻘـﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻟﻴﺘﺮﻋـﺮﻉ ﰲ ﺣﻴـﺎﺓ ﻛﺮﳝـﺔ، 
  .   ﻭﺣﻘﻪ ﺑﺎﳊﻀﺎﻧﺔ ﳊﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ، ﻭﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ 
  
، ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮﻩ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧـﺎﻓﻊ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻞﻭﻗﺮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ 
ﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ، ﻟﻴﻨﻀﺞ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻤﻴﺎ، ﻭﻳﺼـﺒﺢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍ
ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﻴﺤﺴﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﲞﱪﺗـﻪ 
  .، ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﻌﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ٥ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺧﱪﺍﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ 
                                                
 .١٥١، ﺹ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻔﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ : ، ﻣﺼﺮ ﲢﻔﺔ ﺍﳌﻮﺩﻭﺩ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ، (ﺩﺕ)ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ، .  ٢
  ﻋﻠﻲ: ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ، ﻣﻐﲏ (ﻡ٠٠٠٢)، ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ، ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ.  ٣
 .  ٠٠٢،ﺹ ٥ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﺩﻁ، ﺝ : ﻣﻌﻮﺽ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ، ﺑﲑﻭﺕ      
  ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻮﺽ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ: ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ  ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ، (ﻡ٣٠٠٢) ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ، ﺃﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ، .  ٤
 . ٦٢٤، ﺹ  ٧ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﲑ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ، ﺩﻁ ، ﺝ : ﺑﲑﻭﺕ  ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ،     
 .٥٩١ﺹ  ١ﺝ ،٨٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻁ  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، (ﻡ٢٠٠٢)ﻋﻠﻮﺍﻥ ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻧﺎﺻﺢ ، .  ٥
 ٦١
 
ﻘﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻔﻴﺪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﺎﺣـﺔ ﻭﳝﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟ
ﲟﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﳑﺎ ﺷﻜﻞ ﻟﻪ ﺪﻳﺪﺍ ﻭﺍﺿـﺤﺎ 
  .ﻭﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﳊﺎﺿﺮﻩ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﳌﺮﺗﻘﺐ 
   
 ﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺣﻘـﻪ ﻭﻟﻘﺪ ﺣﻔﻆ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻟﻘـﺪ ﺍﺗﻀـﺢ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗـﻊ ﺍ 
، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣـﻲ ﻭﺍـﺎﱐ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﳌﻨﻌﻪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﳌﻨـﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ، ﻭﻣـﻦ ﻣﻨـﻊ ﲪﺎﻳﺘـﻪ ﻣـﻦ 
  .ﻭﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، 
  
 ﰲ ﺍﳊﻴـﺎﺓ، ﻙ ﺣﻘـﻪ ﻧﺘـﻬﺎ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻇﻬﺮ ﺍ ،ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ  ﺍﻹﺳﻼﻡﻭﺍﺗﻀﺢ ﺣﻔﻆ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺍﻹﻏـﻼﻕ ﻭﺍﳌﻨـﻊ ﻣـﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ  ﻭﻇﻬﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ، ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﳉﺮﺡ
ﰲ  ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﻭﺳﻮﺀ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺇﳘـﺎﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋـﻼﻡ 
ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ، ﲝﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺍﳌﻼﺋـﻢ،  ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺼﺤﻲ،
، ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣـﻦ ٦ﻐﺬﺍﺀ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ، ﰲ ﻇﻞ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﻭﺍﻟ
  .    ٨، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ٧ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
  
ﻻﺧﺘﻄﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﻭﺍﻧﻜﺸﻒ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ،
ﺃﻛﺜﺮ ﻣـﻦ  ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺎ ﺃﻭ ﻟﺘﺠﻨﻴﺪﻩ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ، ﻭﺍﲣﺎﺫﻩ ﺩﺭﻋﺎ ﺑﺸﺮ
  . ٩ﻃﻔﻼ  ( ٠٠٤٥)ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ،  ﺳﻠﺒﺖ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦﻃﻔﻼ (٤٢٣)
 
  
                                                
  ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﺍﻹﻏﻼﻕ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ.  ٦
 .ﻡ ٧٠٠٢/٢١:ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ    
 .ﻡ ٤٠٠٢/ ٦/ ٠١: ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٧
  ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ . ٨
 .ﻡ٧٠٠٢/٩/٠٣: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٠٢ﻏﺰﺓ، ﺹ      
 .ﻡ ٧٠٠٢/ ١/١: ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ.  ٩
 ٧١
 
ﺣﺮﻛﺘـﻪ ﰲ  ﻌﺮﻗﻠـﺔ ﻭﺗـﺒﲔ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻛﻬﺎ ﻟ ﰲ ﺍﻟﻌﻘـﻞ، ﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ  ﺍﻹﺳﻼﻡﻭﺍﺗﻀﺢ ﺣﻔﻆ 
( ٠٠٥)ﺣـﺎﺟﺰﺍ، ﻭ ( ٠٠٦)، ﻭﻟﻮﺟـﻮﺩ ﺃﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ٠١ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ 
، ٢١ﻣﺪﺭﺳـﺔ ( ٩٨٢١)، ﻭﺇﻏﻼﻕ ﻣﺆﻗﺖ ﻷﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ١١ﰲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ 
  . ٣١ﻣﺪﺭﺳﺔ ( ٠٧٣)ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺛﻼﺙ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺇﱃ ﺛﻜﻨﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﺪﻣﲑ 
  
ﻭﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺣﺎﻟﻴـﺎ ﻭﺑﻌـﺪ 
ﻔـﻼ ﻃ( ٠٠٠٦)، ﳑـﺎ ﺣـﺮﻡ ٤١ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺣـﺪﻭﺩ ﺍﳉـﺪﺍﺭ 
  .  ٥١ﻳﻘﻄﻨﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﺪﺍﺭ 
  
ﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ، ﻓﻘـﺪ ﺗـﺮﻙ ﺍﻟﻌـﺪﻭﺍﻥ ﺁﺛـﺎﺭﺍ ﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺧﻄﲑ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟ ﻭﺃﺩﺕ ﺍﳊﺮﺏ
ﺟﺎﺀﺕ ﺍﳊـﺮﺏ ﺑﺄﺷـﻜﺎﻝ ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﰲ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺣﻔـﻆ ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻓﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﺣﻔـﻆ 
ﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﳊـﺮﺏ، ﻭﺗﻈﻬـﺮ ﻭﺿـﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗـﻪ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄ
  . ﳊﻘﻮﻗﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﺪﺭﺱ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳊﺮﺏ
   
                                                
  ﳊﺮﻛﺔﺍﳊﺼﺎﺭ ﻭﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،  ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٠١
  .ﻡ ٤٠٠٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٨٣ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﺹ     
  :، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ (ﻡ٧٦٩١) ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻌﲏ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ .  ١١
  ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺟﻮﻥ ﺩﻭﻏﺎﺭﺩ ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ    
  ( .ﻡ٨٠٠٢/ ١/١٢: ) ﺎﻥ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﺍﻹﻧﺴ    
  ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﻮﺿﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﺎﺭﻱ ﺭﻭﺑﻨﺴﻮﻥ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٢١
 ( .ﻡ٢٠٠٢/٤/٩١: )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ     
  :ﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﺛﺮ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٣١
  ( .ﻡ٣٠٠٢/٥/٤١ﺇﱃ  ٠٠٠٢/٩/٨٢)     
  ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،: ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻋﲑ ﻋﻤﻴﻢ ، ﲨﻌﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ .  ٤١
  (  .ﻡ ٥٠٠٢/ ٠١: ) ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ       
  :                 ﺗﺄﺛﲑ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ.  ٥١
  . (ﻡ٤٠٠٢)      
 ٨١
 
  ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ   ١،٣
   
  
ﻣـﻦ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ  ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺍﳌﺴـﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒﺤـﺚ، 
ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄـﻴﻂ، ﻭﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﻟﻠﺨﻄـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻄﻔـﻞ، ﻭﻭﺯ 
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺪﻝ، ﻭﻣـﻦ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ 
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻷﺳﺮﻯ، ﻭﻣـﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ 
ﻣﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺍﳌﺴـﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳋﲑﻳـﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟـﺔ، ﻭ 
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺃﺿﻌﻬﺎ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ، ﻟﻺﺳـﻬﺎﻡ ﰲ 
  .   ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ 
    
ﻭﻳﻌﺎﱐ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ ﻣـﻦ ﻋـﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ، ﻭﺍﳌﺘـﻮﻓﺮﺓ ﻣﻨـﻬﺎ ﺗﺒﻘـﻰ 
ﺍﻗﺘـﺮﺍﺡ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ، ﻭﻣـﻦ ﺍﳌﻬـﻢ ﻜﺎﻟﻴﺔ، ﳑـﺎ ﺟﻌـﻞ ﻣـﻦ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻦ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻹﺷ  ـ
 ﺘﻮﺻـﻞ ﺇﱃ ﻧﺘـﺎﺋﺞﻭﻳ ﰲ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟـﻮﻋﻲﻭﻳﺴـﻬﻢ ﺷـﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴـﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ، 











 ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ١،٤
  
  
ﺣﻔـﻆ "ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﻟﻺﺣﺎﺑـﺔ ﻋـﻦ ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻷﺳـﺌﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﲟﻮﺿـﻮﻉ  
، " ﺎﻟـﺔ ﺍﳊـﺮﺏ، ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﳕﻮﺫﺟـﻞ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﺣﺎﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـ
ﻭﻳﺴـﻌﻰ ﻟﻄـﺮﺡ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ ﻣـﻦ ﻭﺟﻬـﺔ ﺍﳌﻨﻈـﻮﺭ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﺣـﱴ ﻳﺘﺴـﲎ 
ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻜـﺮﱘ ﻭﻃﺎﻟـﺐ ﺍﻟﻌﻠـﻢ ﺍﶈﺘـﺮﻡ، ﺑـﺄﻥ ﻳﻔﻬـﻢ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ 
  . ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
   
  
  :  ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻭ
  
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ؟ -١
  
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳊﺮﺏ ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ؟  -٢
  











  : ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ   ١،٥
  
 
 . ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ   -١
 
 .ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳊﺮﺏ ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ   -٢
 
 .ﺍﳊﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ -٣
    
  
 :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ   ١،٦
  
  
  :              ﻣﻨﻬﺞ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ :  ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻷﻭﻝ 
   
ﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﻤـﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ، ﺍﳌﻨـﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻـﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘـﺎﺭﳜﻲ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺴـﺠﻼﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴـﺔ، ﺍﻻﻋﻼﻣﻴـﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ 
ﻟﻠﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ ﻓﻬـﻢ ﻭﺍﺿـﺢ، ﻭﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ  ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﻭﺍﻷﳑﻴﺔ،
ﺻﺤﺔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻠﺤﺎﺿـﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒـﺆ ﺑﺎﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ، 
  .ﻭﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
  
  :ﻣﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ :  ﺞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻨﻬ
  
ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻭﺗﻔﺴـﲑﻫﺎ ﻭﺗﺼـﺤﻴﺤﻬﺎ 
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻔﻬـﻢ ﻭﺍﺿـﺢ ﻟﻠﻤﻮﺿـﻮﻉ، ﻭﻣﺴـﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑـﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺚ 
  . ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﳑﻴﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ 
 ١٢
 
  ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ :  ﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻜﺎﻣ  ١،٧
  
ﺄﳘﻴـﺔ ﻬـﺎ ﺍﳉﻐـﺮﺍﰲ ﺑ ﻣﻮﻗﻌﻳﺘﻤﺘﻊ ، ﻭﻏﺮﺏ ﻗﺎﺭﺓ ﺁﺳﻴﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳉﻨﻮﰊ ﺗﻘﻊ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺟﻨﻮﺏ
ﻤﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨـﺎﺥ ، ﻭﺗﻘﻊ ﺿﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺛﻼﺙ ﻗﺎﺭﺍﺕﻧﻘ ، ﻓﻬﻲ٦١ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ 
ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ، ﻭ(ﻛﻢ٠٠٠٧٢)ﺎﺭﳜﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺔﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﻭ، ﳝﺘﺎﺯ ﺑﺎﻋﺘﺪﺍﻟﻪﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻷﻣـﺎﻛﻦ  ﻭﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻀﻢ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﳉﻠﻴﻞﻭ، ﻭﺳﻂ ﻓﻠﺴﻄﲔﺍﳉﺒﻠﻴﺔ ﲤﺘﺪ ﰲ 
  .    ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺧ، ﻭﺍﳌﻘﺪﺳﺔ
  
، ﻄﻴﲏﻭﺳـﻜﻨﻮﺍ ﺍﻟﺴـﺎﺣﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴـ ﻭﻟﻘـﺪ ﻧـﺰﻝ ﺍﻟﻌـﺮﺏ ﺍﻟﻜﻨﻌـﺎﻧﲔ ﺑـﻼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻡ
ﻛـﺎﻥ ﻟﻈﻬـﻮﺭ ﺍﻟـﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺛـﺮ ﺍﻟﻜـﺒﲑ ، ﻭﺎ ﺑـﺄﺭﺽ ﻛﻨﻌـﺎﻥ ﲰﻴﺖ ﺣﻴﻨﻬﻭ
  .٧١ﻜﺎﻧﺖ ﲢﺖ ﺣﻜﻢ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺷﺪﻳﻦ ، ﻓﻣﻜﺎﻧﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
  
ﻭ ﻓﻴﻬـﺎ  –ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ  –ﻳﻌﻘﻮﺏﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻛﻨﺒﻴﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻷﻧﺒﻭ
، ٨١ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ ، ﻭﻋﺎ ﻭﻟﺪ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻄﻰ ، ﻭ٩١ﺍﳌﻌﺮﺍﺝﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ﻭ ﻭﲟﻌﺠﺰﺓ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻘﺒﻠﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻷﻭﱃ 
ﺍﻟﻔـﺎﲢﲔ، ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﻭ ﻭ، ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﻟﻠﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ 
  . ٠٢ﻣﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍ، ﻭﻛﻤﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧﺼﲑ ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ
                                                
       ﺭﻑ، ﺩﻁ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﻌﺎ: ، ﺑﻐﺪﺍﺩﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ،(ﺩﺕ) ،ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ، ﻓﺨﺮﻱ ﺍﻟﺪﻳﻦ . ٦١
  . ٧ -١ﺹ      
      ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍ: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺑﻴ ،(ﻡ١٠٠٢) ،ﳏﻤﺪ ، ﲨﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ . ٧١
  .   ٥٩ ﺹ  ،٢ﻁ      
  .٩٢ ﺹ، ١ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﻓﻠﺴﻄﲔ ﺗﺎﺭﳜﺎ ﻭﻋﱪﺓ ﻭﻣﺼﲑﺍ ،(ﻡ٩٩٩١) ،ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺍﺕ، ﺷﻔﻴﻖ.  ٨١
   ﺩﺍﺭ : ، ﺩﻣﺸﻖ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻭﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ ،(ﻡ٤٩٩١) ،ﺷﺮﺍﺏ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ . ٩١
  .٠٧ﺹ  ،١ﻁ ﺍﻟﻘﻠﻢ،      
  ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﶈﺘﺴﺐ: ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺍﻷﻧﺲ ﻭﺍﳉﻠﻴﻞ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﳋﻠﻴﻞ ،(ﻡ٣٧٩١) ،ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﳎﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ . ٠٢
   ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ : ﻟﻨﺪﻥﺋﻖ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺣﻘﺎ ،(ﻡ٥٩٩١)،ﺡ، ﺻﻼ،  ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ٤٤ﺹ ﺩﻁ،       
  .   ٩٢ﺹ( ، ٢ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ، ﻁ ﻓﻠﺴﻄﲔ       
 ٢٢
 
ﲢـﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ، ﻭ١٢ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﲢﺖ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ ﻭ
ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ،  ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲﺳﻜﺎﺎ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ، 
  . ٢٢ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﻭﰲ ﺍﳌﺪﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﻭ
  
، ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺔ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺻﻔﺪﰲ ﻣﺪﻳﻨ ﻳﻬﻮﺩ ﻛﺄﻗﻠﻴﺔ ﺻﻐﲑﺓﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻭ
    ﻳﻌـﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺃﻫـﻞ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ، ﻭﻄﻴﻨﲔﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ
، ﻭﺍﺷﺘﺮﻯ ﻳﻬﻮﺩ ﻣﺪﻋﻮﻣﲔ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺎﺕ ﺻـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻋـﺎﻡ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳉﲑﺍﻥ ﺑﻜﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻟـﱵ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، ﻭﳋﺼﺒﺔ ﻭﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍ (ﻡ٢٨٨١) 
   .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺎﻉ ﰲ ﺍﳌﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﲏ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ 
  
ﺍﺣـﻞ ﺣﻴﺎـﺎ ﻣـﻦ ﺃﺩﻕ ﻣﺮ  (ﻡ ٧٦٩١ -٧١٩١) ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻣﺎ ﺑـﲔ ﻋـﺎﻣﻲ ﻭ
ﻣـﻊ ﺍﻟﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ، ﻭﺑـﺮﺯﺕ ﺍﳌـﺆﺍﻣﺮﺓ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻻﻴﺎﺭ ﺍﳋﻼﻓـﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ 
ﳌـﺎ ، ﻭﳍـﻢ  ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ ﲟﺴـﺎﻋﺪﻢ ﰲ ﺇﳚـﺎﺩ ﺩﻭﻟـﺔ ﻗﻮﻣﻴـﺔ  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻋﻮﺩﺍﻟﻘﻮﻣﻴﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ 
  .٣٢ﺍﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ
     
ﻭﺟﺎﺀ ﻭﻋـﺪ ﺑﻠﻔـﻮﺭ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﻭﻋـﺪﺍ ﺑﺎﳌﺴـﺎﻧﺪﺓ ﻣـﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ 
، ﻬـﻮﺩﻱ ﰲ ﻓﻠﺴـﻄﲔ ﻭﻃـﻦ ﻗـﻮﻣﻲ ﻟﻠﺸـﻌﺐ ﻳ  ﺘﺄﺳـﻴﺲ ﻭﺑ ،ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼـﻬﻴﻮﱐ 
، ﺍﻹﻧﺘـﺪﺍﺏ ﺣﻠﻴـﻒ ﻟﻠﺤﺮﻛـﺔ ﺍﻟﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻭﺻـﺎﺭ ﻣـﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿـﺢ ﻟﻠﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﲔ ﺃﻥ
ﺍﳌـﺪﺍﺭﺱ ﻤﺎﻫﲑﻳـﺔ ﰲ ﺍﳌﺴـﺎﺟﺪ ﻭﻭﰎ ﺍﻟﺘﻌـﺒﲑ ﻋـﻦ ﺫﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌـﺔ ﺍﳉ
  . ﻭﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﺩﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﶈﺘﻞ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ، ﺕﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﻭ
  
  
                                                
  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،     : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ، (ﻡ١٠٠٢)ﳏﻤﺪ ، ﲨﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ،  . ١٢
  .   ٥٠٢،  ﺹ ٢ﻁ      
  . ٠٨ ﺹ، ١ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ،(ﻡ٣٠٠٢)  ،ﻣﺮﺳﻮﻥ، ﲰﻴﺢ.  ٢٢
  .٠٧، ﺹ ١ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﻭﻣﺼﲑﺍﻓﻠﺴﻄﲔ ﺗﺎﺭﳜﺎ ﻭﻋﱪﺓ ، (ﻡ٩٩٩١)ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺍﺕ، ﺷﻔﻴﻖ، .  ٣٢
 ٣٢
 
ﲔ ﺇﱃ ﻳﻬـﻮﺩﻱ ﺑﺘﻘﺴـﻴﻢ ﻓﻠﺴـﻄ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻳﻘﻀﻲ ( ﻡ٩٤٩١) ﰲ ﻋﺎﻡ ﻭ
، ﻭﺍﻟﻘـﻮﺓ ﻣـﻦ ﺍﻷﻣـﺎﻛﻦ  ﻣﻜﻨﺖ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﻳﻬﻮﺩﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻧﺘﺪﺍﺎ ، ﻭ٤٢ﻋﺮﰊﻭ
ﺖ ﺍﳊﺮﺏ ﻟﺼﺎﱀ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺣﺴﻤ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻴﻮﺵﻭ
ﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻀـﻮﺍ ﺟﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺪﻭﻟ، ﻭﺘﻬﺠﲑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﻟ ،ﻳﻬﻮﺩ
  .  ﻟﺘﻜﻤﻞ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ  (ﻡ ٧٦٩١) ﺟﺎﺀﺕ ﺣﺮﺏ ﻋﺎﻡ ﻭ، ﺘﺤﺪﺓﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌ
  
، ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺣـﺘﻼﻝ ﻭﻫﺪﻡ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺪ، ﻭ ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊﻭ
ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻭ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ، ﻭﺎﺩﻳﺎ ﺑﺎﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐﻏﺰﺓ ﺍﻗﺘﺼﻭﻗﺮﺍﺭ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭ
، ﲔﺇﺫﻛﺎﺀ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨ ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻮ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ ﺍﳕ، ﻭﺎﺟﺪﺍﳌﺴﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﻠﲔ ﻭ
، ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻗﻬـﺎ ﻛـﺎﻥ (ﻡ ٧٨٩١) ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﻋﺎﻡ  ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻭﱃ
  .ﺷﻬﻴﺪﺍ ﻃﻔﻼ ( ٠٠٤) ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  
ﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻋﺎﳌﻴـﺔ، ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺣـﺘﻼﻝ ﺑ ﺑﲔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭ( ﻡ١٩٩١)ﻣﺆﲤﺮ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻋﺎﻡ  ﻭﺟﺎﺀ
، ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﻮ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻜﻞ ﺷﺮ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔﺳﻠﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺃﻭﻭ
ﺍﻧﻄﻠﻘـﺖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿـﺔ ( ﻡ ٠٠٠٢) ﰲ ﻋﺎﻡ ، ﻭ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔﻏﺰﺓ ﻭ ﺃﺭﳛﺎ ﰒ ﺇﱃ
  .ﻝ ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﺫﻻﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻣﻦ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ
  
ﺗـﺪﻭﺭ  ﺍﻟﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻜﺎﻧﺖ ، ﻓﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻭ
ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻜﻴـﺎﻥ ﻭ( ﻡ٧٦٩١) ﻋـﺎﻡ  ﻗﺒـﻞ  ﺪﻭﺩ ﻣـﺎ ﳊﻻ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻮﻝ 
ﺭﻓﺾ ﻭ ﻢﳍ ﻋﺎﺻﻤﺔﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﲏ ﻣــﻨﺰﻭﻉ ﺍﻟﺴــﻼﺡ
ﻨﻈـﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﻮﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻟ ،ﺔﺗﻨﻤﻲ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳ ﻲﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺍﻹ ﺔﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺍﳌ ﻛﺎﻧﺖ، ﻭﻌﻮﺩﺓﺍﻟﻣﺒﺪﺃ 
 .٥٢ﻠﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻭﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﺄﻭﺻﺎﻑ ﺩﻭﻧﻴﺔ ﻭﻭﺣﺸﻴﺔﻟﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺳﻠﺒﻴﺔ ، ﻭﺘﻬﺎﻟﺪﻯ ﻃﻠﺒ
                                                
  . ٣٨١، ﺹ ١ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ، (ﻡ٣٠٠٢) ﻣﺮﺳﻮﻥ، ﲰﻴﺢ، .  ٤٢
    ﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻ :، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻧﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﲑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻣﻦ .  ٥٢
  .ﻡ ٧٠٠٢/ ٢/ ٧٢: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ، ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ     
 ٤٢
 
ﻠﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓ، ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﻦ
ﻘـﺪ ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻓﻠﻭ( ﻡ٣٩٩١) ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻭﻗﻌﺖ، ﲟﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎﺑﻞ ﻭﻭ
، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺰﻝ (٠٠١٤) ﺑﺘﺪﻣﲑ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺮﺩ ﻋﻨﻴﻒ ﻭﻗﺎﻡ ﺟﻴﺶ ، ﻭﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔﺘﻤﺮﺕ ﺍﺳ
ﻋـﺪﺩ ، ﻭﺑﻠﻎ ٦٢ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎﹰ ﰎ ﻫﺪﻣﻬﺎ ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﻋﻘﺎﰊ( ٠٠٠٤ )ﻣﻨﺰﻻﹰ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ( ٨٢٦)
  .٧٢ ﻃﻔﻼ (٠٠٦ ) ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ  ﺸﻬﺪﺍﺀﺍﻟ
  
ﻭﺗـﺪﺧﻞ ﰲ  ،ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﻣﺘﻤﺎﺳـﻚ ﻭﳍـﺎ  ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓﻭﺗﻌﺘﱪ 
ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻄﻔـﻞ،  ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻧﻈﻤﻪ، ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﻋـﺮﻉ 
ﻤـﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﻭﺗﻠﻘﻨﻪ ﻗـﻴﻢ ﺍﺘ  ،ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻄﺒﻴﻌـﺔ ﻓ، ﺓ ﻣﻦ ﺍﻟـﻮﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘـﺎﰲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻷﺳﺮ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺘﻤﺘﻊ، ﻭﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻪ
  .ﻘﻮﺍﻣﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟ
    
ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺑﻮﻳﺔ ﻫﺮﻣﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﺴﺐﺃ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﺮﺓﺍﻷﻭ
، ﺍﳉﻬـﺎﺩﻱ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻮﺍﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻭﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﳏﺎﻓﻈﺔ  ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﻞﺍﻟﻌﻤ
 ﺃﻓﺮﺍﺩﻫـﺎ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋـﺪﺩ ﻭ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻷﻣﻮﺭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻳﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ
  .  ﺃﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﻬﺎﺍﳋﺼﻮﺑﺔ ﻓﻴ ﺕﻣﻌﺪﻻ، ﻭﺣﻮﺍﱄ ﺳﺘﺔ
  
ﻴﻮﺟـﺪ ، ﻓﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕﳉﻤﻠﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺃﺩﺕ 
ﻋﺪﺩ ﺍﳉﺮﺣـﻰ  ﺑﻠﻎ، ﻭﺎﺀ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﳊﻴﺎﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ ﺃﺛﻨﺷﻬﻴﺪﺍ ( ٠٠٠١) ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  . ٨٢ ﻃﻔﻼ( ٠٠٠٠٣) ﺣﻮﺍﱄ
  
                                                
  .ﻡ  ٤٠٠٢/١١/٧٢: ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ " ﺑﻴﺘﺴﻠﻴﻢ"ﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻣﻦ .  ٦٢
  .ﻡ  ٤٠٠٢/١١/٠٢: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ،ﺣﻮﻝ  ﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،ﺍﻟﻣﻦ  . ٧٢
  ،  ٩٦ﺎﻳﺎ ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ، ﺹ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﻀ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ.  ٨٢
 . ﻡ٨٠٠٢: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ       
 ٥٢
 
ﺟـﺪ ﰲ ، ﺣﻴـﺚ ﻳﻮ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻛﺎ ﺻـﺎﺭﺧﺎ  ﰲ ﺍﳊﺮﻳـﺔ  ﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞﳊﺍﳊﺮﺏ  ﻌﺘﱪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙﻳﻭ
ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﺗﻨﺘـﻬﺞ ﺣﻜﻮﻣـﺔ ﺍﻻﺣـﺘﻼﻝ ، ﻭﻃﻔـﻼ ( ٠٠٣)ﻦ ﻣ  ـ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﻛﺜﺮ
، ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻨﺼـﺮﻳﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺳـﺮﻯ ﻛﺎﻋﺘﻘـﺎﳍﻢ ﻩﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺿﺪ
ﺃﺳـﲑﺍ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺎ ﻛـﺎﻧﻮﺍ ( ٠٠٤)ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ، ﻭ٩٢ﰲ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮﺓ
    .  ٠٣، ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝﺘﻘﺎﳍﻢ ﻭﲡﺎﻭﺯﻭﺍ ﺳﻨﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮﺃﻃﻔﺎﻝ ﳊﻈﺔ ﺍﻋ
   
ﰲ ﳏﺎﻓﻈـﺔ ﺍﻟﻘـﺪﺱ  ، ﻳﺘـﺒﲔ ﺍﺭ ﻭﺗﺒﻌﺎﺗـﻪ ﺍﻟﺘﻬﺠﲑ ﲝﻖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳉﺪﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻦ ﻭ
ﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﺿـﻄﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟـﱵ ﻟـﺪﻳﻬﺎ ﺃﻃﻔـﺎﻝ ﻣﻠﺘﺤﻘـﻮﻥ ﺑ  ـ% ( ٠٨) ، ﺑﺄﻥ ﻣﺜﻼ
ﻣﻨـﻬﺎ %(  ٠٣)ﺃﻥ ، ﻭﺍﻟﻌﺴـﻜﺮﻱ  ﺔ ﻟﻺﻏـﻼﻕ ﻟﻠﺘﻌﻄﻴﻞ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻋـﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳ  ـ
ﻋـﻦ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ  ﺖﻠﺍﻧﻔﺼ  ـ%( ٠٤)ﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﺃ، ﻭﺍﳉﺪﺍﺭ ﺍﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺑﺴﺒﺐ
  .١٣%(٠٥)ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
  
ﺃﻳـﺪﻱ  ﺕﺟـﺪ ﻭﺣﻴـﺚ ، ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻟﻄﻔﻮﻟﺘـﻬﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ  ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﻧﺘﻬﺎﻙﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻭ
ﺍﻟـﺬﻱ ﺗﻌـﺎﱐ ﻣﻨـﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻘـﺮ  ﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲﻳ، ﻭﺑﻨﺴﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻣـﻦ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﳌﻠـﺘﺤﻘﲔ ﺑﺴـﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺣﺎﻟﻴـﺎﹰ %( ٥٧)، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣـﻦ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ %( ٠١)ﻛﻤـﺎ ﺃﻥ ، ﻭ٢٣ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳊﺎﺟـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ 
  . ٣٣ﺰﻣﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺃﺻﻴﺒﻮﺍ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﻣ
  
  
                                                
  .ﻡ ٧٠٠٢/ ١/١: ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .٩٢
  .ﻡ٧٠٠٢/٠١/١:ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ. ٠٣
  ،            ﻛﺰ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏﺍﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻣﻦ    .١٣
  . ﻡ ٦٠٠٢:  ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﺃﺛﺮ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ، :ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ         
  ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ،: ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﲏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﻭﻋﻦﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﺍﻟﻣﻦ  .  ٢٣
  . ﻡ  ٤٠٠٢: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ        
  ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ  : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ، ﺍﻟﻣﻦ  .  ٣٣
  .ﻡ٥٠٠٢/٤/٤: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ،        
 ٦٢
 
، ﻭﻣﻨـﻬﻢ ﺭﺳﺎﻢﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﳑﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺁﺛﺎﺭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ، ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﻭ
ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺎﱄ ﻣﻦ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻭﺍﻟﻀـﺮﺏ ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﳜﻄـﺊ ﻭ، ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ
 ، ﳑـﺎ ٥٣ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﻭﳕﻂ ﺣﻴـﺎﻢ  ،٤٣ﺎﻝﺍﻷﻃﻔ
ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﳝﺜﻠـﻮﻥ  ﻳﺸﺎﺭ ﺃﻥﻭ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ 
  .ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﳊﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﺘﻤﻊ ، ﻭﻧﺼﻒ ﺍﺘﻤﻊ
  
ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳـﺔ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ، ﺑﺘﺒﲔﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﳊﺎﺣﻴﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻭﻣﻦ ﻧ
ﺇﱃ ﺇﻋﺎﻗﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﻭﺟﺴـﺪﻳﺔ  ﺃﺩﺕﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ، ﻭﺿﻌﻒ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻭ
، ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻭﻗﻠﻖ ﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺸﺩﺍﺋﻤﺔ
  .٦٣ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺳﻮﺀ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﳘﺎﳍﻢ
  
ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸـﻲ ﺍﻟﻜـﺮﱘ، ﰲ ﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﻣـﻦ ﺍﳌﻨـﺰﻝ ﺍﳌﻼﺋـﻢ  ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ
ﻠﺴﻜﻦ، ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐـﺬﺍﺀ ﺍﳌﺘـﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﳌﻴـﺎﻩ ﺍﻟﺼـﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸـﺮﺏ ﻭﺍﻻﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ، ﻟ
ﺃﺻـﺎﻢ  ﻃﻔـﻼ ( ٠٠٠٠١) ﻣـﻦ  ﺃﻛﺜـﺮ  ﺬﻛﺮ ﺃﻥﻳﻭﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ، 
ﻓﻤـﺜﻼ ﻳﻌـﺎﱐ ، ﻣﻨـﺰﻻ ( ٠٠٠٠٤)ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺪﻡ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣـﺘﻼﻝ ﻷﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ  ،ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﺗـﺪﻣﲑ ﺧﻠﻔﻬـﺎ ﺷـﺪﻳﺪﺓ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﻔﺴـﻴﺔ  ﻣﻦ( ﻡ٢٠٠٢)ﳐﻴﻢ ﺟﻨﲔ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﺟﺘﻴﺎﺡ ﻋﺎﻡ  ﻃﻔﺎﻝﺃ
  .٧٣، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﺴﻠﻜﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢﻣﻨﺎﺯﳍﻢ
  
                                                
  ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ   ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻋﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎ، ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏﻳﺮ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺘﻘﺮﺍﻟﻣﻦ .  ٤٣
  .ﻡ  ٤٠٠٢/ ٠١/٢١: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺎ، ﻭﳑﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﻔﺴﻴﺔ      
   ﻢ ﺣﺘﻼﻝ ﳛﺮﻡ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺑﻠﺪﺓ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻴﺎﺍﻻ:ﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻣﻦ .  ٥٣
    . ﻡ  ٧٠٠٢/ ٢/  ٨١: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﻃﻮﻟﻜﺮﻡﰲ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ      
  ﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺯﺍﺩ   ﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﺑﺄﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺟﻬﻮﺍ ﻟﻠﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺍﻟﻣﻦ  . ٦٣
  .ﺧﻼﻝ ﺃﻭﻝ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ %( ٢١)ﺑﻨﺴﺒﺔ       
  .ﻡ   ٧٠٠٢/ ٦/٩: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔﻭﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺴﻠﻮﺑﺔ ﺍﻟ: ﻌﻨﻮﺍﻥ ، ﺑﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻣﻦ .  ٧٣
 ٧٢
 
ﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ  ـ، ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔﻗﺪ ﻭ
 ﻬﻜﺖﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻧﺘﻭﺃ، ﻭﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻬﻮﺭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ 
  .٨٣ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺃﺎ ﲤﺜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
  
، ﻭﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺣﻘـﻪ ﰲ ﺍﻷﻣـﻦ ﰲ ﺍﳌﻨﺸـﺄﺕ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺖﻭﺗﻌﺮﺿ
ﺎﻹﻏﻼﻕ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﳑﺎ ﺣﺮﻣﻬﻢ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ، ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﺮﺿـﺖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑ
ﺴـﻜﺮﻳﺔ، ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﰎ ﺇﻏﻼﻗﻬـﺎ ﺑـﺄﻭﺍﻣﺮ ﻋ ( ٩)ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﳌﺆﻗﺖ، ﻭ ( ٩٨٢١)
    . ﻣﺪﺍﺭﺱ ﲢﻮﻟﺖ ﺇﱃ ﺛﻜﻨﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ( ٣)ﻣﻨﻬﺎ 
  
ﻣـﻦ ﺘﺸـﻬﺪ ﺇﻗﺒـﺎﻻ ﻛـﺒﲑﺍ ، ﻓﻟﻼﻧﺘـﻬﺎﻙ  ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺨﻴﻤﺎﺕﺍﳌ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﰲ
ﲨﻌﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻀـﺎﻣﻦ ﻣـﺜﻼ ، ﺣﻴـﺚ ﺗـﻨﻈﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﳌﺘﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺣﻴﺚ ، ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻯ ﻭﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻮﺯﻋـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﺮ ، ﳐﻴﻤﺎ ﺻﻴﻔﻴﺎ(  ٨٧ ) ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﰲ ﺍﳋﲑﻳﺔ 
  .ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ( ٠٠٠٨)ﻭﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻣﻦ   ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ
  
ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻧﺴـﺠﺎﻡ ﰲ  ﻩﻳﺴـﺎﻋﺪ ﻟﻠﻄﻔـﻞ، ﻭ  ﺍﻟﺘﻔﺮﻳـﻎ ﻭﺍﻟـﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ  ﻣﻨـﻬﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻭ
ﻴـﺔ ﻭﺃﻧﺸـﻄﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﺇﱃ ﻗﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻮﻗـﺖ ﺑﺼـﻮﺭﺓ ﺇﳚﺎﺑ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺍﻟﺼـﻌﺐ، 
، ﻭﻗـﺪ ٩٣ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ ، ﻭﺗﺴـﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠـﻰ ﺑﻨـﺎﺀ ﺫﺍﺗـﻪ ﺑﺼـﻮﺭﺓ ﺘﻪﺗﺴﻬﻢ ﺑﺼﻘﻞ ﺷﺨﺼـﻴ 
  .ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔﻟﻺﻏﻼﻕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﺗﻌﺮﺿﺖ
  
  
                                                
       .ﻡ ٤٠٠٢/ ٠١: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ، ،ﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﳌ ﺑﻴﺎﻥﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻣﻦ .  ٨٣
                : ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ،  ﺍﳌﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﳊﺼﺎﺭ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ: ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻧﺖﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻣﻦ .  ٩٣
  .ﻡ ٧٠٠٢/  ٧/ ٩١     
 ٨٢
 
  : ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ   ١،٨
  
ﻟـﺔ ﺍﳊـﺮﺏ، ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺣﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ "ﺗﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ 
، ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﻭﻗـﺪ ﻧﺎﻟـﺖ ﺃﺣﻜـﺎﻡ " ﺎﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳕﻮﺫﺟ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﲝﻮﺙ ـﺘﻢ ﺑﺼـﻮﺭﺓ ﺑﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ 
ﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ، ﻭﺣﻔﻈـﻪ ﻣـﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﻌﺎﳉـﺔ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺣﻘ  ـ
  :، ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ
  
  :ﻛﺘﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ _  ﺍ
  
ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘـﻪ ﰲ ﻣﻮﻟـﺪﻩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻨﺎﻳﺔ ، ٠٤" ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ "  ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ
ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺩﻳﻨﻴـﺎ ﻭﺧﻠﻘﻴـﺎ ﻭﻛﺎﺭﺿﺎﻉ ﻭﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ،  ﻭﺗﺮﺑﻴﺘﻪ، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ، ﻭﱂ ﺗﻮﺿـﺢ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻞ  ﺃﺎ ﺃﻏﻔﻠﺖ ﺫﻛﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ ﺑﻴﻨﻤﺎﻭﺟﺴﻤﻴﺎ، 
  .ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ 
  
ﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻋـﻦ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺕ ﺃ  ،١٤" ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ  ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ "ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ 
ﺑﻌـﺪ ﺍﻟـﻮﻻﺩﺓ، ﰲ ﺍﻟﻨﺴـﺐ  ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﺑـﺎﳉﻨﲔ، ﻭﺣﻘﻮﻗـﻪ 
ﻘـﺔ ، ﻭﺑـﲔ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻭﺍﳊﻀﺎﻧﺔ، ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻠﻘﻴﻂ 
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺮﺑﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﻐﺎﺭ ﻭﺗﻌﻠـﻴﻤﻬﻢ، ﻭﻳﺘـﺒﲔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻭ
  .ﺎﳍﺎ ﺫﻛﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﳊﺎﺟﺔﻏﻔﺇ
  
  
                                                
  .ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻋﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺩﻁ : ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، (٤١٤١) ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ، ﳏﻤﻮﺩ،.  ٠٤
  . ﺩﻁ  ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ،: ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،(ﺩﺕ) ﺻﺎﱀ، ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ،.  ١٤
 ٩٢
 
، ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟـﱵ ٢٤"  ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ 
ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ، ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﺠﻨﲔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﲪﺎﻳﺘﻪ، ﻭﺃﻫﻠﻴﺘﻪ، ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ 
ﻭﺑﻴﻨﺖ ﻭﺳـﺎﺋﻞ  ،ﻪﻭﻣﺎﻟ ﻪﺬ ﻭﻻﺩﺗﻪ، ﻭﻋﺮﺿﺖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻣﻨ
  .ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ ، ﻭﺗﺒﲔ ﺇﻏﻔﺎﳍﺎﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ
  
ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ، ٣٤" ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ "  ﰲ ﻭ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
ﻡ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺣﻜـﺎ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌـﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ، ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ 
ﻭﱂ ﺗﻮﺿـﺢ ﺍﳊﻘـﻮﻕ  ،ﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻭﺣﻘﻬـﻢ ﺑﺎﳊﻀـﺎﻧﺔ ﻓﻘـﻂ ﻭﺣ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ
  .ﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻭﺣﻔﻈﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  
، ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﺣﻘـﻮﻕ ٤٤" ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ"  ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ
ﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻷﺣ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻷﻃﻔﺎﻝ 
، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﻪﻣﺎﻟﻪ ﻭﻧﻔﺴﻭﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻉ 
ﻏﺎﻓﻠﺔ ﺫﻛـﺮ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﻭﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺼﺮﻱ،  ﻣﺮﻛﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ
  . ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ
  
ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻭﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣـﻮﺍﻝ  ﺷﺮﻭﻁ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﰲ" ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ 
ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ  ﻋﺮﻑﺣﻴﺚ ، ٥٤" ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺃﻏﻔـﻞ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎ
  .ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ  ﻭﺍﻟﻌﻘﻞﺗﻨﺎﻭﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
                                                
   .١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻁ : ﺼﺮﻣ ،ﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔ، (ﻡ٥٨٩١)  ، ﺇﻳﻨﺎﺱ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ.  ٢٤
  .١ﻁ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ :، ﻣﺼﺮﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،(ﻡ١٨٩١)ﺑﻴﻮﻣﻲ،  ﲰﲑﺓ .  ٣٤
  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ  : ، ﻣﺼﺮﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣ ،(ﺩﺕ ) ﺑﺪﺭﺍﻥ، ﺑﺪﺭﺍﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻨﲔ.  ٤٤
  .ﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉ     
  ﺷﺮﻭﻁ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ، (ﻡ٩٩٩١)  ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ، ﺭﺷﺪﻱ ﺷﺤﺎﺗﺔ.  ٥٤
  . ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﻁ :، ﻣﺼﺮﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ     
 ٠٣
 
ﺑﲔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟـﻮﻻﺩﺓ ، ﺣﻴﺚ ٦٤"  ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ"  ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ
ﻛﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ﺟﻨﻴﻨﺎ ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜـﻮﻥ ﰲ 
ﺃـﺎ ﱂ  ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﺯﻛﺎﺓ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺗﻠﻔﻪ، ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻳﻼﺣـﻆ 
  .    ﻭﻋﻘﻠﻪﺩﻳﻨﻪ ﺣﻘﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ 
  
ﺑـﲔ ﻋﻨﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ، ٧٤"  ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﺗﺐ ﰲ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘـﻮﻕ  ﻣﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻣﺎ ﺃﻗﺮ ﰲﺍﻹﺳﻼ
ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ، ﻭﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻭﺑﲔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻭﺍﳌﺎﻝ 
ﻮﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﻭﻣﺂﺧﺬﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿـﻌﻲ، ﻭﳍﺎ ﻟﻜﺮﺍﻣﺔ، ﻭﺗﺒﲔ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑ
 .ﻭﱂ ﺗﺒﲔ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ
  
ﺮﻳﻒ ﺍﻟﻠﻘﻴﻂ ﻭﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ، ﺗﻌ٨٤" ﺍﻟﻠﻘﻴﻂ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ" ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺎ 
ﳐﺘﺼﺮ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺩﻳﻨـﻪ ﻭﻣﲑﺍﺛـﻪ  ﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﻪ، ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺑﺸﻜﻞﺍﻹﺷﻬ
  .ﻭﺍﻟﺪﻳﻦﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻧﺴﺒﻪ، ﻣﻊ ﺇﻏﻔﺎﳍ
  
، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﺍﶈﺮﻡ، ٩٤" ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﺍﶈﺮﻡ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ" ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
  .    ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﻟﻺﺭﺿﺎﻉ، ﻭﺍﶈﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻉ، ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ، ﻭﺑﻨﻮﻙ ﺍﳊﻠﻴﺐ
  
ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻵﻳ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻨﺖ، ٠٥"ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  "ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻞ، ﻭﻭﺿﺢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﺍﳉـﻨﲔ، ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ 
  . ﻭﺫﻛﺮ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻭﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ
                                                
  .١، ﻁﻠﺲﺩﺍﺭ ﺃﻃ: ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ (٣١٤١)ﻋﺒﺪ ﺍﻷﺣﺪ ، ﻣﻼ ﺭﺟﺐ.  ٦٤
  . ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ :، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺣﻘﻮﻕ ، (ﻡ٧٠٠٢) ﺍﳉﻬﲏ، ﻋﻤﺮ،.  ٧٤
 . ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺪﻕ، ﻁ: ، ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻠﻘﻴﻂ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،(ﻡ٢٩٩١) ﺍﻟﺪﺍﻏﺴﺘﺎﱐ ، ﻣﺮﱘ ﺃﲪﺪ ،.  ٨٤
  ﺮ   ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸ: ﻴﺔﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑ ،ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﺍﶈﺮﻡ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،(ﻡ ٥٠٠٢)ﺍﻟﻌﺴﻴﻠﻲ ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ،.  ٩٤
  .١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﻧﺪﻳﺲ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ ، ﻁ      
  . ١، ﻁﺩﺍﺭ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ: ، ﺑﲑﻭﺕﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،(ﻡ ١٠٠٢)،ﻏﺎﱎ، ﻋﻤﺮ ﳏﻤﺪ . ٠٥
 ١٣
 
  ﻛﺘﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ _ ﺏ
  
ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ    ، ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ١٥"  ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ" ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ 
، ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹ
ﺗﺸـﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﰲ ﺣﻘـﻮﻕ  ﳑﻴﺰﺍﺕ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﱂ ﺗﺒﲔ 
  .  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
  
، ٢٥"ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ  ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺳـﻼﻣﺔ ﺻـﺤﺘﻪ ﰲ " ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ
ﺣﻘـﻪ، ﻭﲡـﺮﱘ ﺍﻻﻋﺘـﺪﺍﺀ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ ﺻﺤﺘﻪ، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﲪﺎﻳـﺔ 
، ﻭﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋـﺪﻡ ﺗﻨﺎﻭﳍـﺎ ﻣﺰﺍﻳـﺎ ﺣﻘـﻪ ﰲ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ
ﺭﺟﻮﻋﻬـﺎ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﺟـﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻔﻘـﻪ  ﻡﻭﻣﺂﺧﺬ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ، ﻭﻋﺪ
  .ﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺪﻯ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃ
  
، ﺃﺣﻜـﺎﻡ ٣٥"ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻵﺑـﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﻈـﻮﺭ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ "ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ، ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺄﺩﻳـﺐ ﺍﻟﻄﻔـﻞ، ﻭﺗﺮﺑﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ 
ﺍﻷﺑﻨـﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻬﺎ ﺃﺎ ﺃﻏﻔﻠﺖ ﺑﻴـﺎﻥ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﺣﻘـﻮﻕ 




                                                
 . ٢ﻁ  ﻔﺮﺯﺩﻕ،ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ  :ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،(ﻡ٤٩٩١)،ﺍﳊﻘﻴﻞ،  ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ.  ١٥
  ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ ﺻﺤﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺣﻖ ﺍﻹ، (٨٢٤١)ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻱ، ﺧﺎﻟﺪ،.  ٢٥
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ      
  .٣ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﻁ :، ﺑﲑﻭﺕﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، (ﻡ٣٩٩١)ﻋﺒﻴﺪ، ﻣﻨﺼﻮﺭ، .  ٣٥
 ٢٣
 
ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﻋـﱪ ٤٥"ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ 
ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ، ﻭﺑﲔ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺑـﲔ ﺍﳊﻘـﻮﻕ 
ﺒﲔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﱂ ﺗﻭ، ﻓﻘﻂ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﳌﺎﻝ
ﻡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻭﱂ ﺗﻮﺿﺢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ، ﻭﻋﺪ
  .، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﰲ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
  
 ﺍﳌﻨﻈـﻮﺭ ، ﺣﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﰲ ٥٥" ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ  "ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ 
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺣﻀـﺎﻧﺘﻬﻢ، ﻭﰲ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭ، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺑﲔ ﺃﺳﺲ ﺣﻘﻮﻗﻪﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، 
ﻭﺗﺒﲔ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ  ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﲔ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ،
ﻭﻋـﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ، ﻭﱂ ﺗﺒﲔ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ، 













                                                
  .ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻋﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ :، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،(ﺩﺕ)ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺣﺴﻦ، .  ٤٥
  . ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ :ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، (ﻡ٠٠٠٢)ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ،.  ٥٥
 ٣٣
 
  ﻛﺘﺐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ _ ﺝ 
  
، ٦٥" ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳـﺔ "ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺎ 
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪﳝﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟـﻮﻻﺩﺓ ﺇﱃ ﺎﻳـﺔ 
ﺗﺮﺑﻮﻱ ﺃﻛﺜﺮ  ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﺸﻜﻞ، ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺍﳊﻮﻟﲔ
   . ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻣﻊ ﺇﻏﻔﺎﳍﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ
  
ﻣﻜﺎﻧـﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟـﺔ ﰲ  ،٧٥" ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ " ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ 
ﺍﳊﻀـﺎﻧﺔ ﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﺿـﺎﻉ، ﻭ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻄ
، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔﻪ ﰲ ﺣﻘﻮﻗ، ﻭﺘﺄﺩﻳﺐﺍﻟﻭ
 . ﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺗﺒﲔ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭ
  
ﰲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﳌﺴـﻠﻢ ﰲ ﺗﺮﺑﻴـﺔ ﺍﻟﻮﻟـﺪ " ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﺄﺩﻳـﺐ ﺍﻟﻄﻔـﻞ،  ﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ،ﲟﺴﺇﱃ ﺗﺒﺼﺮﺓ ﺍﻷﺏ 
  .   ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻄﻔﻞ 
  
ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ  ، ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ٩٥" ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ"ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺎ 
ﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜـﺮﱘ ﻭﺍﻟﻌـﺪﻝ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﰲ ﺍﻭﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻭﺿﺢ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ، 
  . ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻺﺑﻨﺎﺀﻭﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ، ﻭ
  
                                                
   ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ : ، ﺑﲑﻭﺕﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،(ﻡ٧٩٩١)،ﺟﺒﺎﺭ، ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻬﺪﻱ.  ٦٥
  . ١ﻁ ، ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ      
  .١ﻁ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، :، ﻋﻤﺎﻥﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، (ﻡ٠٠٠٢)ﺑﺎﺩﻱ، ﺃﲪﺪ، ﺍﻟﺰ.  ٧٥
  ٢ﺩﺍﺭ ﺍﺘﻤﻊ ، ﻁ :ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ،ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﺗ ،(ﻡ٧٩٩١)،ﺑﺎ ﺣﺎﺭﺙ، ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺣﺴﻦ.  ٨٥
  . ، ﺩﻁﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﲑﺩ: ، ﻋﻤﺎﻥﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ،(ﻡ٩٨٩١)ﺭﳝﺎ ، ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ،.  ٩٥
 ٤٣
 
، ﺃﳘﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻭﺃﳘﻴﺔ ٠٦" ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ" ﻭﻟﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﺖ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺑـﲔ 
  . ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻄﻔﻞﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ 
  
ﺍﻟـﺰﻭﺍﺝ ﻭﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺑﺘﺮﺑﻴـﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻭﻝ ١٦" ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ" ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ 
ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﳌـﺮﰊ ﻋﻨـﺪ ﺍﻟـﻮﻻﺩﺓ،  ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ،
ﻴﻘﺔ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳓﺮﺍﻓﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﻃﺮﻕ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ، ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺘﺎﻥ ﻭﻋﻘ
  . ﺍﳌﺮﰊ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺫﻛﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩﻋﻼﺟﻬﺎ، ﻭﻭﺿﺢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ 
  
  ﻛﺘﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ  -ﺩ 
  
ﻣﻌﲎ ﺍﳉﻬـﺎﺩ، ﻭﺃﻧـﻮﺍﻉ ، ٢٦" ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ" ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ 
 ﻴﺘﻪ، ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺑـﲔ ﺃﺣﻜﺎﻣـﻪ، ﻭﺃﺣﻜـﺎﻡ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ
ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺣﻖ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺍﻷﻋـﺪﺍﺀ ﰲ  ﺔ ﺍﳊﺮﺑﻴﺔ،ﺳﺍﻟﺴﻴﺎ
  .ﻘﻮﻕﺍﳊﻣﻦ  ﺎﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻴﻬ ﺍﳊﺮﺏ، ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺎﺗﻠﲔ،
 
ﺎ ﺍﳊﺮﺏ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﺄﺻـﻴﻠﻬ  ،٣٦" ﺁﺛﺎﺭ ﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ" ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ 
ﻭﻟﻘـﺪ  ،ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﳉﺮﺣﻰ ﻭﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ،ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ، ﻭﺑﲔ 
ﻭﺑـﲔ  ،ﰲ ﺍﳊﻴـﺎﺓ  ﻪﺣﻘﺫﻛﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ  ﻋﻠﻰﺍﻗﺘﺼﺮ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ 
  
                                                
  . ١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، ﻁ: ﺑﲑﻭﺕ :ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،(٠١٤١)ﻋﻘﻠﻪ ، ﳏﻤﺪ ،.  ٠٦
  .  ٨٣ﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻁ ﺩﺍ :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،(ﻡ٢٠٠٢)ﻋﻠﻮﺍﻥ ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻧﺎﺻﺢ ،.  ١٦
  .٢ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﻴﺎﺭﻕ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، (ﻡ٦٩٩١)ﻫﻴﻜﻞ، ﳏﻤﺪ ﺧﲑ، .  ٢٦




ﺍﻹﻧﺴـﺎﱐ ﲪﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ  "ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻭ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳉﺮﺣﻰ ﻭﺍﳌﺮﺿـﻰ ﻭﺍﳌﻨﻜـﻮﺑﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ، ﻭﲪﺎﻳـﺔ ، ٤٦" ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻹﺳﺮﻯ، ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻭﺍﳌﻮﺗﻰ، ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﺍﳌـﺪﻧﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ 
  .ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺑﲔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ 
  
، ﺩﻭﺍﻓـﻊ ٥٦" ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﱘ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ " ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ 
ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺃﺧﻼﻕ ﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺇﻋﻼﻥ ﺑـﺪﺋﻬﺎ، ﻭﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺍﶈـﺎﺭﺑﲔ 
   .  ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﳌﻘﺎﺗﻠﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﳊﺮﺏ،
  
، ﻣﻌـﲎ ﺍﳉﻬـﺎﺩ ﰲ " ﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﺼـﺎﺭ ﻓﻴـﻪ " ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ 
ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ، ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﺼـﺎﺭ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﻭﺁﺩﺍﺑـﻪ، ﻭﺑـﲔ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﺍﻻﻧﺘﺼـﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭ
ﻭﺍﳍﺰﳝﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺑﲔ ﻭﺟـﻮﺏ ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﳉﻬـﺎﺩ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻧﺘﺼـﺎﺭ ﻋﻠـﻰ 
  . ٦٦ ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ، ﻭﺃﻭﺭﺩﺍﳋﺼﻢ ﰲ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ
  
ﺃﺧـﻼﻕ  ،٧٦" ﺃﺧﻼﻕ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﱘ " ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ 
 ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺐ ﺍﳊﺮﺏ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻟﻐﲑ ﺍﳌﻘﺎﺗﻠﲔ ﻣﻦ ﺍﳌـﺪﻧﻴﲔ 
  .، ﻭﺑﲔ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ
   
                                                
  ﲪﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ، (ﻡ٠٠٠٢)ﳏﻤﻮﺩ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ، .  ٤٦
  .  ١، ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﲪﺮﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ      
  ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ : ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺃﺧﻼﻕ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، (ﻡ٧٠٠٢) ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ، ﻋﻠﻲ،.  ٥٦
  .ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ: ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ     
  ﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍ :، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻓﻴﻪ، (ﻡ٧٠٠٢ ) ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﺯﻛﺮﻳﺎ،.  ٦٦
 .ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ: ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ     
  ﺻﺪﺭ ﻋﻦ : ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺃﺧﻼﻕ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، (ﻡ٧٠٠٢) ﺍﳌﺪﺧﻠﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، .  ٧٦
  . ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ: ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ     
 ٦٣
 
ﻣﻮﻗـﻒ ﺍﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ ﻣـﻦ  ،٨٦" ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ " ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ 
ﻟﺴـﻠﻢ ﻭﺍﳊـﺮﺏ، ﻭﺑـﲔ ﻣﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﳊﺮﺏ، ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍ
ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﳊﺮﺏ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟـﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌـﺎﳌﻲ، ﻭﺑـﲔ ﺁﺩﺍﺏ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﳊـﺮﺏ 
  .  ﻔﺎﻝ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻷﻃ
  
ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﻣﺪﻧﻴﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﶈﺎﺭﺑﺔ ﻭﳑﺘﻠﻜـﺎﻢ ﻭﺟﺮﺣـﻰ " ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ 
ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﺑﲔ ﻭﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ، ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ٩٦" ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﺑﲔ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ 
 .ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻟﺪﺍﻥ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓﺫﻛﺮ ﻭ ﻭﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻴﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﶈﺎﺭﺑﺔ
  
، ﻣﻮﻗـﻒ ٠٧" ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ  ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ" ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ 
ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺑﲔ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ، 
 . ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻬﺎﺑﻴﻨﻣﻦ ﻭ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﳊﺮﺏ،
   
ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﻭﺍﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ،  ١٧ " ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ "ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ 
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﺣﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﺍﳊﺮﺏ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﶈﺮﻣـﺎﺕ، 
  . ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﳉﻨﺪ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳉﻬﺎﺩ
    
  
                                                
  .٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ، ﻁ: ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، (ﻡ٨٩٩١) ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ، ﻣﺼﻄﻔﻰ، .  ٨٦
  ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﻣﺪﻧﻴﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﶈﺎﺭﺑﺔ ﻭﳑﺘﻠﻜﺎﻢ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﻢ ﰲ ، (ﻡ٧٠٠٢) ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، .  ٩٦
  . ﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﺍﻟﻌ: ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ     
  
  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ، : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، (ﻡ٩٩٩١) ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﳏﻤﺪ ﺭﺃﻓﺖ، .  ٠٧
  . ٤ﻁ      
  
  .٦٨ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺩﻁ، ﺹ : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ( ﺩﻁ)ﻋﻔﻴﻔﻲ، ﳏﻤﺪ  . ١٧
 ٧٣
 
  ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ _ ﻭ 
  
ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﻣﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﻭﻣﺒﻌﺜﺮﺓ ﰲ ﺑﻄﻮﻥ  ﻭﳚﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺑـﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼـﻨﺎﺋﻊ ﰲ "، ﻭ٢٧"ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ"ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺷﺮﻭﺣﻬﺎ، ﻣﺜﻞ 
    ، ٥٧"ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻟﻔـﺎﻅ ﺍﳌﻨـﻬﺎﺝ "، ﻭ٤٧"ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ " ، ﻭ ٣٧"ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ 
  .٧٧" ﺍﳌﻐﲏ" ، ﻭ٦٧ "ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﱳ ﺍﻻﻗﻨﺎﻉ " ﻭ
  
ﲢﻔـﺔ : " ، ﻣﺜـﻞ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ ﺑﻜﺘـﺎﺏ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟـﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻴـﺎﻥ  ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺩ ﻫـﺬﺍ 
  . ٩٧" ﺟﺎﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ" ، ﻭ٨٧" ﺍﳌﻮﺩﻭﺩ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ
  
  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ _ ﺯ 
  
، ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨـﺖ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ٠٨(" ﻡ٤٠٠٢)، ﻋﺎﻡ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ" ﺩﺭﺍﺳﺔ 
  .ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﳉﺪﺍﺭ، ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ  ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ
                                                
  .٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ، (ﻡ٩٩٩١)ﻳﻦ، ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻦ ﻋﺎﺑﺪﺍﺑ.  ٢٧
      ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ: ، ﺑﲑﻭﺕ  ، ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ(ﻡ٧٩٩١)، ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ.  ٣٧
  . ١ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻁ      
  .١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕ ﳌﺒﺴﻮﻁ، ﺍ(ﻡ٠٠٠٢)، ﺑﻮ ﺑﻜﺮﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻬﻞ، ﺃﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ . ٤٧
  ﻋﻠﻲ: ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ، ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ(ﻡ٠٠٠٢)ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ، .  ٥٧
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺩﻁ : ﻣﻌﻮﺽ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ، ﺑﲑﻭﺕ       
  :ﻭﺕﺑﲑ ، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ :ﻘﻪ، ﺣﻘ، ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﱳ ﺍﻻﻗﻨﺎﻉ(ﻡ٧٩٩١)ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻳﻮﻧﺲ،. ٦٧
  . ٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻁ     
  ﳏﻤﺪ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻄﺎﺏ، ﻭﳏﻤﺪ: ، ﲢﻘﻴﻖ  ، ﺍﳌﻐﲏ(ﻡ٤٠٠٢)ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ، ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ،.  ٧٧
  .ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺩﻁ   :ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﻭﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ،ﺍﻟﺴﻴﺪ     
  .ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻔﻴﺔ،ﺩﻁ : ﺮ ﻣﺼ، ﻭﺩ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩﲢﻔﺔ ﺍﳌﻮﺩ، (ﺩﺕ)ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ،  .  ٨٧
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑﻭﺕ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﲪﻴﺪﺓ،:ﲢﻘﻴﻖ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ،(ﻡ٧٩٩١)ﺍﻻﺳﺘﺮﻭﺷﲏ ،  ﳏﻤﺪ ، . ٩٧
  (.ﻡ٤٠٠٢)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ، ﻋﺎﻡ .  ٠٨
 ٨٣
 
، ﺣﻴـﺚ ١٨(" ﻡ٢٠٠٢)، ﻋﺎﻡ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭ 
ﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻼﻝ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻻﺣﺘ
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺃﺛﺮ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻭﺻﺖ ﺍ
  .ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ 
  
، ٢٨(" ﻡ٧٠٠٢)، ﻋﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻏﺰﺓ" ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ 
، ﻋـﺎﻡ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻏـﺰﺓ ﺍﻵﺛـﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ "  ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﺔ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻭﺃﺛﺮ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻋﻠﻰ ، ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑ٣٨(" ﻡ٧٠٠٢)
  .ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  
، ﻓﻘﺪ ٤٨( ﻡ٩٠٠٢)، ﻋﺎﻡﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠﺔﻭﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺃﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﳊﺼﺎﺭ ﺎﺃﻭﺭﺩﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺃﺭﻗ
  .ﺔ ﰲ ﻮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺪﺱﻭﺍﳉﺪﺍﺭ، ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌ
  
ﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳـﺔ ﺍﻟ ﺑﺒﻴﺎﻥ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ٥٨(" ﻡ٤٠٠٢)، ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ" ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ، ﻭﺣﺎﻟﺔ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﰲ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ، ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺪﺩ ﺍﻟﻄﻔﻞ 
  .ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﱵ ﲣﺪﻡ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺎﻝ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔﺍﻷﻋﻤ
  
                                                
  (.ﻡ٢٠٠٢)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻋﺎﻡ .  ١٨
  (.ﻡ٧٠٠٢)ﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻋﺎﻡ ﻋﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ .  ٢٨
  (.ﻡ٧٠٠٢)ﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠﺔ، ﻋﺎﻡ ﻋﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ .  ٣٨
  (.ﻡ٩٠٠٢)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻋﺎﻡ  . ٤٨
  (.ﻡ٤٠٠٢)ﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ،ﻋﺎ.  ٥٨
 ٩٣
 
، ﺣﻴـﺚ ٦٨(" ﻡ٧٠٠٢)، ﻋﺎﻡ ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﲑ" ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﺑـﲔ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺰﻝﺑﻴﻨﺖ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺍﳉﺪﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳊﺎﺻﻞ، ﻭ
  . ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﻬﺪﺩﺓ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻭﺍﳋﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ، ﻭ
  
، ، ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ٧٨(" ﻡ٢٠٠٢)، ﻋﺎﻡ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﺪﺍﺭﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻭ ﻗﺒﻞ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﲑﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﳊﺼﺎﺭﻭ
 
ﺚ ﻣﺂﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺇﻏﻔﺎﳍﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻭﻟﻘﺪ ﻻﺣﻆ ﺍﻟﺒﺎﺣ
ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻭﺁﺛﺎﺭ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﺿـﺮ ﺍﻟﻄﻔـﻞ 
ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺇﻏﻔﺎﳍﺎ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ 
ﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﻭﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﻭﺍﳌـﻮﺍﺩ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴـﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺣﻘﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻘﻮﻕ 
، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ (ﻡ٨٤٩١)ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗـﻪ،  ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻐﺎﻣﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ، ﻭﺃﺎ ﻏﻀﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺃﺛﻨـﺎﺀ 
، ﻓﻠﻘﺪ ﺷﻠﺖ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴـﺔ (ﻡ٨٠٠٢)ﺣﺮﺏ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻋﺎﻡ 
ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻣﻨﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ، ﻭﱂ ﺗﻘﻢ 
ﺍﺟﺒﻬﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﲡﺎﻩ ﺣﻔـﻆ ﺣﻘـﻮﻕ ﺑﻮ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺃﻏﻔﻠﺖ ﺫﻛﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ  ﺍﻹﺳـﻼﻡ، 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﺎ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﺴﻠﻢ، ﻓﻠﻘﺪ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮﺹ 
  .ﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﺿﻌ
                                                
  (.ﻡ٧٠٠٢)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ، ﻋﺎﻡ .  ٦٨
  (.ﻡ٢٠٠٢)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻋﺎﻡ .  ٧٨
 ٠٤
 
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ ـﺬﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ  –ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺍﻃﻼﻋﻪ  –ﳚﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﱂ 
، ﳑﺎ ﺯﺍﺩ ﰲ ﺭﻏﺒـﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻭﺷـﺠﻌﻪ ﻋﻠـﻰ ﻭﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﳚﻤﻊ ﺃﻏﻠﺐ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ،
ﲨﻊ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴـﺔ، ﻭﳝﻜـﻦ ﺍﻟﻘـﻮﻝ ﺑـﺄﻥ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺼـﺎﺩﺭ 
ﻨـﻬﺎ ﱂ ﺗﺘﻄـﺮﻕ ﺇﻟﻴـﻪ ﻗﺪ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﻄﺮﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ، ﻭﻟﻜ ﻭﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ 























  ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ١،٩
  
ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺨﻄﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ، ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮﻝ
 ،ﻭﻣﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺚ  ﻑ، ﻭﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌـﺔ ﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻭﺍﻷﺳ ،ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻷﳘﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ  ﻭﻓﻴﻪ ﺍﳌﺪﺧﻞ،ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐﻭ، ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﳛﺘﻮﻱ ﻭﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺿﻌﻴﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ، ﻭ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺇﺳﻼﻣﻲ،  ﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ  ﻋﻠﻰ
  .، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳋﺎﲤﺔ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭ




















  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺎﻟـﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺪﺧﻞ، ﻭ





















  ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ  :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ 
  
ﺍﳊﻔـﻆ ﻭﺍﻻﻧﺘ ـﻬﺎﻙ : ﳚـﺪﺭ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣـﺚ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﻣﻔ ـﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ، ﻭﺗﺸـﻤﻞ 
  .ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ، ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﳊﺮﺏ 
  
 ﻭﺍﻟﺴـﺮ  ﺍﳌـﺎﻝﹶ  ﻭﺣﻔـﻆﹶ ، ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭﻗﻠﱠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻫﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻧﻘﻴﺾ ﺍﳊﻔﹾﻆ :ﻔﻆ ﻣﻌﲎ ﺍﳊ
 ﺑﺎﻟﻜﺴـﺮ  ﺍﻟﺸـﻲﺀ َ ﺣﻔـﻆ ، ﻭ٨٨ ﺳـﺘﻪ ﺣﺮ ﺃﻱ ﺣﻔﹾﻈﺎﹰ، ﺍﻟﺸﻲَﺀ ﺣﻔﻄﹾﺖ، ﻭﺭﻋﺎﻩ:  ﺣﻔﹾﻈﺎﹰ
 .  ٠٩ ﻭﺣﺮﺳﻪ ﺻﺎﻧﻪ :ﺣﻔﻈﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀﻭﺣﻔﻆ ،٩٨ ﺍﺳﺘﻈﹾﻬﺮﻩ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻭﺣﻔﻈﻪ ﺣﺮﺳﻪ ﺣﻔﹾﻈﺎﹰ
  
  :ﻣﻌﲎ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
  
 ﳛـﻖ : ﻭﻳﻘـﺎﻝ ،  ﻭﺻـﺪﻕ  ﻭﺛﺒـﺖ  ﺻـﺢ :  ﻭﺣﻘﻮﻗـﺎ  ﺣﻘﺎ ﺍﻷﻣﺮﺣﻖ  :ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻭﻫـﺬﻩ ، ١٩ ﻟـﻪ  ﻓﺜﺒـﺖ  ﻭﺍﺩﻋـﺎﻩ  ﺣﻘﺎ ﻗﺎﻝ:  ﻓﻼﻥ ﺃﺣﻖ، ﻭ ﳚﺐ:  ﻛﺬﺍ ﺗﻔﻌﻞ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻚ
ﻌﺎﱐ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﰲ ﺇﺛﺒـﺎﺕ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒـﺔ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ﺍﳌ
   .، ﻭﻭﺟﻮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻘﺮﺭ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  
ﲟﻌﲎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﳑﺎ ﻫﻮ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﻭﲟﻌﲎ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ، : ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ 
 ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻠﻰ ﻏﲑﻩ ، ﻭﱂ ﻳﻌﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﻫﺬﺍ ﺣﻖ ﻓﻼﻥ ، ﻭﲟﻌﲎ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻋ: ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ 
ﻫﻮ ﺃﻣﺮﻩ ﻭﻴـﻪ، : ﺣﻖ ﺍﷲ : ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻣﻌﲔ ﻟﻪ ﻟﻮﺿﻮﺡ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
  .٢٩ﻫﻮ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﺃﻱ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺎ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ : ﻭﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
                                                
 .٢٤٢، ﺹ ٣ﺩﺍﺭ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﻁ، ﺝ: ، ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ (ﺩﺕ)ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ .  ٨٨
  . ٤٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﻁ، ﺹ : ، ﺑﲑﻭﺕﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ (ﺩﺕ) ﺑﻜﺮ ﺃﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ . ٩٨
  .١٩١، ﺹ ١، ﺝ ٣، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ، ﻁ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳎﻤﻊ: ﲢﻘﻴﻖ، ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﳌﻌﺠﻢ( ﺩﺕ) ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻣﺼﻄﻔﻰ . ٠٩
  .٧٨١، ﺹ ١ﺝ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، . ١٩
  .٦٥٢، ﺹ  ١، ﺝ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕ  ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ( ﻡ٨٩٩١)ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ  ، ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ.   ٢٩
 ٤٤
 
، ٣٩ﻭﻟﺬﺍ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺒﲔ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻠﻪ، ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ ﺷﺮﻋﺎ 
، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﷲ ٤٩ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ  ﺃﻭ
  . ٥٩ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﲑ
  
  :ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ 
  
ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻃﻔﻠـﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ ﺭﺧﺼـﺔ، ﻭﺍﻟﻄﻔـﻞ  :ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﺼﻐﲑﺍﻥ، ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺃﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺼﱯ ﻳﺪﻋﻰ ﻃﻔـﻼ ﺣـﲔ ﻳﺴـﻘﻂ ﻣـﻦ ﺑﻄـﻦ : ﻭﺍﻟﻄﻔﻠﺔ 
 :، ﻗـﺎﻝ ﺗﻌـﺎﱃ ﺍﻟﻌﺰﻳـﺰ  ﺍﻟﺘﻨﺰﻳـﻞ  ﻭﰲ، ﺭﺧﺼﺎ ﻧﺎﻋﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻣﺎ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ، ﻭ٦٩ﺇﱃ ﺃﻥ ﳛﺘﻠﻢﺃﻣﻪ 
 ﻭﺍﳌﺆﻧـﺚ  ﺍﳌـﺬﻛﺮ  ﻓﻴـﻪ  ﻳﺴـﺘﻮﻱ  ﻭﻗـﺪ  (ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺑﻠﹶﻎﹶ ﺍﻟﹾﺄﹶﻃﹾﻔﹶﺎﻝﹸ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﺍﻟﹾﺤﻠﹸﻢ ﻓﹶﻠﹾﻴﺴـﺘﺄﹾﺫﻧﻮﺍ )
  .٧٩ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺇﱃ ﺍﳌﻴﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ: ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻭﻭﺍﳉﻤﻊ
  
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻣـﻦ ﻭ، ٨٩ﻣﺎ ﱂ ﻳﺮﺍﻫﻖ ﺍﳊﻠﻢ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻃﻔﻞ :ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭ
ﻭﻳﻄﻠﻖ ﺇﱃ  ،٩٩ﻫﻮ ﺍﻟﺼﱯ ﺣﲔ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﳛﺘﻠﻢ، ﻭﻭﻗﺖ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ
   .ﻭﻳﻌﲏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ٠٠١ﺣﲔ ﲤﻴﻴﺰﻩ 
  
                                                
  .  ٢١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺩﻁ ، ﺹ : ، ﺑﲑﻭﺕ  ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ﻡ٠٩٩١)ﺍﳋﻔﻴﻒ ، ﻋﻠﻲ .    ٣٩
  .  ٠١، ﺹ  ٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ، ﺝ: ، ﺑﲑﻭﺕ  ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻡ٨٩٩١)ﺍﻟﺰﺭﻗﺎ ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﲪﺪ .    ٤٩
  .  ٠٥ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ، ﺹ : ﺎﻫﺮﺓ ، ﺍﻟﻘ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ (ﻡ٩٦٩١)ﺃﺑﻮ ﺳﻨﺔ ، ﺃﲪﺪ ﻓﻬﻤﻲ  .   ٥٩
 . ١٠٤، ﺹ ١١ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ، ﺩﻁ ، ﺝ: ، ﺑﲑﻭﺕ  ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ (ﺩﺕ)ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ .   ٦٩
  .٠٦٥، ﺹ ٢، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﺩﻁ،ﺝﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳎﻤﻊ :ﲢﻘﻴﻖ، ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﳌﻌﺠﻢ (ﺩﺕ) ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻣﺼﻄﻔﻰ .  ٧٩
  . ٦٣٠١، ﺹ  ٢،ﺝ ١ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ، ﻁ: ﺑﲑﻭﺕ  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ،( ﻡ٢٠٠٢)ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ .  ٨٩ 
 ، ٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ( ﻡ٥٩٩١)ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ.   ٩٩
  . ٦٩٣، ﺹ  ٢ﺝ       
  ،  ، ﺣﻘﻘﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ  ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﱳ ﺍﻻﻗﻨﺎﻉ (ﻡ٧٩٩١)ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻳﻮﻧﺲ   ٠٠١. 
  . ١٤٤، ﺹ  ﻟﻪ ﺍﳌﻮﺻﻰ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﻗﺘﻞ ﻭﺇﻥ ﻓﺼﻞ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ،  ٤، ﺝ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻁ: ﺑﲑﻭﺕ     
 ٥٤
 
، ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ  (ﻡ٩٨٩١) ﻋﺮﻓﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻌﺎﻡ : ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ، ﻣﺎ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ 
          ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻟﻌـﺎﻡ ﺍﳌﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ
  .١٠١( ﻡ٩٨٩١) 
  
  :ﻣﻌﲎ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ 
  
  :ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  
،  ٢٠١ﺫﻟـﻚ  ﰲ ﺑـﺎﻟﻎ  ﻋﻘﻮﺑـﺔ  ﺍﻟﺴـﻠﻄﺎﻥ  ﺃﻜـﻪ ، ﻭﻭﻏﻠﺒﻪ ﺟﻬﺪﻩ:  ﻜﺎ ﻧﺎﻓﻼ ﺍﻷﻣﺮﻚ 
ﺟﻬﺪﺗﻪ ﻭﺃﺿﻨﺘﻪ ﻭﻧﻘﺼﺖ ﳊﻤﻪ، ﻓﻬﻮ ﻣﻨـﻬﻮﻙ، ﻭﻗـﺪ ـﻚ ﺃﻱ ﺩﻧـﻒ : ﻜﺘﻪ ﺍﳊﻤﻰ ﻭ
: ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ، ﻓﺈﻥ ﺷﺘﻤﺖ ﻭﺑﺎﻟﻐـﺖ ﰲ ﺷـﺘﻢ ﺍﻟﻌـﺮﺽ ﻗﻴـﻞ : ﻭﺿﲏ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻚ
  . ٣٠١ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﲟﺎ ﻻ ﳛﻞ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻜﻬﺎ : ﺍﻧﺘﻬﻚ ﻋﺮﺿﻪ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳊﺮﻣﺔ 
  
  : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
  
ﺗـﺒﲔ ﺑﺄﻧـﻪ "  tnemtaertlam ro esuba dlihC " ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ 
ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﺗﺮﲨﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻴﻮﺟﺪ ﻣـﻦ ﻳﻄﻠـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻳـﺬﺍﺀ 
  .ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺃﻭ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
  
  
                                                
  .( ١)ﺭﻗﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ،  ( ﻡ٩٨٩١)ﺳﻨﺔ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﺒﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﻴﺴﻮﺗﺎﻣﻜﺘ.  ١٠١
، ﺹ ٢، ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺪﻋﻮﺓ ، ﺩﻁ ، ﺝ  ﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳎﻤﻊ:  ﲢﻘﻴﻖ،  ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﳌﻌﺠﻢ (ﺩﺕ) ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻣﺼﻄﻔﻰ  . ٢٠١
 .٩٥٩
 . ٩٩٤، ﺹ ٠١ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ، ﺩﻁ ، ﺝ: ، ﺑﲑﻭﺕ  ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ (ﺩﺕ)ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ .  ٣٠١
 ٦٤
 
ﺑﺄﺎ ﻛﺎﻓﺔ "  noitazinagrO htlaeH dlroW"ﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﺗﻀﺢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴـﺔ ﻭﺍﳉﻨﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻹﳘـﺎﻝ، ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺍﳌﻬﻤﻠـﺔ            
ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ، ﺍﳌﺴﺒﺒﺔ ﺃﺫﻯ ﺁﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﳏﺘﻤﻼ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭﺑﻘﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﳕﻮﻩ 
  . ٤٠١ﺃﻭ ﺛﻘﺔ ﺃﻭ ﻗﻮﺓ  ﺃﻭ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ، ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
  
ﺳـﻨﺔ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ  ﺍﳉـﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣـﻦ ( ١)ﻭﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻗﻢ 
ﻛﺎﻓـﺔ ﺃﺷـﻜﺎﻝ ﺑﺄـﺎ  " "٩٨٩١ dlihC eht fo sthgiR eht no noitnevnoC( ﻡ٩٨٩١)
ﻭﺍﻹﳘـﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺍﳌﻨﻄﻮﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ، ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﺭﻋﺎﻳـﺔ  ﺇﻃـﺎﺭ  ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ، ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺳـﺎﺀﺓ ﺍﳉﻨﺴـﻴﺔ، ﰲ  ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔﺇﳘﺎﻝ، ﻭﺇﺳﺎﺀﺓ 
   .٥٠١ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ
  
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﺳـﻨﺔ  (٦٤ﺇﱃ٢٤) ﻭﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺭﻗﻢ 
ﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﳘـﺎﻝ ﺑﺄﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﺪﻧ( ﻡ٤٠٠٢)
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﺩ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺴـﻮﻝ ﻭﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻭﰲ 
  .ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﻠﻌﺐ، ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﳋﻄﺮ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ 
  
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫـﻢ ﺃﺷـﻜﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ، ﻣـﻦ 
ﺕ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﳉﻨﺴـﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎ
ﻭﺃﻥ ﻟﻼﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻹﳘﺎﻝ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤـﺎﱄ ﻭﺍﻹﺑـﺎﺣﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﻴـﺪﻱ، 
ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﻋﻠـﻰ ﻛﺮﺍﻣﺘـﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘـﻪ، ﳑـﺎ 
  . ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻨﺸﺄﺓ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ، ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ 
  
                                                
  (ﻡ٨٠٠٢/٦/١): ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ.  , ra/tni.ohw.www//:ptth . ٤٠١
  .( ١، ٩١)ﺭﻗﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ( ﻡ٩٨٩١)ﺳﻨﺔ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﻴﺴﻮﺗﺎ ،.  ٥٠١
 ٧٤
 
ﻭﺃﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻋـﺪﺓ ﺟﻬـﺎﺕ، ﻣـﻦ ﺍﻵﺑـﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺣـﺪ ﺃﻓـﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻـﻲ          
ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﺀ ﻋﻨﻪ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺜﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﻔـﻞ، ﺃﻭ ﻣﺴـﺆﻭﻝ ﻋـﻦ ﺭﻋﺎﻳﺘـﻪ، 
  .ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﳉﻨﻮﺩ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺃﻭﺍﺘﻤﻊ  
  
  : ﺍﳊﺮﺏ ﻣﻌﲎ
  
 ﻣﻘﺎﺗﻠﹶـﺔﹲ  ﻛﺄﹶـﺎ  ﺍﻟﺼـﻔﺔﹸ  ﻭﺃﹶﺻـﻠﹸﻬﺎ  ﺃﹸﻧﺜـﻰ  ،ﺍﻟﺴـﻠﻢ  ﻧﻘـﻴﺾ  ﺍﳊﹶﺮﺏ  :ﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
، ﻭﲨﻌﻬـﺎ ( ﺍﻟﻘﺘـﺎﻝ  ﻣﻌـﲎ  ﻋﻠـﻰ  ﺗـﺬﻛﺮ  ﻭﻗـﺪ  ﻣﺆﻧﺜﺔ)  ﻓﺌﺘﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ، ﻭ٦٠١ﺣﺮﺏ
  .، ﻭﲨﻴﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭ ٧٠١ﺣﺮﻭﺏ
    
   : ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
  
ﺻﺮﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻋﲔ، ﻳﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﺻـﻴﺎﻧﺔ 
ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﻣﺼﺎﳊﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﺧﺮ، ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣـﺪﻟﻮﻝ 
ﺍﳊﺮﺏ، ﲝﻴﺚ ﳜﻀﻊ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﺘﺎﻝ ﻣﺴﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ، ﺣﱴ ﻭﻟـﻮ 
  .٨٠١ﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻳﺪﻭﺭ ﺑﲔ ﲨﺎﻋ
  
، ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ٩٠١ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﳌﺴﻠﺢ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺑﻘﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺮﺽ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﺻﻄﺮﺍﻉ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺑﻘﺼﺪ ﻓﺮﺽ ﺃﺣﺪﳘﺎ 
  .٠١١ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟ
  
  
                                                
  .٩٩، ﺹ ٣ﺩﺍﺭ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﻁ ، ﺝ: ، ﺑﲑﻭﺕ  ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ (ﺩﺕ)ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ .  ٦٠١
  .٠٧١، ﺹ ١، ﺝ ٣، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ، ﻁﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳎﻤﻊ: ﲢﻘﻴﻖ، ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﳌﻌﺠﻢ (ﺩﺕ) ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻣﺼﻄﻔﻰ . ٧٠١
 .٧٧٧ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺩﻁ، ﺹ : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻡ٣٩٩١)ﻴﻒ، ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﳍ.  ٨٠١
  .٥٠٥ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﻁ، ﺹ : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻡ٩٦٩١)ﺳﺮﺣﺎﻥ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ .  ٩٠١
   ٧٩٤ﺹ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ، ﺩﻁ، : ، ﺩﻣﺸﻖﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ (ﻡ٠٩٩١)ﺷﻜﺮﻱ، ﳏﻤﺪ .  ٠١١
 ٨٤
 
  : ، ﻳﻌﲏ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ
  
ﺇﻳـﺬﺍﺀ  ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﺻﻴﺎﻧﺔ، ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻭﺣﺮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫـﺎ ، ﺿﻨﻚ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺇﱃ ﺣﻴﺎﺓ ، ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ
  .  ، ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺍﳊﺎ
  
  ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  
ﻟﻘﺪ ﺍﻫﺘﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺃﻗﺮ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟـﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻞ؛ ﻷﻥ 
ﻭﺿـﻤﺎﻧﺎﺕ  ﳑﺎ ﺃﻛﺴﺐ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ،
  : ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ، ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
 
، ﻓﺄﻗﺮ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻭﺍﻫـﺘﻢ ﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﲢﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦﻓﺠﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼ
ﺣﺮﻡ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﳌﺸﺮﻙ ﻭﺍﳌﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﳌﺴﻠﻢ، ﻭﺣﺮﻡ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻟﻜﺘـﺎﰊ ﻓﻘﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ، 
ﻌـﻦ ﺃﰊ ، ﻓﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦﻭﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ ، ﺍﳌﺸﺮﻛﺔﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺒﺑﺎﳌﺴﻠﻤﺔ، ﻹﺑﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ 
ﺗﻨﻜﺢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻷﺭﺑﻊ ﳌﺎﳍﺎ، ﻭﳊﺴﺒﻬﺎ، ﻭﲨﺎﳍﺎ ﻭﻟﺪﻳﻨﻬﺎ، :"  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ :  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﺮﻳﺮﺓ 
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈﳚﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼـﺎﳊﺔ، ﻻ، ١١١" ﻓﺎﻇﻔﺮ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺑﺖ ﻳﺪﺍﻙ 
ﻠـﺪﻳﻦ، ﻭﻣﺪﻯ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻟ ﻔﻆ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﺴﻠﻢ، ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﳊ
ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ،٣١١ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﳋﲑ  ،٢١١ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻺﺳﻼﻡ
  . ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺣﻔﻆ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
  
  
                                                
  ،        ٣، ﺝ ٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕ  ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (ﻡ٢٠٠٢)ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ .   ١١١
  .   ٨٦٣، ﺹ  ( ٠٩٠٥) ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﺣﺪﻳﺚ : ﺑﺎﺏ           
  . ٨٠١، ﺹ  ٢،ﺝ ٧ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕ  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ٣٠٤١)ﻗﻄﺐ ، ﳏﻤﺪ .  ٢١١
 .١٥١ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻔﻴﺔ ، ﺹ : ، ﻣﺼﺮ  ﲢﻔﺔ ﺍﳌﻮﺩﻭﺩ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ (ﺩﺕ)ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ .  ٣١١
 ٩٤
 
، ﻓﺈﻥ ﻋﻮﺩ ﺍﳋـﲑ ٥١١ ﻭﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺟﻮﺏﻭﺑﻮ، ٤١١ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡﻭ
 ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺭﺑﻄﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻘﻠﻪ٦١١ﻌﺪ، ﻭﺇﻥ ﻋﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮ ﺷﻘﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﻪﻧﺸﺄ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳ
  . ٧١١ﻭﺗﻌﻮﻳﺪﻩ ﻣﻨﺬ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ 
  
ﳊﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻘـﺪﻭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ،  ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻭﺗﺮﻳﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﱯ 
ﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ، ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﳌﻼﺋﻜﺔ، ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟ
: ﻗﺼﺔ ﻓﺘﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﻒ، ﻭﺗﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ، ﻣﺜـﻞ : ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻣﺜﻞ 
  . ﺑﻼﻝ ﺍﳊﺒﺸﻲ، ﻭﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ، ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻟﻺﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﻺﺳﻼﻡ 
  
، ٨١١ ﻭﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻪﺗﻌﻠﻴﻤﻮﺟﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺑ ، ﻟﺘﻤﺮﻳﻨﻪﺣﻘﻮﻗﺎ ﺗﻌﺒﺪﻳﺔﺳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭ
ﻣﺮﻭﺍ : ) ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ، ﻓﻠﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ 
ﻭﺑﺘﻤﺮﻳﻨﻪ  ،٩١١(ﺍﻟﺼﱯ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﲔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ ﻓﺎﺿﺮﺑﻮﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ، ﻟﺘﻄﻬﲑﻩ ﻣﻦ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺢ ﻭﳋﻠﻖ ﺗﻌﺎﻃﻒ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺩﻳﲏ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  
ﻭﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ، ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﻄﻔﻞﻭ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻨﻬﺎ ﻭﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻭﻳﻌﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﻭﺗﻌﻘﻠﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ 
، ﻭﺃﳘﻬﺎ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ٠٢١ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻜﻠﻔﺎ، ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺭﺝ ﺷﺎﺑﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﳜﻮﺽ ﺧﻀﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ 
                                                
  ﻲ  ﻋﻠ: ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ، ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ(ﻡ٠٠٠٢)ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ،  . ٤١١
 . ٠٠٢، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ، ﺹ  ٥، ﺝ ﺔ، ﺩﻁﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ: ﻣﻌﻮﺽ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ، ﺑﲑﻭﺕ          
  ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻮﺽ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ    : ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ  ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ( ﻡ٣٠٠٢)ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ، ﺃﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ .  ٥١١
 .  ٦٢٤، ﺹ  ٧ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﲑ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ، ﺩﻁ ، ﺝ : ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ، ﺑﲑﻭﺕ         
  .٩٩، ﺹ ٣، ﺝ١ﻁ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ:، ﺑﲑﻭﺕﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ٢٠٠٢ﳏﻤﺪ ،ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ، .  ٦١١
  .٧٧١، ﺹ ١، ﺝ٨٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻁ : ، ﻣﺼﺮﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ (ﻡ٢٠٠٢)ﻋﻠﻮﺍﻥ ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻧﺎﺻﺢ .  ٧١١
 .  ٦٢٤، ﺹ  ٧، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﲑ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ، ﺩﻁ ، ﺝ  ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ، .  ٨١١
  ، ﻛﺘﺎﺏ ١، ﺝ ١ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ، ﻁ : ، ﺑﲑﻭﺕ  ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ( ﻡ٧٩٩١)ﻭﺩ ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺃﺑﻮ ﺩﺍ.  ٩١١
  ، ٨٣٢، ﺹ  ٠٤٩٤: ﺍﻟﺼﻼﺓ ، ﺑﺎﺏ ﻣﱴ ﻳﺆﻣﺮ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ       
 .٣٣١ﺹ  ١، ﺝ ، ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡﻋﻠﻮﺍﻥ .  ٠٢١
 ٠٥
 
، ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺍﻹﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺘـﺰﺍﻡ ١٢١ﻭﺍﻟﺼﻐﲑ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺗﻮﻗﲑ ﻟﻠﻜﺒﲑ 
  .ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ، ﻟﻴﺴﻠﻚ ﻣﺪﺭﺍﺝ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﻗﺒﻴﺢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ
  
ﰲ ﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻉ ﳊﻔﻆ ﳕﻮﻩ ﻭﺻﺤﺘﻪ، ﻭﺣﻘﻪ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻛﻤﺎ 
  . ٢٢١ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ، ﻭﺣﺮﻡ ﻗﺘﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻴﺘﺮﻋﺮﻉ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﳝﺔ، ﻭﺣﻘﻪ ﺑﺎﳊﻀﺎﻧﺔ ﳊﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭ
  
ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ، ﻓﺎﻟﺮﺿﺎﻉ ﺍﺳـﻢ ﳊﺼـﻮﻝ ﻟـﱭ ﺍﻣـﺮﺃﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻘﺪ ﺃﻣﺮ 
ﻭﺍﻟﹾﻮﺍﻟـﺪﺍﺕ ﻳﺮﺿـﻌﻦ }: ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ٣٢١ﺃﻭ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻣﻌﺪﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﺩﻣﺎﻏﻪ 
، ﻭﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻣـﻪ ﺇﺭﺿـﺎﻋﻪ، ﻭﲡـﱪ ﻋﻠـﻰ ﺇﺭﺿـﺎﻋﻪ ٤٢١{ﺃﹶﻭﻻﹶﺩﻫﻦ ﺣﻮﻟﹶﻴﻦﹺ ﻛﹶﺎﻣﻠﹶﻴﻦﹺ
  .٥٢١ﺎﻧﺔ، ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻴﻨﺖ ﻟﻪ ﺩﻳ
                                                
  ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕ  ﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢﺻ (ﻡ٨٩٩١)ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ، ﺃﰊ ﺍﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ .  ١٢١
 . ٤٩١، ﺹ  ٦١٦٢: ، ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﺇﱃ ﻣﺴﻠﻢ ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ  ٤ﺝ      
، ٥٤٢١، ﺹ ٢ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﻴﺎﺭﻕ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ( ﻡ٦٩٩١)ﻫﻴﻜﻞ، ﳏﻤﺪ ﺧﲑ  . ٢٢١
ﺍﻟﺴـﺒﺎﻋﻲ، ، ﻭ٨١٤، ﺹ ٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻁ: ، ﺩﻣﺸﻖﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺁﺛﺎﺭ ﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻟ، (ﻡ٨٩٩١)ﻭﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﻭﻫﺒﺔ، 
 ، ﳏﻤﻮﺩﻭﺷﻠﺘﻮﺕ، ٩، ﺹ ٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ، ﻁ: ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻡ٨٩٩١) ﻣﺼﻄﻔﻰ، 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ( ﺩﺕ)ﻭﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ، ﳏﻤﺪ ، ٦٦٤ﺩﻁ، ﺹ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ،: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﺷﺮﻳﻌﺔ (ﺩﺕ)
ﲪﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴـﺎﱐ  ،٦٩ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﻁ، ﺹ: ﻫﺮﺓﺍﻟﻘﺎﺍﻹﺳﻼﻡ، 
ﺿـﻤﲑﻳﺔ، ﻋﺜﻤـﺎﻥ ، ﻭ٤٥، ﺹ ١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﲪـﺮ، ﻁ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻳﻌﺔ، ﺍﲰﺎﻋﻴـﻞ ، ﻭﺃﺑـﻮ ﺷـﺮ ٠٨١، ﺹ١ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻢ، ﻁ: ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﻣﻨﻬﺞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ( ﻡ٩٨٩١)
ﻭﻋﻔﻴﻔـﻲ، ﳏﻤـﺪ  ،٥٩١، ﺹ١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔـﻼﺡ، ﻁ : ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ﻡ١٨٩١)
  ٧٩١، ﺹ٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻁ: ﺕ، ﺑﲑﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ( ﻡ٦٨٩١)
 .٨١٤، ﺹ  ٦، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ، ﺩﻁ ، ﺝ  ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ، .   ٣٢١
  .                               ٣٣٢: ﻵﻳﺔ ، ﻣﻦ ﺍ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓﺳﻮﺭﺓ   . ٤٢١
  ،  ٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ( ﻡ٩٩٩١) ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ  . ٥٢١
  . ٠٤، ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ، ﺹ  ٩ﺝ         
 ١٥
 
، ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻷﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ٦٢١ﻭﺃﺭﺷﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﳌﺮﺿﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺳﺮ
، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻣﻌﺪﻣﺎ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ٧٢١ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺼﻐﲑ ﻣﺎﻝ
  .   ٨٢١ﻓﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻋﺎﺟﺰﺍ ﻋﻦ  ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻪ
  
ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﳝﻮﻧـﻪ ﺧﺒـﺰﺍ ﻭﺃﺩﻣـﺎ ﻭﻛﺴـﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺳﻦ 
ﺧـﺬﻱ ﺃﹶﻧـﺖ ﻭﺑﻨـﻮﻙ ﻣـﺎ : "ﳍﻨﺪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﰊ ﺳﻔﻴﺎﻥ  ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ٩٢١ﻭﻣﺴﻜﻨﺎ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ 
  .١٣١، ﳑﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﰲ ﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺪﻩ ٠٣١"  ﻳﻜﹾﻔﻴﻚ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻌﺮﻭﻑ
  
ﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ، ﻭﺇﻻ ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺴﺐ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﻥ ﻛ
ﻭﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﺰﻭﺝ، ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻪ، ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻟـﺪﻩ 




                                                
  ، ﻛﺘﺎﺏ ٥١ﺝ ، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﺍﳌﺒﺴﻮﻁ (ﻡ٠٠٠٢)ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻬﻞ   . ٦٢١
  . ٣٠١ﺍﻹﺟﺎﺭﺍﺕ ، ﺑﺎﺏ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻈﺌﺮ ، ﺹ          
  ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑﻭﺕ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﲪﻴﺪﺓ،:ﲢﻘﻴﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ،( ﻡ٧٩٩١)ﺍﻻﺳﺘﺮﻭﺷﲏ ،  ﳏﻤﺪ .   ٧٢١
  . ٣٨ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ، ﺹ           
 .   ٥٨، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻪ ، ﺹ  ، ﺟﺎﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﻭﺷﲏ.  ٨٢١
     ﺩﺍﺭ : ، ﺑﲑﻭﺕ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ: ، ﺣﻘﻘﻪﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﱳ ﺍﻻﻗﻨﺎﻉ (ﻡ٧٩٩١) ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻳﻮﻧﺲ . ٩٢١  
 . ٠٤٥ﺹ  ﻭﺍﳌﻤﺎﻟﻴﻚ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻧﻔﻘﺔ ﺑﺎﺏ، ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏ ،٥ﺝ ،٤ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻁ  ﺍﻟﻜﺘﺐ           
  ، ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﻟﺒﺨﺎﺭﻱﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍ( ﻡ٤٠٠٢)ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ  ٠٣١.
  . ٦٦٤، ﺹ  ٤ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺩﻁ، ﺝ: ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻖ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ        
   ، ﻭﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ،ﳏﻤﺪ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ: ، ﲢﻘﻴﻖ  ﺍﳌﻐﲏ (ﻡ٤٠٠٢)ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ .   ١٣١
  . ٤١٢، ﺩﻁ ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ، ﺹ ١١، ﺝ  ﻕ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚﻭﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩ         
 .  ٥٨،  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ، ﺹ ١، ﻁ ، ﺟﺎﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭﺍﻻﺳﺘﺮﻭﺷﲏ .  ٢٣١
 ٢٥
 
ﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ، ﻓﻴﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳊﺮﻭﺏ، ﻓﻨﻔﻘﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺑ
، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ، ٣٣١ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﺰﻭﺝ
، ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ٤٣١ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ  ﺑﻔﻌﻞ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ 
  .  ٥٣١ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ  ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ ،
  
، ٦٣١ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ، ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺮﺑﻴﺘﻪ ﻭﺗـﺪﺑﲑ ﺷـﺆﻭﻧﻪ ﻡ ﺍﻹﺳﻼﻭﺷﺮﻉ 
، ٨٣١ ( ﻻﹶ ﺗﻀﺂﺭ ﻭﺍﻟﺪﺓﹲ ﺑﹺﻮﻟﹶـﺪﻫﺎ  ) :، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ٧٣١ﻭﺗﻌﲏ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﳌﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ 
 ﺇﻥ، ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻳﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻥ ، ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺭﺩﺍﺻﻐﲑ ﺩﺍﻡ ﻣﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺑﺈﻣﺴﺎﻙ ﺃﺣﻖ ﺍﻷﻡ ﺃﻥﺃﻱ 
 ﺃﻥ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﻃﻠﻘـﲎ  ﺃﺑﺎﻩ ﻭﺇﻥ، ﺣﻮﺍﺀ ﻟﻪ ﻭﺣﺠﺮﻯ ﺳﻘﺎﺀ ﻟﻪ ﻭﺛﺪﱙ، ﻭﻋﺎﺀ ﻟﻪ ﻄﲎﺑ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﺑﲎ
    .٩٣١( ﺗﻨﻜﺤﻰ ﱂ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺃﺣﻖ ﺃﻧﺖ : )  ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﳍﺎ ﻓﻘﺎﻝ، ﻣﲎ ﻳﻨﺘﺰﻋﻪ
  
                                                
  ﻣﻄﺎﺑﻊ: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻗﺎﺳﻢ ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ : ، ﲨﻊ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ  ﳎﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ (٣٨٣١)ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ، ﺃﲪﺪ .  ٣٣١
 . ٦٨٥، ﺹ  ٨٢، ﺝ  ١ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ، ﻁ       
  : ، ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔﻣﻨﺎﻗﺐ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ (ﻡ٢٠٠٢)ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ ، ﻋﺒﺪ.  ٤٣١
 .  ٤٦، ﺹ  ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ، ﻁ     
ﻭﺃﺑﻮ ﺯﻫـﺮﺓ، ، ٠٦ﺩﻁ، ﺹ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ،: ، ﺑﲑﻭﺕﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻡ٥٩٩١)ﻗﻄﺐ، ﺳﻴﺪ  . ٥٣١
( ﻡ٦٩٩١)، ﻭﻫﻴﻜﻞ، ﳏﻤﺪ ﺧﲑ ٩٣١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﻁ، ﺹ :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﺩﺕ)ﳏﻤﺪ 
ﺣﻘـﻮﻕ ( ﻡ٨٩٩١)، ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ، ﳏﻤﺪ ٥٣٢١، ﺹ٢ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﻴﺎﺭﻕ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
، ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﺩﺕ)، ﻭﻋﻠﻮﺍﻥ ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻧﺎﺻﺢ ٣١١ﺩﺍﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩ، ﺩﻁ، ﺹ : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻷﻭﻻﺩ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﺩﺕ)، ﻭﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ، ﳏﻤﺪ ٧٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺩﻁ، ﺹ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
، ﻭﻋﺜﻤـﺎﻥ، ٥١١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺼﺮ، ﺩﻁ،ﺹ : ، ﻣﺼﺮﺣﺮﻣﺎﺕ ﻻﺣﻘﻮﻕ( ﻡ٦٨٩١)، ﻭﺟﺮﻳﺸﺔ، ﻋﻠﻲ ٤٦ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﻁ، ﺹ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻕ، : ﻭﺕﺑـﲑ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﻐﺮﰊ، ( ﻡ٢٨٩١)ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ 
 .٦٥١، ﺹ ١ﻁ
  .٨٨١، ﺹ١، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ، ﺩﻁ ، ﺝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳎﻤﻊ: ﲢﻘﻴﻖ،  ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﳌﻌﺠﻢ (ﺩﺕ) ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻣﺼﻄﻔﻰ  . ٦٣١
  .٢٥٢،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ ، ﺑﺎﺏ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ، ﺹ  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ (ﻡ٤٩٩١)ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ  . ٧٣١
                       .          ٣٣٢: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ، ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ   . ٨٣١
  .٠٩٤، ﺹ ٦٧٢٢:، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ٢، ﺝ، ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ . ٩٣١
 ٣٥
 
ﻭﺍﺗﺸﻤﻞ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺇﻃﻌﺎﻡ ﻭﺗﻨﻈﻴﻒ ﻭﺗﻄﻬـﲑ، ﻭﺗﺮﺑﻴﺘـﻪ ﻭﺣﻔﻈـﻪ 
ﺎﺿﻦ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺄﺩﻳﺒﻪ، ﻓﺎﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﰲ ﺍﳊ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻫﻮ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻓﺒﺎﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ 
ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﺪﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﻄﻔﻠـﺔ 
  . ١٤١ﻭﺍﳍﻼﻙ  ،  ﻭﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ٠٤١ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻊ ﺃﻣﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺘﺰﻭﺝ 
  
ﻟﻌﺐ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ  ﻭﻟﻘﺪ ﺣﻔﻆ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ، ﻓﻠﻘﺪ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ 
 ﻳﻠﻌﺒـﻮﻥ  ﻭﻫـﻢ  ﺻﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻣﺮ"ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺏ، ﻓﻘﺪ 
  .٢٤١"ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻥﺈﻓ ﺩﻋﻬﻢ :ﻓﻘﺎﻝ  ﺍﻟﻨﱯ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﻓﻨﻬﺎﻫﻢ ،ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺏ
  
ﻳﺼﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻠﱠـﻪ، ﻭﻛﹶـﺜﲑﺍ ﻣـﻦ ﺑﻨﹺـﻲ   ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ"   ﻭﻭﺭﺩ ﻋﻨﻪ 
ﻓﹶﻴﺴـﺘﺒﹺﻘﹸﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴـﻪ ﻓﹶﻴﻘﹶﻌـﻮﻥﹶ : ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻛﹶـﺬﹶﺍ، ﻗﹶـﺎﻝﹶ :  ﺍﻟﹾﻌﺒﺎﺱﹺ، ﺛﹸﻢ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ
ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻠـﻴﻢ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ  ، ﻭﺣـﺾ ٣٤١"  ﻋﻠﹶﻰ ﻇﹶﻬﺮﹺﻩ ﻭﺻﺪﺭﹺﻩ، ﻓﹶﻴﻘﹶﺒﻠﹸﻬﻢ ﻭﻳﻠﹾـﺰﻣﻬﻢ 
ﺣـﻖ ﺍﻟﻮﻟـﺪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤـﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ " ﺍﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺃﻥ 
  .٤٤١ "ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺮﻣﺎﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺮﺯﻗﻪ ﺇﻻ ﻃﻴﺒﺎ 
    
  
                                                
  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ: ، ﺑﲑﻭﺕﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ (ﻡ٧٩٩١)ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ ، ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ  . ٠٤١
  . ٣١٢ﳊﻀﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺹ ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ، ﻓﺼﻞ ﻭﻗﺖ ﺍ ٥، ﺝ ١ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻁ        
 .٧٤٢، ﺩﻁ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺣﻖ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﺹ  ١١، ﺝ ﺍﳌﻐﲏ( ﻡ٤٠٠٢)ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ  .١٤١
  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،   : ، ﺑﲑﻭﺕﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﻣﻨﺒﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﳎﻤﻊ (ﻡ٨٨٩١)ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ، ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ .  ٢٤١
 .٩٥١ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﺹ، ﺑﺎﺏ ﻟﻌﺐ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﱪ ﻛﺘﺎﺏ  ،٨ﺝ     
  ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺣﻘﻘﻪ ﻭﺿﺒﻂ ﻧﺼﻪ، ﳏﻤﻮﺩ : ، ﺑﲑﻭﺕﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ( ﻡ٨٩٩١)ﺍﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﺃﲪﺪ .  ٣٤١
 .٩٦٥، ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ ١ﺧﻠﻴﻞ، ﻁ         
  ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، : ، ﺑﲑﻭﺕﻧﻮﺍﺩﺭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ( ﺩﺕ)ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ .  ٤٤١
  .٩٣٢ﺩﻁ، ﺹ          
 ٤٥
 
، ﲟﺎ ﻳﻌﲏ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮﻩ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧـﺎﻓﻊ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺷﺮﻉ 
ﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ، ﺣـﱴ ﻳﻨﻀـﺞ ﻓﻜﺮﻳـﺎ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ
ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻤﻴﺎ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﻴﺤﺴﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ 
  . ٥٤١ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﲞﱪﺗﻪ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺧﱪﺍﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ 
  
ﺗﻌـﺎﱃ ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﻌﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﻠﻘﺪ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ 
ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﺴـﻨﺔ  ﺗﻨﺪﺩ ﲟﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻘﻠﻪ،ﻳﺪﻋﻮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ، ﻭ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ 
ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﻌﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟـﻚ  ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻋﻨﺎﻳﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ 
ﺎ ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺑﺄ  ـ٦٤١ ( ﻣﺴﻠﻢﹴ ﻛﹸﻞﱢ ﻋﻠﹶﻰ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﺔﹲ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻃﹶﻠﹶﺐ)  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ :  ﻗﹶﺎﻝﹶ 
  .ﺣﻘﺎ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ، ﻭﻹﻋﺪﺍﺩﻩ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﳏﻼ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ 
  
ﻓﻜﺎﻙ ﺃﺳﺮﻯ ﺑـﺪﺭ ﺗﻌﻠـﻴﻤﻬﻢ ﻟﻌﺸـﺮﺓ   ﻭﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
 ﻓﺠﻌـﻞ  ﻣـﺎﻝ،  ﳍـﻢ  ﻳﻜـﻦ  ﱂ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻣﻦ ﻧﺎﺱ ﻏﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﻠﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ
  .٧٤١ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻻﺩﺃﻭ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﻬﻢﺋﻓﺪﺍ  ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ
  
 ﻣـﻦ  )  : ﻗـﺎﻝ    ﺍﷲ ﺭﺳـﻮﻝ  ﺃﻥ  ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﰊ ﻋﻦﻭﺭﺩ ﺣﻴﺚ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺃﳘ
 ﰲ ﻳـﺪﺧﻞ  ﺑﻌـﺪﻣﺎ  ﺍﻟﻌﻠـﻢ  ﺗﻌﻠـﻢ  ﻭﻣﻦ ﺣﺠﺮ، ﰲ ﻛﻮﺷﻢ ﻛﺎﻥ ﺷﺎﺏ  ﻭﻫﻮ  ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻢ
ﻃﻠـﺐ ﺍﳊـﺪﻳﺚ ) : ، ﻭﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﻗﻮﻟـﻪ (  ﺍﳌﺎﺀ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻦ
       . ٨٤١( ﰲ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻛﺎﻟﻨﻘﺶ ﰲ ﺍﳊﺠﺮ 
                                                
 . ٥٩١ﺹ  ١، ﺝ ، ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡﻋﻠﻮﺍﻥ .  ٥٤١
  ﺻﺎﱀ ﺁﻝ: ، ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ  ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ (ﻡ٩٩٩١)ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﻌﻲ .  ٦٤١
   ٤٣، ﺹ  ٤٢٢: ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ، ﺑﺎﺏ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻁ: ﺍﻟﺸﻴﺦ ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ        
  ، ﺣﻘﻘﻪ   ﺯﺍﺩ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﰲ ﻫﺪﻱ ﺧﲑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ( ﻡ٣٠٠٢)ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺃﻳﻮﺏ ﺍﻟﺰﺭﻋﻲ .  ٧٤١
  .٤٤٤ﺹ ،  ﺍﻟﹾﺄﹸﺳﺎﺭﻯ ﻓﻲ  ِﻫﺪﻳﹺﻪ ﻓﻲ ﻓﹶﺼﻞﹲ، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻁ: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺣﺴﻮﻧﺔ، ﺑﲑﻭﺕ: ﻭﺧﺮﺝ ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻪ        
  ﺃﰊ ﺍﻷﺷﺒﺎﻝ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ،   : ، ﲢﻘﻴﻖﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻓﻀﻠﻪ( ﻡ٤٩٩١) ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻤﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ ،.  ٨٤١
  .٦٥٣، ﺹ ١ﺑﺎﺏ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺼﻐﺮ ، ﻭﺍﳊﺾ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺝ ١ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻮﺯﻱ ، ﻁ: ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ         
 ٥٥
 
 ﻋﻠﻰ: ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ  ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻠﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ٩٤١ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺟﻮﺏﺃﻥ ﻭ
 ﻗﺎﻝ: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻗﻮﻟﻪ ، ﻭﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻣﺎ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻵﺑﺎﺀ
  .   ٠٥١  ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﻻ ﻋﺎﺹ ﻓﻬﻮ ﻭﺃﻣﺮﻩ ﻪﺗﻌﻠﻴﻤ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﺃﺣﺪ ﺗﺮﻙ ﺇﺫﺍ:  ﺷﻴﺨﻨﺎ
  
ﻋﻤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﻮﺭﺓ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻭﻟﻘﺪ ﺩ
، ﻭﺍﻟﺘﺤﻖ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﲟﺠﺎﻧﻴﺔ ١٥١ﻳﺮﺯﻕ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﺍﳋﻄﺎﺏ 
  .ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻣﻊ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﳍﻢ، ﻭﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎﻢ ﻭﻧﻔﻘﺎﻢ  
  
ﻄﻔﻞ ﰲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﺑﺄﻥ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﺎ ﻭﺩﻭﻟﺔ، ﺣﻖ ﺍﻟﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻔﻆ ﻭﻗﺮﺭ 
ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺰﺍ ﻭﳎﺪﺍ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻭﺡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺭﻭﺣﺎ 
، ﻟﻴﻌﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺑﺄﻧﻪ ﺻﺎﱀ ﻟﻜـﻞ ٢٥١ﻭﻓﻜﺮﺍ، ﻭﺑﺎﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﳊﺮﻛﻲ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﺎ ﻭﲪﺎﺳﺔ 
ﺄﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﳐﻄﻄﺎﺕ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ، ﻭﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳـﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ، ﻭﺑﺄﻥ ﻋﺰﻧﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ، ﻭﺑ
   .٣٥١ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻭﺍﻟﺮﻓﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ 
  
  
ﻭﻣـﺂﺛﺮ  ﻭﺗﺒﲔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺑﺘﻠﻘﲔ ﺃﻃﻔﺎﳍﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻣﻐﺎﺯﻱ ﺍﻟﺮﺳـﻮﻝ 
 ﺛﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﺃﺩﺑﻮﺍ )  ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ  ﻃﺎﻟﺐ ﺃﰊ ﺑﻦ ﻋﻠﻲﺍﻷﳎﺎﺩ، ﻓﻌﻦ 
                                                
 . ٦٢٤، ﺹ  ٧، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﲑ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ، ﺩﻁ ، ﺝ  ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ، .  ٩٤١
  .٩١١١ﺹ ،  ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﺍﻷﻧﻜﺤﺔ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﰲ  ﻫﺪﻳﻪ ﰲ ﻓﺼﻞ،  ﻱ ﺧﲑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﺯﺍﺩ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﰲ ﻫﺪﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ .  ٠٥١
  ﻣﺆﺳﺴﺔ : ، ﺑﲑﻭﺕﻛﻨﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ( ﻡ٩٧٩١)ﺍﳍﻨﺪﻱ ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺘﻘﻲ .  ١٥١
 .  ٤٢٩، ﺹ٣ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،  ﺩﻁ ، ﺝ       
 .١٢٢ﺹ   ١، ﺝ  ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡﻋﻠﻮﺍﻥ ،  . ٢٥١
 .٧٢٢ﺹ   ١، ﺝ  ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻋﻠﻮﺍﻥ .  ٣٥١
 ٦٥
 
، ﻭﻗـﺎﻝ ﺳـﻌﺪ ﺑـﻦ ﺃﰊ ٤٥١( ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺑﻴﺘﻪ، ﺃﻫﻞ ﺐﻭﺣ ﻧﺒﻴﻜﻢ، ﺣﺐ: ﺧﺼﺎﻝ
  . ٥٥١ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻭﻻﺩﻧﺎ ﻣﻐﺎﺯﻱ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ : ﻭﻗﺎﺹ
  
ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ، ﻓﺄﺭﺷـﺪ ﻛـﻞ ﻣﺘﻘـﺪﻡ ﻋﻠـﻰ 
 ﻻ ﺃﻥ ﻳﺴـﺘﺤﺐ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻌـﺪ ﻣـﻦ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ، 
، ﻭﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﻴﻨـﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﺗﻄﻌـﻴﻢ ﺍﳊﺎﻣـﻞ، ٦٥١ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﻜﻮﻥ
ﻭﲡﻨﺐ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ، ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳋﻤﻮﺭ ﻭﺍﳌﺨـﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟـﺪﺧﺎﻥ، ﻭﳑﺎﺭﺳـﺔ 
  .ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻺﺛﺎﺭﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ، 
  
ﺎﺀ، ﻓﺴﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣـﺎ ﺗﻜﻔـﻞ ﺑـﺄﻥ ﺗﻜـﻮﻥ ﺻـﻠﺘﻪ ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻹﻧﺘﻤ
  .ﺑﻐﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ، ﻓﺎﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﻳﻌﲏ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﻠﻀﻴﺎﻉ ﻭﺇﻟﺼﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺭ  
  
ﻭﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺻﻠﺘﻬﻢ ﺑﺄﻃﻔﺎﳍﻢ، ﻭﻰ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﱭ ﺇﱃ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ 
 ﺃﳝـﺎ "  : ﻳﻘﻮﻝ  ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﲰﻊ ﺃﻧﻪ  ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﰊ ﻋﻦ، ﻓﻠﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺻﻠﺒﻬﻦ
، ﺟﻨﺘـﻪ  ﺍﷲ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻭﻟﻦ، ﺷﻰﺀ ﰲ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻓﻠﻴﺴﺖ،  ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ
 ﺍﻷﻭﻟـﲔ  ﺱﺅﻭﺭ ﻋﻠـﻰ  ﻭﻓﻀﺤﻪ ﻣﻨﻪ ﺍﷲ ﺍﺣﺘﺠﺐ ،ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﻭﻫﻮ ﻭﻟﺪﻩ ﺟﺤﺪ ﺭﺟﻞ ﻭﺃﳝﺎ
 ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳـﻮﻝ ، ﻭﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺻﻠﺘﻬﻢ ﺑﺄﻫﻠﻬﻢ، ﻭﻭﺭﺩ ٧٥١"  ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
  .٨٥١( ﺣﺮﺍﻡ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﺎﻟﹾﺠﻨﺔﹸ ، ﺃﹶﺑﹺﻴﻪ ﻏﹶﻴﺮ ﺃﹶﻧﻪ ﻳﻌﻠﹶﻢ ﻭﻫﻮ ، ﺃﹶﺑﹺﻴﻪ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﻟﹶﻰﺇﹺ ﺍﺩﻋﻰ ﻣﻦﹺ: ) ﻗﻮﻟﻪ
                                                
  ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﲏ                      :، ﲢﻘﻴﻖ  ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻟﻈﻞ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﺍﳋﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺵ ﲤﻬﻴﺪ (ﺩﺕ)، ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ . ٤٥١
 .    ٥٥، ﺹ  ﱄ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﳋﺼﺎﻝ ﺫﻛﺮﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺩﻁ ،        
 .٣٢٢ﺹ  ١ﺝ ، ﻡ، ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻋﻠﻮﺍﻥ .  ٥٥١
  ، ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ( ﻡ٤٠٠٢)ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ . ٦٥١
    ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﻛﹾﻔﹶﺎِﺀ ﺑﺎﺏ، ﺍﻟﻨﻜﹶﺎﺡﹺ ﻛﺘﺎﺏﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺩﻁ، : ﺣﻘﻖ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﱵ      
 . ٥٥١، ﺹ  ٩،  ﺝﺍﻟﺪﻳﻦﹺ      
  .               ٣٦٢٢: ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،٢٨٤، ﺹ٢ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ،ﺝ، ﺑﺎﺏ ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻈﻼﻕ ، ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ .  ٧٥١
     ، ﺭﻗﻢ٣٧٢،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ، ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺃﺑﻴﻪ ، ﺹ  ٤، ﺝ ، ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .  ٨٥١
  .   ٦٦٧٦:ﺍﳊﺪﻳﺚ        
 ٧٥
 
ﺍﺩﻋﻮﻫﻢ ﻟﺂﺑﺎﺋﻬﹺﻢ ﻫﻮ ﺃﹶﻗﹾﺴﻂﹸ ﻋﻨﺪ : ) ﻭﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﻪ ﺣﻴﺚ ﺃﺑﻄﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﲏ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
   ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺃﹶﻥﱠ  ﺮﻳﺮﺓﹶﻫ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻦﻓﻌﻭﺃﺑﻄﻞ ﺇﳊﺎﻗﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻬﺮ ﻭﺍﻟﺰﻧﺎ ، ، ٩٥١( ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻋﺮﺽ ﻭﺷﺮﻑ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﻣﻨﻊ  ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻭﺣﻔﻆ٠٦١( ﺍﻟﹾﺤﺠﺮ ﻭﻟﻠﹾﻌﺎﻫﺮﹺ ﻟﻠﹾﻔﺮﺍﺵﹺ ﺍﻟﹾﻮﻟﹶﺪ : ) ﻗﹶﺎﻝﹶ
، ﻭﺻﺎﻧﻪ ﻭﺑﺮﺩ ﺍﳌﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﺍﺩﻋﺔﺑﺎﻻﲡﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻪ ﺟﻨﺴﻴﺎ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ، 
  . ، ﻭﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﻭﺍﻻﺣﺘﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ، ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻮﺭﺗﻪ
  
ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻔﻆ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﻭﻣﻮﻃﻨﻪ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ 
ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺃﻭ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﺑﻌﺎﺩ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺪ ﺷﺮﻋﻲ، ﻭﺍﻋﺘﱪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟـﱵ 
ﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺑ
، ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳉﻨﺴﻴﺔ، ﺗﻠـﻚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄـﺔ ﺑﻴﻨـﻪ ١٦١ﺻﻌﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪ
  .  ٢٦١ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻟﺮﻋﻮﻳﺔ 
  
ﻖ ﰲ ﺍﻟﺬﻣـﺔ ﻟﻪ ﺍﳊ  ـ ﻭﺃﻗﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪﺍﳌﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻔﻆ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻐﲑ ﳑﻴﺰ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺘﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻛﺎﳌﲑﺍﺙ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﲤﻴﻴﺰﻩ، ﻭﻳﻨﻮﺑﻪ ﻭﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ، ﻭﻟﻠﻤﻤﻴﺰ ﺍﳊـﻖ ﺑﺄﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻮﺟـﻮﺏ 
ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻓﺘﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻛﺎﳌﲑﺍﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻓﺄﻣﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ، ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻛﻘﺒﻮﻝ ﺍﳍﺒﺔ ﻓﺘﺼﺢ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺿﺎﺭﺓ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﺗﻜـﻮﻥ ﺗﺼـﺮﻓﺎﺗﻪ 
  .ﻣﺘﺮﺩﺩﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭﻛﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻮﱄ 
  
                                                
  .                              ٥ :ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ، ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ .  ٩٥١
  ،    ٥٧٣، ﺹ  ٣ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ، ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮﺍﺵ ﻭﺗﻮﻗﻲ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ، ﺝ: ، ﻛﺘﺎﺏ  ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ  . ٠٦١
  .٥٤١: ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ        
 . ٥٦١ﺹ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ( ﻡ٠٠٠٢)ﺻﺒﺤﻲ، ﻋﺒﺪﺓ ﺳﻌﻴﺪ  . ١٦١
  ﺩﺍﺭ : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ( ﻡ٤٠٠٢)ﻦ ﲨﺎﻝ، ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳ . ٢٦١
  .٢٢ﺍﻟﻔﻜﺮ  ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﺩﻁ، ﺹ          
 ٨٥
 
ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻔﻆ ﺣﻘـﻪ ﺑﺄﺣﻜـﺎﻡ ﺍﳊﺠـﺮ، ﳑـﺎ ﻳﻌـﲏ ﻣﻨﻌـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺼـﺮﻓﺎﺕ 
ﻭﻻﹶ ﺗﺆﺗ ـﻮﺍﹾ ) :  ، ﻭـﻰ ﻋـﻦ ﺇﻳﺘ ـﺎﺀ ﺍﳌـﺎﻝ ﻟﻠﺴـﻔﻬﺎﺀ ﻟﻘﻮﻟ ـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ٣٦١ﺍﳌﺎﻟﻴ ـﺔ 
ﻓﺎﻟﻄﻔـﻞ ﺳـﻔﻴﻪ ﻭﻻﳛﺴـﻦ ﺍﶈﺎﻓﻈـﺔ ﻋﻠ ـﻰ ﻣﺎﻟ ـﻪ، ، ٤٦١  ( ﺍﻟﺴ ـﻔﹶﻬﺎﺀ ﺃﹶﻣ ـﻮﺍﻟﹶﻜﹸﻢ
ﻓﺴﻦ ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻮﱄ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ، ﻓـﺈﻥ ﻭﺟـﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺍﻟـﻮﱄ ﺃﻣﻴﻨـﺎ ﺃﻗـﺮﻩ 
  .٦٦١، ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻣﻨﻪ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﻋﺰﻟﻪ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻪ ٥٦١ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﺖ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ 
  
ﺎ، ﻓﻤﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺃـﺎ ﺣﻘـﻮﻕ ﺭﺑﺎﻧﻴـﺔ، ﻭﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻌﺮﻑ 
ﻓﻤﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪﻱ ﺬﺏ ﺍﻟـﻨﻔﺲ، ﻭﲢﻜـﻢ 
ﻭﺗﻀﺒﻂ ﺟﻮﺍﺭﺣﻬﺎ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻛﺎﻣﻞ ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻓﻬﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﲝﻜـﻢ 
، ﻓﻜﻞ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﻘﺎ ﻻﺯﻣـﺎ، ﻭﺃﻥ ٨٦١، ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ٧٦١ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﲨﻴﻌﺎ 
  . ٩٦١ﻳﻜﻮﻥ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﳍﺬﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ  ﺃﺩﺍﺋﻪ
  
ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ، ﻓﺤﻘﻪ ﰲ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻏﲑﻫـﺎ ﺗﻌﺘـﱪ 
ﺣﻘﻮﻕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﺃﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ، ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﳊﻖ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺟـﺐ 
ﻟﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻮﱄ، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻐﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﺎﻣﻠﺔ 
ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﺣﻴﺜﻤﺎ ﻭﺟﺪ، ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﳎﻴﺌﻪ ﺇﱃ 
  .ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺎﰱ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻗﺎ ﺃﻭ ﻳﺘﻴﻤﺎ ﺃﻭ ﻟﻘﻴﻄﺎ 
  
                                                
  .٠٣١ﺹ، ﺑﺎﺏ ﺍﳊﺠﺮ ، ﺏ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ، ﻛﺘﺎ٥، ﺝ ، ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ.  ٣٦١
                    .             ٥: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ  :ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺳﻮﺭﺓ  . ٤٦١
 .٥٧٢، ﺹ  ٥، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ، ﺑﺎﺏ ﰲ ﺍﻷﻭﺻﻴﺎﺀ ﺝ  ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ، .  ٥٦١
 .    ٦٤٣، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻸﻣﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ، ﺹ  ، ﺟﺎﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭﺍﻻﺳﺘﺮﻭﺷﲏ .  ٦٦١
  .٦٧، ﺹ  ٤ﻫﺒﺔ ، ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭ: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ( ﻡ٩٨٩١)ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ، ﻳﻮﺳﻒ .  ٧٦١
  .٥١، ﺹ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ، ﻁ:،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ (ﻡ٣٣٩١)ﺍﳉﻨﺪﻱ ، ﺣﺴﲏ  . ٨٦١
  . ٢٣١، ﺹ  ٢ﺩﺍﺭ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕ  ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ (ﻡ٧٩٩١)ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ، ﳏﻤﺪ .  ٩٦١
 ٩٥
 
ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻭﻻ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔـﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﺘﻤـﻊ، 
ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﻴﺜﺎﺏ  ﻡ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﺻﻴﻠﺔﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎ
ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ  ﺛﺎﺑﺘـﺔ  ﻭﺑﺄﺎ ﺣﻘﻮﻕ،  ٠٧١ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻨﺘﻬﻜﻬﺎ، ﻭﻟﺬﺍ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ
، ﻟﺘﻮﺻﻠﻪ ﻹﺭﺿﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻣﺮﻩ، ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﻳـﻪ ﻋﻠـﻰ ١٧١ﻭﻻ ﺗﺘﺒﺪﻝ ﻭﻻ ﺗﺘﻄﻮﺭ
  . ﻭﺑﲔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ  ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳋﻠﻖ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  
ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﻭﻧﺔ، ﻓﺜﺒﺎﺎ ﺑﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻣﺮﻭﻧﺘﻬﺎ ؛ ﻷﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻭﺗﻨﻤﻮ ﺑﻨﻤﻮﻩ، ﻓﺤﻘﻮﻗﻪ ﺟﻨﻴﻨﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗـﻪ ﺭﺿـﻴﻌﺎ، 
ﺣﻴﺚ ﺗﺴﲑ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﺭﺿﻴﻌﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺻﺒﻴﺎ ﻭﻣﺮﺍﻫﻘﺎ، 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﲝﺎﺟﺎﺗﻪ، ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ، ﻭﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﲝﻴﺚ 
  .، ﻓﺤﻘﻮﻗﻪ ﺗﺴﲑ ﺑﻜﻞ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ٢٧١ﱂ ﺗﻐﻔﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ 
  
ﻗﻪ، ﻓـﺈﻥ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﳊﻔﻆ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﳝﺎﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮ
ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻓﺎﳌﺆﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ 
ﺣﻘﻪ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻏﲑﻩ ﻓﻴﺆﺩﻳﻬﺎ ﺭﻏﺒﺎ ﰲ ﻧﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ، ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺿـﻤﺎﻧﺘﻬﺎ ؛ ﻷـﺎ 





                                                
  . ١٨ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ، ﺩﻁ ، ﺹ : ﺎ ، ﻟﻴﺒﻴ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺣﺮﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ (ﻡ٠٩٩١)ﺍﻟﺸﻬﺒﺎﱐ ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ .  ٠٧١
  .٢٧، ﺹ  ٧، ﺑﲑﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ، ﻁ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ (٢٠٤١)ﻗﻄﺐ ، ﺳﻴﺪ .   ١٧١
  .٦٥١، ﺹ   ٤ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ ، ﻁ: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ  (ﻡ٩٨٩١)ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ، ﻳﻮﺳﻒ .   ٢٧١
 . ٢٢١ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، ﺩﻁ ، ﺹ : ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺮ  ﻭﺷﺮﻳﻌﺔﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻘﻴﺪﺓ  (ﻡ٩٥٩١)ﺷﻠﺘﻮﺕ ، ﳏﻤﺪ .   ٣٧١
 ٠٦
 
ﻭﻟـﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺘـﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟـﺔ، ﻭﺿﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪ
، ﻭﺣﻴﻨـﻬﺎ ﺗﻄﺒـﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ٤٧١ﻓﺮﺳـﺎﻟﺘﻬﺎ ﺗﺴـﺘﻬﺪﻑ ﺇﻗﺎﻣـﺔ ﺍﻟﻌـﺪﻝ 
، ﻓﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻣـﺰﺩﻭﺝ ﰲ ﺍﻟـﺪﻧﻴﺎ ٥٧١ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻪ، ﺃﻭ ﻳﺘـﺮﻙ ﻭﺍﺟﺒـﺎ ﺍﲡﺎﻫـﻪ ﻟﻀـﻌﻔﻪ 
، ﻭﺿـﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟـﺔ ﺑـﲔ ﺍﺘﻤـﻊ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ، ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ٦٧١ﻭﺍﻵﺧـﺮﺓ
ﺮ ﺑـﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨـﻬﻲ ﻋـﻦ ﺍﳌﻨﻜـﺮ، ﻭﲟﺮﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻤـﻊ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻷﻣ
  .٧٧١ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺴﺒﺔ 
  
ﻭﻣـﺎ ﻟﹶﻜﹸـﻢ ﻻﹶ }: ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸـﻮﻥﹶ ﺭﺑﻨـﺎ  ﺗﻘﹶﺎﺗﻠﹸﻮﻥﹶ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﺘﻀﻌﻔﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝﹺ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﹾﻮﹺﻟﹾﺪﺍﻥ
ﺃﹶﺧﺮﹺﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﹾﻘﹶﺮﻳﺔ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟﻢﹺ ﺃﹶﻫﻠﹸﻬﺎ ﻭﺍﺟﻌﻞ ﻟﱠﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﱠﺪﻧﻚ ﻭﻟﻴﺎﹰ ﻭﺍﺟﻌﻞ ﻟﱠﻨﺎ ﻣـﻦ ﻟﱠـﺪﻧﻚ 
   . ٩٧١ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻣﻦ ﻬﻢ ﲣﻠﻴﺼ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻴﺘﻀﻤﻦﻓ ٨٧١{ﻧﺼﲑﺍﹰ 
  
  
                                                
  ﺩﺍﺭ         :، ﺍﻷﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ  ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﲔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ (ﻡ٩٨٩١)ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ، ﳏﻤﺪ  .  ٤٧١
  .   ١٣، ﺹ ٤ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ، ﻁ         
  .٢٦١، ﺹ  ٤ﺔ ﻭﻫﺒﺔ ، ﻁﻣﻜﺘﺒ: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ  (ﻡ٩٨٩١)ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ، ﻳﻮﺳﻒ  .  ٥٧١
  ،        ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ (ﻡ٥٩٩١)ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ، ﻭ ﻫﺒﺔ  .٦٧١ 
  .  ٢١، ﺹ ١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻜﺘﱯ ، ﻁ: ﺩﻣﺸﻖ         
  .   ٢٨ﻠﻤﻴﺔ ، ﺩﻁ ، ﺹ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌ:، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ  ﺍﳊﺴﺒﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ (ﺩﺕ)ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ  .٧٧١ 
  ، ٣، ﺝ١ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ، :ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ (ﻡ٠٩٩١) ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ.   ٨٧١
  . ٠٨١، ﺹ  ٥٧: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ          
  ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ،   ، ١٩، ﺹ ٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻁ: ، ﺩﻣﺸﻖﺁﺛﺎﺭ ﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، (ﻡ٨٩٩١)ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﻭﻫﺒﺔ،  . ٩٧١
، ﻭﳏﻤﻮﺩ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ٩، ﺹ٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ، ﻁ: ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻡ٨٩٩١) ﻣﺼﻄﻔﻰ، 
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ( ﻡ٥٩٩١)، ﻭﻗﻄﺐ، ﺳﻴﺪ ٦، ﺹ٢ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻁ: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻡ٨٨٩١)
، ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ( ﻡ٦٩٩١)ﲑ ، ﻭﻫﻴﻜﻞ، ﳏﻤﺪ ﺧ٩٥ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ،ﺩﻁ، ﺹ : ، ﺑﲑﻭﺕﺍﻹﺳﻼﻡ
: ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺮﺍﺗﺒﻪ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ( ﻡ١٨٩١) ، ﻭﲨﺎﻝ، ﺃﲪﺪ ٨٨٥، ﺹ ٢ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﻴﺎﺭﻕ، ﻁ: ﺑﲑﻭﺕ




  ﻭﻣﺂﺧﺬﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ  ﺣﻔﻆﻭﺿﻌﻴﺔ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
  
ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﳏﻮﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻓﻤﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺗﺸﺮﻉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ( ﻡ٩٨٩١)ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﺘﺒﲔ ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻭﺃﳘﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﺎﻡ 
  :  ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ، ﻭﺗﺘﺒﲔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﻭﻣﺂﺧﺬﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
ﺑﺮﺯﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﳊﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻀﻠﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﺟﻬـﻮﺩ 
ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺯﻳـﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﺎﻻﺕ 
  
ﺔ، ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻣﺍﺣﺘﻮﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭ
ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺑﺄﻥ ﲢﻈﻰ ﺭﻭﺣﻪ ﻭﳕﻮﻩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻷﻭﻟﻮﻳﺔ، ﻭﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ، 
ﻭﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﲝﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﻌﺒﲑ ﺁﺭﺍﺋﻪ، ﻭﲟﺘﺎﺑﻌﺔ 
  . ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ 
  
، ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻧـﺺ ٠٨١ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺟـﺎﺀ ، ﻭ١٨١(ﻡ٤٢٩١)ﺩﻭﱄ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﻋﻼﻥ ﺟﻨﻴﻒ ﰎ ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﺪﻭﱄ ، ﻭﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﻟﻌﻬﺪ (٦٢،٥٢)ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ( ﻡ٤٨٩١)ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ 
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻮﺍﺩ، ﻭﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑـﺎﳊﻘﻮﻕ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻣﻮﺍﺩ 
  
                                                
  ،     ١، ﺝ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﻁ: ﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ( ﻡ٣٢٤١)ﺑﺴﻴﻮﱐ، ﳏﻤﻮﺩ ﺷﺮﻳﻒ  . ٠٨١
 .  ٩٧ﺹ         
  .٥٧١، ﺹ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻁ: ، ﻋﻤﺎﻥﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻡ٧٩٩١)ﻋﻠﻮﺍﻥ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ  . ١٨١
 ٢٦
 
، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳـﺔ (ﻡ٦٤٩١) ﻭﺃﺳﺴﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻴﻒ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ( ﻡ٩٥٩١)ﰲ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺟﺎﺀ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﰲ ﺷﺄﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺗﺒﻨﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ 
ﺇﻋﻼﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻤﺎﻳﺘﻪ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ( ﻡ٦٨٩١)ﻋﺎﻡ 
ﺑﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻭﲪﺎﻳﺘـﻪ  ، ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﺎﳌﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ(ﻡ٩٨٩١)ﲝﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺎ ﻋﺎﻡ 
  .ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﳊﻘﻮﻗﻪ ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ( ﻡ٠٩٩١)ﻭﳕﺎﺋﻪ ﻋﺎﻡ 
  
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻵﻥ، ﻭﺃﺿـﻴﻔﺖ ﺑﻌـﺾ ( ﻡ٩٨٩١) ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ، ﻭﻣـﻦ ﺃﻫـﻢ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ 
ﻗﺮﺎ، ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺑﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺼـﺎﳊﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻭﲝﻘﻬـﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺃ
  .  ٢٨١ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻭﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ
  
، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﰲ ٣٨١ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ( ﻡ٩١٩١)ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺣﺮﺻﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 
ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ، ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺪ ﺇﻋـﻼﻥ 
ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺻﺪﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﻋـﺎﻡ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﰲ ( ﻡ٨٩٩١)





                                                
 .٣٥-٩١ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺹ  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻹﻣﻮﻣﺔ،  (ﻡ١٩٩١) ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻮﺍﺩ، ﳏﻤﺪ . ٢٨١
  ﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊ( ٠٢٤١)ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ، ﺃﲪﺪ  . ٣٨١
 .  ٨٥، ﺹ ١ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ،: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ        
 ٣٦
 
( ﻡ٦٢٩١) ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺃﻗـﺮﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﺮﻕ ﻋـﺎﻡ 
، ﻭﺑﺮﻭﺗﻮﻛـﻮﻝ ﻣﻜﻤـﻞ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻣـﻢ (ﻡ ٩٨٩١) ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻋـﺎﻡ 
، ﻭﲪﺎﻳـﺔ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﳌﻌـﺎﻗﲔ ﺣﻴـﺚ (ﻡ٠٠٠٢) ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺇﻋـﻼﻥ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻗﲔ ﻋـﺎﻡ ( ﻡ١٧٩١)ﻋﻼﻥ ﺧـﺎﺹ ﺑـﺎﳌﺘﺨﻠﻔﲔ ﻋﻘﻠﻴـﺎ ﻋـﺎﻡ ﺃﻗﺮﺕ ﺇ
  .ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ( ﻡ٩٨٩١)، ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﺎﻡ (ﻡ٥٧٩١)
  
ﻭﲪﺎﻳ ــﺔ ﺃﻃﻔ ــﺎﻝ ﺍﻟﺸ ــﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴ ــﺎﺕ ﻭﺣﻘﻬ ــﻢ ﺑﺎﳌﺴ ــﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ــﺔ            
ﻴـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﲟﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻗ ( ﻡ٠٦٩١)ﻋﺎﻡ  ( ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ) 
ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺮﺕ ﳍﻢ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ـﻢ، ( ﻡ٩٨٩١)ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﺎﻡ 
ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺍﳋﺎﺻـﺔ، ﻭﲝﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﳉـﺎﺋﺤﲔ 
  ( .١١)ﰲ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 
  
ﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻤـﺎ ﰲ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﺮﻭﺏ، ﲝﻴﺚ ﳛﻈﻰ ﺍﻟﻄﻔ
، ﻭﰲ ٤٨١(ﻡ٨٤٩١)، ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﻋﺎﻡ (ﻡ٩٨٩١)ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﺎﻡ 
ﺇﻋﻼﻥ ﺧﺎﺹ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﳌﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﳌﺴـﻠﺤﺔ ﻋـﺎﻡ 
  ( .ﻡ٠٩٩١)، ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﺎﳌﻲ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ ﻭﳕﺎﺋﻪ ﻋﺎﻡ (ﻡ٤٧٩١)
  
، ٥٨١(ﻡ٤٠٠٢)ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ  ﻓﻘﺪ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﻋﻦ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ، ﻭﺑﺎﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﳊﻖ ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ، 




                                                
  .٣٥-٩١ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺹ  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻹﻣﻮﻣﺔ،  (ﻡ١٩٩١) ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻮﺍﺩ، ﳏﻤﺪ . ٤٨١




ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻬﺘﻤـﺔ ﺑﻀـﺮﻭﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻭﻟﻜﻦ 
ﺇﱃ  ﻲﻻ ﻳﺮﺗﻘ  ـ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ  ﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺄﺑ، ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺤﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴـﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ ﺇﳚﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﺿ  ـ ﻭﻋﻠﻰ ،٦٨١ ﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞﳊﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ 
   .  ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏﻭﺣﻘﻮﻕ ﺋﻢ ﻟﻴﺘﻼﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ  ﺗﻌﺪﻳﻞ، ﻭﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
  
ﻓﻤﻨـﻬﺎ ﺃـﺎ ﻻ ﻣﺂﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿـﻌﻲ، ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪﺓ 
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻳﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻻ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻗﺪﺳـﻴﺔ ﲢﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻟﺘـﺰﺍﻡ 
ﲢﺘـﺮﻡ ﻭﺗﺘﺨـﺬ ﻭﺗﺘﻌﻬـﺪ :  ﺗﻔﻴـﺪ ﺍﻹﻟـﺰﺍﻡ، ﻣﺜـﻞ ﺎ، ﻓﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﲢﻮﻱ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻻ 
ﻭﺗﻜﻔﻞ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻭﺗﻌﺘﺮﻑ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﻔـﻆ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﳊـﺎﻻﺕ 
  .ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳊﺮﺏ، ﻓﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ 
  
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺎﳊﻘﻮﻕ ﳍﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ، ﺑﻞ ﻭﺗﺼﻞ ﺍﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﶈﺮﻣـﺎﺕ؛ ﻷﻥ 
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻫﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺘﺄﺧﺬ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ، ﻓﻤﻦ ﳜﺎﻟﻔﻬﺎ 
ﻟﻪ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻤﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﳏﺎﺳـﺒﺔ ﻧﻔﺴـﻴﺔ، 
ﻓﺘﺪﻋﻮﻩ ﻟﻺﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﳝﺘﺜﻞ ﻷﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌـﺎﱃ، ﻭﻳﺮﺟـﻮ 
ﻑ ﻋﻘﺎﺑﻪ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣﺎﻥ، ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﳊﻔـﻆ ﺣﻘﻮﻗـﻪ ﻣـﻦ ﺭﺿﻮﺍﻧﻪ ﻭﳜﺎ
 . ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ 
 
ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﺘﻐﲑﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺩﻫﺎ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐـﺎﺀ ﻭﺍﻹﺿـﺎﻓﺔ ؛ ﻷﻥ ﻣـﻦ ﻭﺿـﻌﻬﺎ ﻫـﻮ 
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻋﻦ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﻔـﻲ ﺇﻋـﻼﻥ ﺟﻨﻴـﻒ ﻋـﺎﻡ 
( ﻡ٩٥٩١) ﻭﺟﺪﺕ ﲬﺴـﺔ ﻧﺼـﻮﺹ ﺫﺍﺕ ﺻـﻠﺔ، ﺃﻣـﺎ ﰲ ﺇﻋـﻼﻥ ﻋـﺎﻡ ( ﻡ٢٤٩١)
ﻭﺟﺪﺕ ﻋﺸﺮﺓ ﻧﺼـﻮﺹ ﺫﺍﺕ ﺻـﻠﺔ، ﻭﰲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻌـﺎﳌﻲ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻋـﺎﻡ 
  . ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ ﻣﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ( ﻡ٩٨٩١)
  
                                                
  ﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﰲ  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ: ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻓﺎﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻛﺎﻟﺔ ﻭ.  ٦٨١
 (.ﻡ ٧٠٠٢/ ٠١/ ٨٢) : ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ       
 ٥٦
 
ﺎﺀ ﺟﻟﻘﺪ ﻭ ،(ﻡ٤٠٠٢)ﻋﺎﻡ ﻭﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﻓﻠﻘﺪ ﺍﻫﺘﻢ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﰲ 
ﺍﳊﺎﱄ ﻻ ﻳﺮﺗﻘﻰ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻄﻠـﻮﺏ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺄﺑ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﰲ 
ﺋﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﻴﺘﻼﻭﻋﻠﻰ  ،٧٨١ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ  ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﳊﻔﻆ
  .ﻧﻮﻥ ﳚﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻹﻭﺣﻘﻮﻗ
  
 ﺗﻌﺎﱃ، ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺘﻌﺘﱪ ﻣﻨﺤﺔ ﻭﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ
ﻭﺧﺎﻟﺪﺓ ﲞﻠﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﳏﻔﻮﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭﺍﳊﺬﻑ، ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑـﺎﳊﻔﻆ 
  .   ٨٨١(ﺇﹺﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮ ﻭﺇﹺﻧﺎ ﻟﹶﻪ ﻟﹶﺤﺎﻓﻈﹸﻮﻥﹶ): ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
  
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻴﻬﻢ،  ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻏﻔﻠﺖ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻟﻔﺌﺎﺕ
ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﳕﻮﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳉﺴﺪﻱ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻴﻤﺎ ﺃﻭ ﻟﻘﻴﻄﺎ، ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ 
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﳍﻢ ﻭﺿﻌﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺈﻋﻄـﺎﺀ 
ﺄﺣﻜﺎﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﲢﻔﻆ ﻭﺗﻜﻔﻞ ﳍـﻢ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺀ ﻭﺍﳌﺘﺨﻠﻔﲔ ﻋﻘﻠﻴﺎ، ﻭﺟﺎﺀ ﺑ
ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻭﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ، ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﻭﺣﻴﺎﻢ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ، ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ 
 . ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﲟﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﳍﻢ، ﻭﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺑﻌﺎﻗﺒﺔ ﳐﻴﻔﺔ 
  
ﻮﻧﻴـﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ، ﻭﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧ ﻭﺃﳘﻠﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲟﻨﺢ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻨﲔ، ﻭﰲ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻹﻏﺘـﺮﺍﺏ ﻋﻨـﺪ 
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺳﺮﺗﻪ، ﻭﺣﻘﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﻤﺎ، ﻭﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘـﺪﺍﺑﲑ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﺣﻘﻪ ﰲ ﻧﺴﺐ ﺷﺮﻳﻒ، ﻭﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﺑﻘﺪﻭﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻭﺑﺎﺳـﻢ 
  . ﻮﻗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﳌﲑﺍﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔﺣﺴﻦ، ﻭﺣﻔﻈﺖ ﻟﻪ ﺣﻘ
  
                                                
  ﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ  ﺗﻌﺪﻳﻞﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﰲ  ﺘﺸﺎﺭﻳﺔﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳ: ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻛﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎ.  ٧٨١
 .(ﻡ ٧٠٠٢/ ٠١/ ٨٢) : ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ        
  .    ٩ :، ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ﺍﳊﺠﺮﺳﻮﺭﺓ .  ٨٨١
 ٦٦
 
ﻭﺗﺒﲔ ﺇﳘﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﺣﻴﺚ ﻗﺮﺭﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺫﺍﺕ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣـﻦ ﺩﻭﻥ 
ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻭﺑﻴﺎﺎ، ﳉﻬﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﳊﻔﻈﻪ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺃﺎ ﺃﻋﻄﺘـﻪ 
ﻔﻜﲑ ﻭﻃـﺮﻕ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﻃﺮﻕ ﻛﺴﺐ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘ
ﻛﺴﺐ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻭﻣﻘﻴﺪﺓ ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻭﻳﻨﺎﺳﺒﻪ، ﲟﺎ ﻻ ﻳﺆﺫﻱ ﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﻓﻄﺮﺗﻪ 
  .   ﻭﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻄﺖ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﳌﻦ ﳛﻔﻈﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ 
  
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﺃﻃﻔﺎﳍﻤﺎ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻸﳘﻴـﺔ ﺍﻷﺳـﺮﺓ 
ﺋﻄﻬﺎ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲪﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻶﺑﺎﺀ ﰲ ﻇـﻞ ﻭﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻭﻭﺳﺎ
ﺃﺳﺮﺓ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮﲪﺔ، ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺎ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ، ﻭﺑﲔ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻄﻬﺎ، ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﳉﺴـﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
  . ﻭﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﻭﺍﳉﻬﺎﺩﻳﺔ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻇﺮﻭﻓﻬﻢ 
  
ﻭﺃﳘﻠﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻷﻡ ﻭﻃﻔﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻓﻘﻂ ﺇﱃ 
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ( ٧) ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻷﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 
ﺒـﻞ ﺣﺮﺹ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﻃﻔﺎﳍﻤﺎ، ﻓﻤﻦ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺻﺤﻴﺔ ﳚﺐ ﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻗ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﻭﻧﻔﻘﺘﻪ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ، ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﻧﺴـﺒﻪ ﳍﻤـﺎ، 



















   
  
  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
  
   ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ 
  




















 . ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻭ ١،١
  
ﺟﺎﺀﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﳊﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﳊﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭﺻـﻴﺎﻧﺘﻪ 
  . ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ، ﻭﻟﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﻋﻤﻼ، ﻭﺻﻮﻻ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﺇﱃ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ 
   
، ﺑﺄﻧـﻪ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﳊـﺮﺏ 
ﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺣﻔﻈﻪ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ، ﳑـﺎ ﺃﺛـﺮ ﺍﻻ
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺃﺛﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻘﺘـﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼـﺮﺍﻉ، ﻭﰲ ﻛﺎﻓـﺔ ﺃﺷـﻜﺎﻝ 
  .  ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ؛
  
؛ ﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﳊـﺮﺏ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻻ
ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ، ﻭﻣـﻦ ﺍﻟﺘـﺪﺧﻞ ﺑﺎﳌﻨـﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ، 
ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣـﻦ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ، 















  ، ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦﺍﻧﺘﻬﺎﻙ  ١،٢
  
ﻭﺍﺗﻀـﺢ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺍﻻﺣـﺘﻼﻝ ﳊـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ، ﰲ ﺗﺒﲔ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، 
ﻨـﺔ ، ﰲ ﺍﳊـﺮﻡ ﺍﻟﻘﺪﺳـﻲ ﰲ ﻣﺪﻳ ٩٨١ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
  .١٩١، ﻭﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳋﻠﻴﻞ ٠٩١ﺍﻟﻘﺪﺱ
  
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺷﺪﺓ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺃﺛﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﻣـﺎﻛﻦ ﺍﳌﻘﺪﺳـﺔ ﻷﺩﺍﺀ 
ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﰲ ﺃﻳـﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﻛﺄﻳـﺎﻡ ﺭﻣﻀـﺎﻥ ﻭﺫﻛـﺮﻯ ﺍﻹﺳـﺮﺍﺀ 
ﻭﺍﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺝ، ﻭﺍﳌﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳍﺠﺮﻳـﺔ، ﻭﰲ ﺍﻷﻋﻴـﺎﺩ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، 
  .ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ  ﺼﺪﺍﻣﺎﺕﻳﺔ، ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻭﺍﻟ
  
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔـﻞ، ﺃﺛﻨـﺎﺀ ﺗﻮﺍﺟـﺪﻩ ﰲ ﺍﻷﻣـﺎﻛﻦ ﺍﳌﻘﺪﺳـﺔ، ﻣـﻦ 
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﳌﱪﺡ، ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨـﺎﺭ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷـﺮ، ﻭﺍﳊﺠـﺰ 
  . ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﲢﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﲢﺖ ﺍﳌﻄﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﺃﻫﻮﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ 
  
ﺍﺣﺘﺠـﺎﺯ ﻭﻇﻬﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﳊـﺮﺏ، ﻛﻤـﺎ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ 
 ﻣـﻦ ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﺍﳋﻠﻴـﻞ  ﻭﺍﻃﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﺑـﺎﺏ ﺍﻷﺳـﺒﺎﻁ، ﺣﻀـﺮ ( ٠٠٢) ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
  .ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ، ﳑﺎ ﺣﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ٢٩١ﻟﻠﺼﻼﺓ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ
                                                
ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻘﺪﺳـﺎﻢ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  . ٩٨١
ﻡ، ﻭﻣﻦ ٨٠٠٢/ ٥/٧:ﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻋﻦ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﳌﻘﺪﺳﺎﺕ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﻭﺍﳌ
ﻣﻦ ﻡ ، ﻭ١٠٠٢/١/٨:ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﰲ ﻧﺸﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﰲ ﻏﺰﺓ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺣﻘـﻮﻕ  ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋـﻦ ﻭﻋﻦ ﺪﺱ ، ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ 
  . ﻡ٦٠٠٢/٢١:ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ، ﻭﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
  
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٠٢: )ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ . ٠٩١
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ١٢: )ﺓ ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭ . ١٩١
    ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  ﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱﻣ  :ﺇﻋﺪﺍﺩ،  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ،  ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻦﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟ . ٢٩١




 ﺃﺛﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻳـﻖ ﻟﻠﺤـﺮﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤـﻲ ﻭﻳﺘﺒﲔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻭﺃﻃﻔﺎﳍﺎ ﰲ
ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﺣﺸﻲ ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ ﻣﺴـﻠﺤﺔ، ﺣﻴـﺚ ﻭﺻـﻔﺖ ﻣﺼـﺎﺩﺭ 
، ﻭﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻣـﺎﻥ ﺍﻻﺣـﺘﻼﻝ ﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻣﺴـﻴﺤﻴﲔ، ٣٩١ﻃﺒﻴﺔ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
  .٤٩١ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ
  
ﻓﺎﻻﺣﺘﻼﻝ ﻻ ﳛﺘﺮﻡ ﺍﳌﻘﺪﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻭﺣﺮﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،
، ﻭﻳﺴـﻤﺢ ﻟﻴﻬـﻮﺩ ٦٩١، ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﻛﺤﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ٥٩١ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ
  . ٧٩١ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﳋﻤﻮﺭ ﺇﱃ ﺑﺎﺣﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﺺ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ
   
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ، ﻟﻠﺤـﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤـﺮﺓ، ﻭﰲ ﺍﳌﺸـﺎﺭﻛﺔ 
  .ﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﳊﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﺑﻘﺎ
  
ﳑ ـﺎ ﺣﺮﻣ ـﻪ ﻣ ـﻦ ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼـﻴﺘﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺍﺻـﻠﻪ ﻣ ـﻊ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺎﺕ 
ﻭﺍﻟ ـﱪﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟ ـﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ـﺔ، ﻭﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟ ـﻮﻋﻆ ﻭﺣﻠﻘ ـﺎﺕ ﺍﻟﻘ ـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜ ـﺮﱘ 
ﺎﺕ، ﳑـﺎ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﳊﺜﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺳـﺘﻘﺎﻣﺔ، ﻭﺣﻔﻈـﻪ ﻭﲪﺎﻳﺘـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓ  ـ





                                                
   ﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺤﺮﻡ ،  ﺗﻌﺮﺽ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻭﺃﻃﻔﺎﳍﺎ: ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ٨٤ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﺮﺏ  . ٣٩١
  (.  ﻡ٨٠٠٢/ ٦/٩)  :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ        
  (ﻡ٨٠٠٢/ ٥/٩١:) ﺗﻨﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳌﺴﻴﺤﻲ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  . ٤٩١
  (.ﻡ٧٠٠٢/١: )ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻻ ﳛﺘﺮﻡ ﺍﳌﻘﺪﺳﺎﺕ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻷﺭﺽ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  . ٥٩١
 
  (.ﻡ٤٠٠٢/٢١/٧٢: )ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻗﺪﺳﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻷﺭﺽ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  . ٦٩١
  




  ، ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﺑﺎﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦﺍﻧﺘﻬﺎﻙ   ١،٣
  
ﻭﺍﺗﻀﺢ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴـﻠﱯ ﻟﻼﺣـﺘﻼﻝ ﰲ ﺍﳌﻨـﻬﺎﺝ ﺗﺒﲔ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، 
ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨـﻬﺮ ﺇﱃ ، ﲝﺬﻓﻪ ﻣﺎ ﳛﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ٨٩١ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﻭﻣﺎ ﳝﺠﺪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﺼـﻼﺡ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻷﻳـﻮﰊ، ﻭﻋـﺰ ﺍﻟـﺪﻳﻦ 
، ﻭﻳﻼﺣـﻆ ٩٩١، ﻭﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻈﻠﻢ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﺒﻴـﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﲔ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ
  .    ﺃﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻼﺋﻤﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
  
ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻟﻸﻃﻔـﺎﻝ، ﰲ ﺍﳌـﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻼﺣـﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ  ﻭﻳﻼﺣﻆ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﻭﺍﳌﺸـﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﺴـﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﺍﶈﻠﻴـﺔ، 
ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﳊﺼﺔ ﺃﺳـﺒﻮﻋﻴﺔ، ﻭﺗﻜﻠﻴـﻒ ﻣﻌﻠﻤـﲔ ﻏـﲑ ﻣـﺆﻫﻠﲔ 
  . ﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺷﺢ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺪﺭ
  
 ﺍﳌﺪﺭﺳـﻴﺔ  ﺮﺣﻼﺕﺍﻹﺳـﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺃﻃﻔـﺎﻝ ﺍﳌـﺪﺍﺭﺱ ﻣـﻦ ﺍﻟ  ـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ  ﻣﻨﻊﻭﺗﺒﲔ 
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻋـﺪﻡ ﺍﻛﺘـﺮﺍﺙ ﺍﳌـﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ ، ٠٠٢ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ







                                                
  .ﻡ٦٠٠٢/٢١: ﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻹ :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ.  ٨٩١
 
  .  ٠٣ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﲪﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺿﺪ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ، ﺹ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٩٩١
  
  ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ   ، ﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱﻣ  :ﺇﻋﺪﺍﺩ، ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ،  ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻦﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟ . ٠٠٢




ﻓﺮﺽ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻌﱪﻳﺔ ﺑﺴﻨﻮﺍﺕ، ﳑﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺳﻴﺌﺔ ﻟﻨﻔﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪﺭﺱ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﺎﻟﺘـﺎﺭﻳﺦ 
، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺗﺪﱐ ﺍﳌﺴـﺘﻮﻯ ﺍﻷﻛـﺎﺩﳝﻲ ١٠٢ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ 
، ﺣﻴﺚ ﺠﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻛﻤـﺎ ﰲ ﺗﻌـﻴﲔ ٢٠٢ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ
  .  ٣٠٢ﻣﻌﻠﻤﲔ ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻠﲔ، ﳑﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  
ﻭﺗﺘـﺒﲔ ﺁﺛـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﳌﻨـﻬﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ، ﻟﺒﻨﺎﺋﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﺍﳉﺎﻫﻠـﺔ ﺑﺎﳊﻘـﺎﺋﻖ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻟﺰﺭﻉ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨـﻬﺰﻡ ﻭﺣـﺐ ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳـﺐ، ﻭﲡﻬﻴﻠـﻪ ﻣـﻦ ﻣﻌﺮﻓـﺔ 
ﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺼ ــﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺠﻬ ــﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺑ ــﺎﻁ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧ ــﻪ ﺩﺭﺍﺳ ــﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼ ــﻴﺎﺕ ﺍﳌﻔ ــ
، ﻭﺇﻧﻜـﺎﺭ ﺣﻘـﻪ ﰲ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒـﺎﺭﺯﺓ ﰲ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻟﻔﻠﺴـﻄﲔ 
  .ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﺭﳜﻪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ 
  
ﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺪﻳﲏ، ﺇﱃ ﻗﺼـﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤ 
ﰲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻟﻠﻄﻔﻞ، ﳑﺎ ﺳـﺒﺐ ﺻـﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻬـﻢ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ، ﻓـﺄﺩﻯ 
ﻹﳘﺎﻝ ﻭﻧﻔﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺐ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻨـﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ، ﳑـﺎ ﻳﻌـﲏ ﻗﺼـﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴـﺔ 







                                                
    ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺃﻃﻔﺎﻝ، ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ١٠٢
  .ﻡ ٤٠٠٢: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ،  ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺏ        
   ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺃﻃﻔﺎﻝ ،  ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ  . ٢٠٢
  .ﻡ٤٠٠٢: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ،  ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ         
  ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ،         : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﲑ ﻋﻤﻴﻢ ، ﲨﻌﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ . ٣٠٢
  . (ﻡ ٥٠٠٢/ ٠١: )ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ،  ٤ﺹ         
 ٣٧
 
  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﳊﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦﺍﻧﺘﻬﺎﻙ  ١،٤
  
ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﰲ ، ﻭﺍﺗﻀﺢ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻹﺳﻼﻡﺗﺒﲔ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ 
، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﳌﻬﺘﻤـﺔ ، ﳊﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، ﲝﺠـﺔ 
  . ﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﲟﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻟﻠﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺗﻄﺒ
  
ﳑﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﺍﳋﲑﻳـﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ  ﺓﺩﺭﺎﺼ  ـﻭﻇﻬﺮ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺇﻏـﻼﻕ ﻭﻣ 
 ﻭﺭﻋﺎﻳﺘـﻬﻢ ﻭﺗﺮﺑﻴﺘـﻬﻢ ﰲ  ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻷﻳﺘـﺎﻡ  ،٤٠٢ﻭﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
   .٥٠٢ﺎ ﻳﺘﻴﻤ( ٠٠٠٤)ﻃﻔﻼ، ﻭﳝﻜﺚ ﻓﻴﻬﺎ ( ٠٠٠٧)، ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﺍﳋﻠﻴﻞ
  
، ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ٦٠٢ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ٧٠٢ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺣﺠﺰ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﲤﻮﻝ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ
  .٨٠٢ﺇﻏﻼﻕ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻷﺭﺑﻌﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 
  
                                                
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ١٢: )ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ.  ٤٠٢
 ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲨﻌﻴـﺔ ﺗﺼﺎﺩﺭ ﻭﺗﻐﻠﻖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ :، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﻺﻋﻼﻡﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍ.  ٥٠٢
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،  ﺩﻋﺖ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻟﻘﺪ ﻭ، ( ﻡ٨٠٠٢/٣: )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ
  ( .ﻡ٨٠٠٢/٤: )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﺳﺮﺓ ﻓﻘﲑﺓ( ٠٠٠٥)ﻭﻃﺎﻟﺒﺎ،  ﺎﻳﺘﻴﻤ (٠٠٠٤)ﻭﻃﻔﻼ ﻃﺎﻟﺒﺎ (  ٠٠٠٧) ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻋﻠﻰﻌﻤﻞ ﻟﻠ
 
       ﳑﺘﻠﻜﺎﺕ  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻏﻼﻕﺇﲞﺼﻮﺹ   ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟ . ٦٠٢
  ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳊﻘﻮﻕ  ﻡ ،٨٠٠٢/٤/٤٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳋﻠﻴﻞﺍﳉﻤﻌ     
  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ  ﻭ ﻡ،٧٠٠٢/٧/٣١: ﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ، ﻳﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ     
   ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﲑﻱ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ  ﺍﳊﺮﺏ: ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ( ﻴﺔﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﻨ)ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ  ﻠﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻡﻋﻦ ﻟﻺﻋﻼﻡ      
 .ﻡ٧٠٠٢/٨/٧٢: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ، ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ ﻓﻠﺴﻄﲔ     
  
  .٩٣ﺍﳌﺲ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺹ: ﻌﻨﻮﺍﻥﻡ ، ﺑ٨٠٠٢ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻋﺎﻡ  . ٧٠٢
 
  
  ،    ( ﻡ٤٠٠٢/٥: )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ( ١٢)ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ، ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﻘﺪﺱ ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ . ٨٠٢




ﻨـﻊ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺫﻟـﻚ ﰲ ﻣ  ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻧﺸـﻄﺔ  ﻭﻇﻬﺮ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺨﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴـﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼـﻰ ﻭﺍﳌـﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ، 
ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴـﺔ ﺷـﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍ ﺑـﲔ 
ﻭﰲ ﻣﻨـﻊ ﺍﻻﺣـﺘﻼﻝ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺍﻟـﱪﺍﻣﺞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻵﻻﻑ ﺳـﻨﻮﻳﺎ، 
، ﻟﻨـﺰﻉ ﺣﺒـﻬﺎ ٩٠٢ﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،  ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺪﻳـﺔ ﻟﻠﻤﻘﺪﺳـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮ
  .ﻭﻋﻤﺎﺭﺎ ﰲ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﲝﺠﺔ ﺃﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﳏﻈﻮﺭﺓ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ
   
ﻭﰲ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﻭﺣﱴ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻷﺭﺑﻊ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺧﲑﻳﺔ 
  .ﲝﺠﺔ ﺃﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﳏﻈﻮﺭﺓ  ، ٠١٢ﺘﻢ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
  
ﺣﺮﻣـﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﻣـﻦ ﺣﻘـﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴ ـﺔ  ﻭﺗ ـﺒﲔ ﺁﺛ ـﺎﺭ ﻭﺗ ـﺪﺍﻋﻴﺎﺕ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴ ـﺎﺕ  ﺍﻻﺣ ـﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺴ ـﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴ ـﻄﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺪﻳﻨﻴ ـﺔ، ﻣ ـﻦ ﺟ ـﺮﺍﺀ ﺇﻏ ـﻼﻕ 
ﻭﻣﻨـﻊ ﺣﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳـﺔ  ﺘﻌﻠﻴﻤـﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻡ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺘﻢ ﺑ
ﳑـﺎ ﺣـﺮﻡ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﳊﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ  ،١١٢ﺟﺪﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴـﺎ 








                                                
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٨١: )ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ . ٩٠٢
  ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺒﺎﺱ ﺗﻐﻠﻖ ﺃﺭﺑﻊ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺧﲑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ،  : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﳌﺮﻛﺰﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍ.  ٠١٢
 .ﻡ ٨٠٠٢/٨/٩: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ        
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ١٢: )ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ . ١١٢
 ٥٧
 
  ، ﳊﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦﺍﻧﺘﻬﺎﻙ   ١،٥
  
 ﻭﺗﺒﲔ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺣﻔـﻆ ﺣﻘـﻪ ﰲ ﻭﺟـﻮﺩ ، ﺍﻹﺳﻼﻡﺍﺗﻀﺢ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ 
، ﺗﻌﻤـﻞ ٢١٢ﲨﻌﻴﺎﺕ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ، ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣـﻦ ﺍﻻﺣـﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴـﺔ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻷﻳﺘـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻘـﺮﺍﺀ، 
  .٣١٢ﻭﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﻃﺒﻴﺔ 
  
ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻧﺸـﺎﻃﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺎﺕ  ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﲤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻀﺨﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺍﳋﲑﻳﺔ، ﻭﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ ﻭﺍﳌﺴﺂﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ 
  . ٤١٢ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﲝﺠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﲡﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ 
  
 ﻭﺗﺘﺒﲔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﺭﺗﺸﻲ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﰲ 
ﳐﻴﻤﺎ ﺻﻴﻔﻴﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ ( ١١)ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﺃﻗﺎﻣﺘﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
، ﻭﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ٥١٢ﻭﺍﻟﺪﺓ ( ٠٠٢٢)ﻃﻔﻼ، ﻭ( ٠٠٤٤) ﻏﻄﺖ 
ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻌﺐ، ﻛﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻋﺮﻓـﺎﻥ 
  .٦١٢ﻳﺘﻴﻤﺎ ( ٠٠٥٣)ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ، ﰲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ،
                                                
     ﺴﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﻟﻌﻴﺰﺭﻳﺔ ،ﰲ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ ، ﻭﲨﻌﻴﺔ ﺍﳌﻠﺠﺄ ﺍﳋﲑﻱ ﺍﻷﺭﺫﻭﻛ SOSﻗﺮﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ : ﺃﺫﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ . ٢١٢
  .ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﰲ ﺟﻨﲔ ﻭﲨﻌﻴﺔ        
  
  ﻮﻳﻞ ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ ﺃﻭﺭﻭﰊ، ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺫﺍﺕ ﲤ( ٠٠١) ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  . ٣١٢
  .ﻡ٦٠٠٢/٠١:ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ      
 
   ﺍﳊﺮﺏ: ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ( ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﻨﻴﺔ)ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ  ﻠﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻡﻋﻦ  ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻣﻦ  . ٤١٢
  ﻡ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ  ٧٠٠٢/٨/٧٢: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﲑﻱ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ       
  .ﻡ٧٠٠٢/٧/٣١: ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ، ﻳﺘﺎﺭﻳﺦﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀ : ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ        
 
  (.ﻡ٥٠٠٢/٠١/٦٢:)ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ،٢١ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺹ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﳎﻠﺔ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ . ٥١٢
  : ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺗﻮﺯﻉ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﰲ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ:ﻋﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .   ٦١٢




، ﰲ ﺍﳌﺨﻴﻤـﺎﺕ ﺣﻔﻆ ﺣﻘـﻪ ﻣـﻦ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺇﳘﺎﻝ ﻭﺗﻘﺼﲑ 
ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺑﻨﺎﺋﻬـﺎ ﻟﺮﻳـﺎﺽ ﻭﻣـﺪﺍﺭﺱ 
ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻟﺼـﻐﲑ ﻭﺍﻟﻔﻘـﲑ، ﺑﺘﻤﺮﻳـﺮ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، 
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﻤﻮﻣﺔ، ﲢﺖ ﺿﻐﻂ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﳊﺎﺟـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴـﺔ،  ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ
  .ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
  
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ 
ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ( ٠٢)ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺃﻛﺜﺮ 
 .ﻣﻨﻈﻤﺔ ( ٠١) ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺃﻛﺜﺮ  ﻣﻦ ( ٠٦)
  
ﰲ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ( SOS) ﻭﺗﺘﻀﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ 
ﻃﻔﻼ، ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻨـﺬ ( ٠٥١)ﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺃﺳﺮﺓ، ﻭﺗﺘﺒﲔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﲨﻌﻴـﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺘـﻴﻢ 
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﲢﻀﻦ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻷﺳﺮﻱ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ 
  . ﻃﻔﻼ ( ٠٠٣)ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  
، ﺗﺸـﺠﻌﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻟﻌـﺎﺩﺍﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔﻭﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ 
ﻭﻗﻴﻢ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻛﺎﻻﺧﺘﻼﻁ ﻭﺍﻟﺘﱪﺝ، ﻭﺗﻨﺸـﺄﻢ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴـﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ، 
ﻭﺑﻄﻤﺴﻬﺎ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻟـﱪﺍﺀ ﻭﺍﳉﻬـﺎﺩ ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ ﺍﷲ، ﻭﺑﺘﻤﺮﻳـﺮ ﻓﻜـﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻳﺶ 
ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﻣـﻊ ﻣﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺃﻃﻔـﺎﻝ  ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﰲ





  .٧١٢ ، ﳊﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦﺍﻧﺘﻬﺎﻙ  ١،٦
  
ﻭﻇﻬﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ  ﺍﻹﺳﻼﻡ،ﺗﺒﲔ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ 
ﺘﻴﺶ، ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻣﺎﻣـﻪ، ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔ
، ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜـﺮﺍﻡ  ﻛﻤﺎ ﰲ ﺷﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺷﺘﻢ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺷﺘﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ 
ﻭﻛﻤﺎ ﰲ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻱ ﻹﻫﺎﻧﺘﻬﻢ، ﻭﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﰲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺸﺮﺏ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﻭﲝﺒﺴﻪ 
   .ﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺘﻬﺎﻋﻦ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ، ﻭﲝﺒﺴﻪ ﳌﺪﺓ ﳝﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﺼﻼ
   
ﻭﺍﻧﺘﻬﻚ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻭﺍﳌـﺪﺍﺭﺱ 
، ﲝﻴﺚ ٨١٢ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻘﺪﺳﺎﺕ، ﻓﻠﻘﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻋﻦ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻪ ﻓﻴﻬﺎ 
  .   ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻷﺎ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﺍﺭ
  
ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻭﻣﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ  ﻼﻝﺍﻻﺣﺘﻭﺍﻧﺘﻬﻜﺖ ﻗﻮﺍﻧﲔ 
ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﺩﺍﺀ ﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ  ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻃﻔﺎﻝﺃﲤﻨﻊ 





                                                
  ﺍﻟﻔﺴﻄﻴﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ  ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﻴﺶ، ﻣﺮﺍﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ   . ٧١٢
  ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺎﻢ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺟﻬﺎﻢ، ﻭﺗﻘﻮﻡ   ﻳﺪﻭﻳﺎ ﻭﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺣﺼﻮﻥ ﺇﲰﻨﺘﻴﺔ، ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﳌﺎﺭﺓ       
  . ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﳌﺸﺘﺒﻬﲔ، ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻳﻌﲏ ﺍﳊﺼﺎﺭ ﺑﺄﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺑﺎﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﳊﺠﺰ        
  
  ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،   : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،  ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٨١٢
  ﺗﺄﺛﲑ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﻢ    : ﻌﻨﻮﺍﻥ، ﻭﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ، ﺑ(ﻡ٦٠٠٢/٤: )ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ        
  .ﻡ ٤٠٠٢: ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ        
 
                :، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱﻣ: ﺇﻋﺪﺍﺩ ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻋﲔ ﻋﻠﻰﻣﻦ ﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟ .٩١٢
  .(  ﻡ٦٠٠٢/٣/٣١ )        
 ٨٧
 
ﻭﺭﺷـﻖ  ﳉـﺮﺡ ﻭﺍﻟﻘﺘـﻞ، ﻭﺍﺗﻀﺢ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀـﺮﺏ ﻭﺍ 
ﺍﳊﺎﻓﻼﺕ ﺍﳌﺪﺍﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘـﻮﻡ ﺑﺎﻟﺴـﻔﺮ ﻭﺷـﺪ ﺍﻟﺮﺣـﺎﻝ  ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ
 ﳌﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﻭﻳﺘﺒﲔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﺷـﻖ ﺍﳊﺠـﺎﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻓﻠـﺔ ﺃﻃﻔـﺎﻝ ﻣـﻦ 
  .ﺃﻃﻔﺎﻝ  ﺻﺎﺑﺔ ﲦﺎﻧﻴﺔﻹ ﺃﺩﻯﺎ ﳑﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﻔﺎ ﻋﻤﺮ، 
   
، ﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﰲ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢﺣﺮﻳﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻭﺗﺒﲔ 
ﻋﻘﺒـﺔ ﺃﻣـﺎﻡ ﺣﺮﻳـﺔ ( ٦٧٣)، ﻟﻮﺟﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢٢ﻓﻠﻘﺪ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻪ
 . ٢٢٢ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ( ٠٠٥)ﺣﺎﺟﺰﺍ، ﻭ( ٠٠٦)، ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺯﻳﺎﺩﺎ ﺇﱃ ١٢٢ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
  
ﻭﻳﻼﺣـﻆ ﺃﻥ ﺍﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺶ ﺗﻨﺘـﻬﻚ ﺣﺮﻳـﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻭﺧﺼﻮﺻـﻴﺘﻪ، ﲢـﺖ 
ﺔ ﻳﺴ ـﺘﺨﺪﻡ ﺍﳉﻨ ـﻮﺩ ﻓﻴﻬ ـﺎ ﺍﻟﻜ ـﻼﺏ ﺍﻹﺟﺒ ـﺎﺭ ﻭﺍﻻﺭﻫ ـﺎﺏ، ﺑﻮﺳ ـﺎﺋﻞ ﻭﺣﺸ ـﻴ 
، ﻭﺗﻌﺮﺿـﻪ ﻟﻺﻫﺎﻧ ـﺔ ﻛﺮﺍﻣﺘ ـﻪ ﻭﺍﻟﻀـﺮﺏ ﻭﺍﻟﻐـﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴـﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸـﺘﺎﺋﻢ ﺍﻟﺒﺬﻳﺌـﺔ
ﻭﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺒـﺪﱐ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ، ﳑـﺎ ﺗﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺿـﻐﻄﺎ ﻧﻔﺴـﻴﺎ، ﻭﻧﻔـﻮﺭﺍ ﻋـﻦ 
ﺍﻻﻧﺘﻈ ــﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ــﻲ ﰲ ﺣﻠﻘ ــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠ ــﻢ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻌ ــﺎ ﰲ ﲢﺼ ــﻴﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤ ــﻲ 
  . ﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﲏ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻩ ﺍﻟﺪ
   
  
                                                
  ﺍﳊﺼﺎﺭ ﻭﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ   : ﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،  ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘ.  ٠٢٢
  .ﻡ ٤٠٠٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٨٣ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﺹ         
  ﺇﻏﻼﻗﺎ ﻟﻠﻄﺮﻕ  ( ٩٤)ﺣﻮﺍﺟﺰ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻭ( ٧)ﺣﺎﺟﺰﺍ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﻭ( ٢٥)ﴰﻠﺖ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ .  ١٢٢
  ﺧﻨﺪﻗﺎ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ( ٢١)ﺳﺪﺓ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻭ( ٠٠٢)ﺭﺍﻥ، ﻭﺟﺪ( ٨)ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭ( ٨٤)ﲜﺪﺭﺍﻥ ﺇﲰﻨﺘﻴﺔ، ﻭ     
  ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻨﲔ ﰲ       : ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﺴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ     
  (  .ﻡ٥٠٠٢/ ١١: ) ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ      
  :    ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ (ﻡ٧٦٩١) ﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻌﲏ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷ.  ٢٢٢
  ﺣﺎﻟﺔﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺟﻮﻥ ﺩﻭﻏﺎﺭﺩ ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ       
  ﺍﳊﻮﺟﺰ  : ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ( ﻡ٨٠٠٢/ ١/١٢: ) ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ      
  ( .ﻡ٢٠٠٢/٧/٥٢: )ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ      
 ٩٧
 
  ، ﳊﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦﺍﻧﺘﻬﺎﻙ  ١،٧
  
، ﰲ ﻣﻨﻌﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻇﻬﺮ، ﺍﻹﺳﻼﻡﺗﺒﲔ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ 
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻴـﺖ 
  . ﺼﻼﺓ ﰲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ، ﻭﻣﻨﻌﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻣﻨﻌﻪ ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻟﻠ٣٢٢ﺍﻟﺼﻼﺓ
  
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻣﻨﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺇﻇﻬـﺎﺭ ﺍﻟﺴـﺮﻭﺭ، ﻭﺍﻹﺣﺘﻔـﺎﻝ ﺑﺎﻷﻋﻴـﺎﺩ 
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﰲ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﳌﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﻭﺍﻹﺳـﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﻌـﺮﺍﺝ، ﻭﻣﻨﻌﻬـﺎ ﺇﺩﺧـﺎﻝ 
  .٤٢٢ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻼﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
  
ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻟﻺﻫﺎﻧـﺔ ﻭﺍﻻﺳـﺘﻔﺰﺍﺯ ﰲ ﺩﻳﻨـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺴـﺠﺎﻧﲔ، ﺑﻨﻤﺰﻳـﻖ  ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌـﺮﺽ 
، ﻭﺍﻟـﱵ ﺗﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﱘ، ﻭﺷـﺘﻢ ﺍﷲ ﻋـﺰ ﻭﺟـﻞ، ﻭﺷـﺘﻢ ﺍﻟﺮﺳـﻮﻝ 
  .٥٢٢ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﻋﻘﺎﰊ، ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
  
ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ﺍﻟﺒﺬﻳﺌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﻳﻨـﻪ، 
ﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﻫﻞ، ﻭﺑﺎﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻭﺑﺎﻟﻀـﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﺼـﻲ ﻭﺑﺎﻟﻐﺮﺍ
ﺍﳋﺸﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺮﺏ، ﻭﺑﺎﻟﺮﺵ ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﳊـﺎﺭﺓ، 
  .ﻭﺑﺎﻟﻌﺰﻝ ﰲ ﺯﻧﺎﺯﻳﻦ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﺇﺗﻼﻑ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻪ 
                                                
  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ    : ، ﻓﺮﻉ ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ .  ٣٢٢
 . ﻡ٦٠٠٢: ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺍﳌﻌﺘﻘﻠﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﺘﻘﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ        
  
  ،  ٦٠١ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ، ﺹ : ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ .  ٤٢٢
  ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ    : ﻡ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ٥٠٠٢:  ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ       
   .ﻡ ٨٠٠٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٢٧ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ، ﺹ        
  
  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﻼﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ،  : ﻠﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﳎ.  ٥٢٢




ﻞ ﻭﺣﺮﻳﺘـﻪ ﰲ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺔ ﺲ ﺷﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔ  ـﺪﻳـﺪﺍ ﻭﺍﺿـﺤﺎ، ﳝ  ـﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ 
ﻭﻳﻨﺘـﻬﻚ ﺣﻘـﻪ ﺑـﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗـﻲ؛ ﻭﳛﺮﻣـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ، 
  .ﲢﺖ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ، 
  
  
  ، ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦﺍﻧﺘﻬﺎﻙ   ١،٨
  
ﻔـﻞ ﰲ ﺣﻔـﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ ﻭﻇﻬـﺮ ، ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﺗﺒﲔ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﰲ 
  .٦٢٢ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺍﻟﺪﻳﻦ
  
ﻳﻼﺣﻆ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑـﺎﻷﺧﻼﻕ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، 
ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺑﺜﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ، ﻛﺎﻻﳓﻨـﺎﺀ ﻟﻠﻐـﲑ 
ﻌﻮﺫﻳﻦ، ﻭﺇﻇﻬـﺎﺭ ﺍﳌﻠـﺘﺤﲔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﻗﺪﺭﻩ، ﻭﲤﺠﻴﺪ ﺍﻟﺴـﺤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸ  ـ
  .ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ
  
، ﻭﺗﺒـﺚ ﻭﺍﳌﻌﺎﻧﻘـﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺒﻼﺕ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﳊﻔﻼﺕ ﺍﳌﺎﺟﻨـﺔ ﻭﺍﻟـﺮﻗﺺ 
ﺃﻓﻼﻣﺎ ﺧﺎﻟﻌﺔ ﻭﺗﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺮﻋﺐ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌـﺪﻭﺍﱐ ﻭﺍﻹﺟـﺮﺍﻡ، ﳑـﺎ ﺃﺩﻯ ﺑﺎﻟﻄﻔـﻞ 
، ﳑـﺎ ﻟـﻪ ﻏﺎﻳـﺔ ٧٢٢ﻹﺣﺒـﺎﻁ ﻭﺍﻷﺭﻕ ﺇﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻭﺍ




                                                
  ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺗﺴﻠﺐ ﺃﻧﻈﺎﺭ :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﳎﻠﺔ ﺍﺷﺮﺍﻗﺔ، ﳎﻠﺔ ﺃﺳﺮﻳﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻔﺤﻢ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٦٢٢
  ( .ﻡ٧٠٠٢/ ٧/ ٩١: ) ﻗﻬﻢ ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺗﺴﻠﺐ ﺃﺧﻼ      
  
  ﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ  ﻣﺴﺢ ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺳ: ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ . ٧٢٢




  ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞﺁﺛﺎﺭ   ١،٩
  
، ﻭﻋﻠﻰ ٨٢٢ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﻗﺮﻭﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 
ﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﻭﺗﻌﻮﻳﺪﻩ ﻣﻨﺬ ﳊﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﻭ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﱯ 
  . ٠٣٢ ﻭﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰﺗﻌﻠﻴﻤﻪ  ﺟﻮﺏﻭﺑﻮ، ٩٢٢ﺗﻔﻬﻤﻪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
  
 ﻃﹶﻠﹶﺐ: " ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ ﻭﳎﺎﱐ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ، ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﻭﻇﻬﺮ ﰲ
، ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﳎﺎﱐ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻤـﺮ ١٣٢" ﻠﻢﹴﻣﺴ ﻛﹸﻞﱢ ﻋﻠﹶﻰ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﺔﹲ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ
  . ٢٣٢ ، ﻣﻊ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔﺍﳋﻄﺎﺏ 
  
ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﳛﺮﻡ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣـﻲ ﻭﺍـﺎﱐ، ﻭﻛﻤـﺎ ﺃﻥ 
ﻳـﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴـﺔ، ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻘﲑ ﻭﺍﻟﻴﺘـﻴﻢ ﻻ ﳚـﺪ ﺍﻟﻔﺮﺻـﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ، ﻭﻻ ﻳﺘﻠﻘـﻰ ﻋﻨﺎ 
ﳑـﺎ ﺑـﲎ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﻭﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘـﻪ ﺑﺎﻟﺘـﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴـﻠﱯ ﰲ ﻣﻨـﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﺍﻟـﺪﻳﲏ، 
ﺟﺎﻫﻠﺔ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ، ﻭﰲ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﺍﳉﻬـﺎﺩ ﻭﻗﻴﻤـﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳـﺎﺕ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﻣـﻦ 
  .ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻃﺎﻗﻤﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳑﺎ ﺳﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ
  
   
                                                
  ﻲ  ﻋﻠ: ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌ (ﻡ٠٠٠٢)ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ  . ٨٢٢
 . ٠٠٢، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ، ﺹ  ٥، ﺝ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺩﻁ: ﻣﻌﻮﺽ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ، ﺑﲑﻭﺕ         
                        ،١، ﺝ ٨٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻁ :، ﻣﺼﺮ  ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ (ﻡ٢٠٠٢)ﻋﻠﻮﺍﻥ ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻧﺎﺻﺢ .  ٩٢٢
  .  ٧٧١ﺹ          
  ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻮﺽ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ    : ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ  ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ( ﻡ٣٠٠٢)ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ، ﺃﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ .  ٠٣٢
 .  ٦٢٤، ﺹ  ٧ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﲑ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ، ﺩﻁ ، ﺝ : ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ، ﺑﲑﻭﺕ        
  ﺻﺎﱀ ﺁﻝ: ، ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ  ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ (ﻡ٩٩٩١)ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﻌﻲ .  ١٣٢
  . ٤٣، ﺹ  ٤٢٢: ، ﺑﺎﺏ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻁ: ﺍﻟﺸﻴﺦ ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ       
  ﻣﺆﺳﺴﺔ  : ، ﺑﲑﻭﺕﻛﻨﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ( ﻡ٩٧٩١)ﺍﳍﻨﺪﻱ ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺘﻘﻲ .  ٢٣٢
 . ٤٢٩، ﺹ٣ﻁ ، ﺝﺩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،        
 ٢٨
 
ﻴﺔ، ﻭﻟـﺬﺍ ﺍﻫـﺘﻢ ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻗﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣ 
  .  ٣٣٢ﻭﻣﺂﺛﺮ ﺍﻷﳎﺎﺩ  ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺑﺘﻠﻘﲔ ﺃﻃﻔﺎﳍﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻣﻐﺎﺯﻱ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ 
  
ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، ﰲ ﺍﻟﺘـﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴـﻠﱯ ﰲ 
ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻮﻳـﺔ ﺍﻟـﲏ ﺗﻘـﺪﻣﻬﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺎﺕ  ﺘﻌﻠﻴﻤﺔﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﻓﻜـﺮﻩ، ﻭﻣـﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ  ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ، ﻛـﺎﻟﺘﱪﺝ ﻭﺍﻹﺧـﺘﻼﻁ، ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
   .ﻳﻌﲏ ﺪﻳﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﳊﻘﻪ ﰲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻭﺇﳘﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻟﱪﺍﺀ ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ،  ﳑﺎ 
 
ﰲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻧﺘـﻬﺎﻛﻬﺎ ﻳﻌـﲏ  ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻗﻮﺍﻡ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ 
ﺍﳌﺴﺠﺪ، ﻣـﻦ ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼـﻴﺘﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ  ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ 
  . ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺣﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻭﺣﺮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ
  
ﻣﻨﻌـﻪ ﻣـﻦ ﺘﺮﺑﻴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﳉﻌﻠﻪ ﺻﺎﳊﺎ ﰲ ﺍﺘﻤـﻊ، ﰲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻭﻛﻤﺎ ﰲ 
ﳑـﺎ ﲢـﺖ ﺍﻹﺟﺒـﺎﺭ،  ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺳـﺠﻮﻥ ﺍﻻﺣـﺘﻼﻝ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
  . ﺣﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
  
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﲢﺖ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﻭﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﻭﺍﻻﺭﻫﺎﺏ، ﳑﺎ ﺗﺮﺗـﺐ ﻭﺍﺗﻀﺢ 
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﻭﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺪﻳﲏ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺿﻐﻄﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ، ﻭﻧﻔﻮﺭﺍ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ 
ﻓﻘﺪ  ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﺣﻘﻪ 
ﻟﻠﺸﺮﻭﺭﹺ ﺍﻟﹾﻤﺸﺘﻤﻠﹶﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﹾﺠﻤﺎﻝﹺ ﻭﺍﻟﹾﻔﹸﺠﻮﺭﹺ ﻭﻣﻌـﺎﻗﹶﺮﺓ  ﺍﻟﹾﻤﻬﻴﺠﺔﺍﻟﹾﺄﹶﻏﹶﺎﻧﹺﻲ  ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻡﺣﺮ
ﳑﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲤﺠﻴﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﻨﺤﺮﻓﺔ، ﳑﺎ ﻫﺪﺩ ﺣﻘﻪ  ،٤٣٢ ﻼﻫﻲ ﺍﻟﹾﻤﺤﺮﻣﺔﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﹾﻤ، ﻭﺍﻟﹾﺨﻤﻮﺭﹺ
  .ﰲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺪﻳﻨﻪ 
                                                
  .٣٢٢ﺹ  ١ﺝ،  ٨٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻁ :، ﻣﺼﺮ  ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ (ﻡ٢٠٠٢)ﻋﻠﻮﺍﻥ ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻧﺎﺻﺢ  . ٣٣٢
  
 
     ،  ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻘﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ (٣٧٩١) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ .٤٣٢
   . ٧٣٣، ﺹ ٦ﺝ ﺩﻁ،  ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ،: ﺑﲑﻭﺕ        
 ٣٨
 
ﻭﺗﺒﲔ ﺗﻌﺪﺩ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﺑـﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸـﻌﺎﺋﺮ 
ﻧـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ، ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ، ﻭﺣﺮﻣﺎ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ، 
  .ﻭﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
  
ﻭﻳﻼﺣـﻆ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﻟﻘـﺖ ﺁﺛـﺎﺭﺍ ﺳـﻴﺌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﻔـﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ 
ﻴﻤـﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺧﺎﻟﻔـﺖ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻫـﺪﺍﻑ ﺍﻹﺳـﻼﻡ، ﰲ ﻣﻨﺤـﻪ ﺍﳊﺮﻳـﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ، ﻭﺗﻌﻠ 
  .ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﻓﻜﺮﻩ 
  
ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺇﱃ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔـﻞ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺍﻷﻣـﻦ ﻋﻠـﻰ ﺣﻴﺎﺗـﻪ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﲝﻔـﻆ 
 .ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻋﺮﻗﻠﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
   
ﻭﻟﻘﺪ ﻧﺒﻬﺖ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧﻄـﺮ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺣﻔـﻆ ﺣﻘـﻪ ﰲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ، 
، ﺍﻹﺳـﺎﺀﺓ  ﻏﺎﻳـﺔ  ﺇﻟﻴـﻪ  ﺃﺳـﺎﺀ  ﻓﻘـﺪ ، ﺳـﺪﻯ  ﻭﺗﺮﻛـﻪ  ﻳﻨﻔﻌـﻪ  ﻣـﺎ ﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺃﳘﻞ ﻓﻤﻦ
 ﻭﺗـﺮﻙ  ،ﻭﺇﳘـﺎﳍﻢ  ﺗـﺮﻛﻬﻢ  ﻗﺒـﻞ  ﻣـﻦ  ﻓﺴـﺎﺩﻫﻢ  ﺟـﺎﺀ  ﻃﻔﺎﻝﺍﻷ ﺃﻛﺜﺮﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ 







                                                
  ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ   : ، ﻣﺼﺮ  ﲢﻔﺔ ﺍﳌﻮﺩﻭﺩ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ( ﺩﺕ)ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺃﻳﻮﺏ ﺍﻟﺰﺭﻋﻲ .  ٥٣٢




  ﺍﳋﻼﺻﺔ ١،٠١
  
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻗﺮﺕ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺣﺮﺳﺘﻪ ﲟﻨﺤﻪ ﺍﳊـﻖ ﺑـﺄﺩﺍﺀ  ﺗﺒﲔ ﺃﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﻨﺎﻫﺞ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﲤﺘﻌﻪ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﳊﻔﻈﻪ ﺣﻘﻮﻗﻪ 
ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺮﻑ ﻗﻴﻤﻪ، ﻭﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﳊﺮﻳـﺔ، 
  .ﻄﻔﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ ، ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺎﻟﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
  
ﻭﻇﻬﺮ ﺗﻌﺪﺩ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳـﺔ ﰲ 
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ 
  . ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
  
ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، ﰲ 
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ، ﻭﺑﺘﻌﻠﻴﻤـﻪ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ 
  .ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ 
  
ﺕ ﺇﱃ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻓﻘﺪﺍﻧـﻪ ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺻﻠﺖ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎ
ﻷﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﳊﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ، ﳑـﺎ 
 .ﺣﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺃﻋﺎﻗﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
  
ﻔـﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ، ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺒﻬﺖ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣ
 ﺗﻌﻠـﻴﻤﻬﻢ  ﻭﺗـﺮﻙ ، ﻭﺇﳘـﺎﳍﻢ  ﺍﻵﺑـﺎﺀ ﺗـﺮﻙ  ﻗﺒـﻞ  ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩﻫﻢ ﺟﺎﺀ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺃﻛﺜﺮﻭﺃﻥ 









    ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ  :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ .  ٢























  ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻭ ٢،١ 
  
ﺟﺎﺀﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﳊﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﻗـﺮﺭﺕ ﻭﺳـﺎﺋﻞ ﳊﻤﺎﻳـﺔ ﺣﻘـﻪ 
  .   ﺍﳌﻼﺋﻢ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ  ﺍﳊﺼﻮﻝﻭ ﺍﳊﺮﻳﺔﻭﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ 
  
ﺑﺄﻧـﻪ  ،ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟـﻨﻔﺲ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﳊـﺮﺏ 
ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟـﻨﻔﺲ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺟـﺐ ﺣﻔﻈـﻪ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ، ﳑـﺎ  ﻋﺘﺪﺍﺀﺍﻻ
ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺘـﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼـﺮﺍﻉ، ﻭﰲ ﻛﺎﻓـﺔ ﺃﺷـﻜﺎﻝ 
  .  ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ  ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ؛
    
ﺍﻟـﻨﻔﺲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﰲ ﻭﺍﺗﻀﺢ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻻ
 ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ، ﻭﻣﻨﻌـﻪ ﻣـﻦ ﺗﻠﻘـﻲ ﺍﳊﺮﻳﺔﻭ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ؛ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪﺍﳊﺮﺏ















  ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻔﻆ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ  ٢،٢
  
ﻭﻗـﺪ ﺗـﺒﲔ ﺗﻌـﺮﺽ ﺣﻔـﻆ  ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﰲ  ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓﺍﺗﻀﺢ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ 
  .   ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺣﻖ  ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
 
ﳑﺎﺭﺳـﺘﻪ  ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﳉﺮﺡ ﺣﲔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙﻭﻳﺘﺒﲔ 
ﳊﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ، ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﲜﻮﺍﺭ ﺍﳌﻨﺰﻝ، ﻭﻭﻗﺖ 
    .ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ، ﻭﺣﲔ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ
   
ﻛﻤـﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺘـﻞ ﺃﺛﻨـﺎﺀ ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﳊﻴـﺎﺓ، 
ﻭﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻷﻋﲑﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺬﺍﺋﻒ ﻭﺍﻟـﺪﻫﺲ ﻭﺍﻟﻀـﺮﺏ، 
   .٦٣٢ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ  ﻭﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺴﺎﻣﺔ،ﺍﻟ ﺍﺕﺍﻟﻐﺎﺯ
  
ﻣﻊ ﺃﺻـﺪﻗﺎﺀ  ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻌﺐ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻳﺘﻀﺢ
ﻛﻨﺎ ﻧﻠﻌﺐ ﺳﻮﻳﺎ ﰲ ﺍﳊﻲ، ﻭﲰﻌﻨﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﺍﲡﺎﻫﻨﺎ، : ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ ﺃﺻﻴﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺤﻤﻠﻨﺎﻩ ﻭﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ ﻗﺮﻳﺒﺔ، ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ،        
   . ٧٣٢ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻟﺘﺄﺧﲑ ﺍﳉﻴﺶ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻟﻨﻘﻠﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ 
  
ﻃﺒﻴـﺔ ، ﻓﻘﺪ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳋﻠﻴﻞﰲ ﲪﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﰲ ﺃﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  ﻭﻳﺘﺒﲔ
، ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ٨٣٢ﺗﻨﻬﺶ ﺟﺴﺪﻩﻭﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺣﺸﻴﺔ  ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻗﺘﻞﻪ ﻧﺃ
   .٩٣٢ﻗﺘﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺃﺑﻮ ﻏﺰﺍﻟﺔ ﰲ ﻏﺰﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻟﻌﺒﻬﻢ ﰲ ﺍﳊﻘﻞ
                                                
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ١٢: )ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ.  ٦٣٢
  . ﻡ٨٠٠٢/١١/٣ :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﰲ ﳐﻴﻢ ﺑﻼﻃﺔ ﻫﻴﻢ ﺳﻨﺎﺟﺮﺓ،ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺇﺑﺮﺍ.  ٧٣٢
  .ﻡ٧٠٠٢/٧/٤:ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .  ٨٣٢
        ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﰲ ﻣﻼﻋﺒﻬﻢ ﻫﺪﻑ: ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﳝﺰ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،  . ٩٣٢
  . ﻡ٧٠٠٢\٩\٦٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٨٤٩١ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﺮﺏ  ﻟﻺﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﲔ        
 ٨٨
 
ﺃﻣﻄﺎﺭ ﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﻔﺮ، ﺣﻴﺚ ﺃﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ  ﻭﻳﺘﻀﺢ
ﺍﻟﺸـﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﳉﺮﺣـﻰ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ  ﻋﺪﺍﺩﻭﻗﻮﻉ ﺃﻋﻦ ( ﻡ٦٠٠٢ ) ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻭﻏﻴﻮﻡ ﺍﳋﺮﻳﻒ
ﻧﺎﺋـﺐ  ﻭﺻﺮﺡ ﺣﻴﻨﻬﺎﺴﻜﻨﻴﺔ، ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻣﲑﻳﺔ  ﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖﺍﻷ
ﻭﺣﺬﺭ ، ﻔﺎﻝﺪﻧﻴﲔ ﺍﻷﻃﻳﻌﺒﺜﻮﻥ ﲟﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﺭﺅﻳﺔ ﻛﻴﻒ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺑﺄﻧﻪ ﺭﺍﻋﻨﺎ 
   .٠٤٢ ﺯﻣﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺙ ﺃﻣﻦ ﺣﺪﻭﺳﺘﻌﺎﱐ  ﻏﺰﺓﺃﻥ  ﻣﻦ
  
ﻣـﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘـﻬﺎ  ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ ،ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺪﻯ ﻏﺎﻟﻴﺔﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ  ﻳﺘﺒﲔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪﻭ
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﻏﺰﺓ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻗﺘﻞ ﺇﺧﻮﺍﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ، ﻭﺟﺮﺡ ﲬﺴـﺔ ﺁﺧـﺮﻭﻥ 
ﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺣﻴﺚ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﲰﻲ، ﺑ، ﻭ١٤٢ﲜﺮﺍﺡ ﺧﻄﲑﺓ
  . ٢٤٢ﺃﻓﺎﺩ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﻴﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﳉﻨﺪﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ 
  
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌـﻼﺝ، ﰲ ﻣﻨـﻊ ﺍﳉـﻴﺶ ﻟﻠﺤﻮﺍﻣـﻞ ﻭﻳﻈﻬﺮ 
، ٣٤٢ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻟﻠﻮﻻﺩﺓ، ﳑﺎ ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟـﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴـﺔ ﻭﻧﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴـﺎﺕ 
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤـﺔ، ﳑـﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﻮﻻﺩـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﳊـﺎﺟﺰ ﻭﻳﺘﺒﲔ ﰲ
، ﻭﻛﻤـﺎ ﰲ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻄﻔﻠـﺔ ﺁﻻﺀ ﲪـﺪﺍﻥ، ﳌﻨﻌﻬـﺎ  ٤٤٢ﻭﻭﻓﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ 
، ﻭﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﺇﺷـﺘﻴﺔ، ﺣﻴـﺚ ﻓﻘـﺪﺕ ٥٤٢ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﰲ ﻧﺎﺑﻠﺲ
  . ٦٤٢ﻃﻔﻠﺘﻬﺎ ﻟﺘﺄﺧﲑ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ 
                                                
                          .ﻡ٦٠٠٢/٦/٨٢ :ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻜﺜﻒ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﻳﻨﺎﻧﺸﺎﻝ ﺗﺎﳝﺰ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ  . ٠٤٢
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٩١): ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻫﺪﻯ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ   .١٤٢
  :      ﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﻴﺎﻥ، ﺣﻮﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﲰﻲ، ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻼﻟﺔ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎ  . ٢٤٢
 .ﻡ ٠٠٠٢/٢١/ ٨         
  ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﳉﻴﺶ ﻟﻠﺤﻮﺍﻣﻞ ﻣﻦ  : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، .   ٣٤٢
 .ﻡ ٢٠٠٢/  ٧/  ٩١: ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻔﻴﺎﺕﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﺸ        
  .ﻡ ٢٠٠٢/  ٧/ ٩١ :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ، : ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ .  ٤٤٢
 .ﻡ٠٠٠٢/ ٠١/ ٤١ :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  . ٥٤٢
  .ﻡ٢٠٠٢/ ٤/ ٧١:ﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮ . ٦٤٢
 ٩٨
 
ﰲ  ﺍﻷﺟﻨﺔ ﺗﻘﺘﻞ  ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﺎﻡﻷﺳﻠﺤﺔ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻡﺍﺳﺘﺨﺪﺍ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕﻭﻟﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ 
ﻗﺪﺭﺕ ﻟﻘﺪ ﻭ، ٧٤٢ﺴﻢﺍﳉﺗﺼﻴﺐ ﺍﳉﻨﲔ ﺑﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻡ، ﻭﺃﺣﺸﺎﺀ 
  . ٨٤٢ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺣﺎﻟﺔ (٠٦)ﺣﻮﺍﱄ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽﺃﻥ  ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻃﺒﻴﺔ
  
ﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﳊﻔﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﳊﻴـﺎﺓ، ﰲ ﺩﺭﺍﺳ  ـ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙﻭﻳﺘﻀﺢ 
ﺇﻃﻼﻕ  ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﲡﺎﻩ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻃﻤﻴـﺰﻱ، ﻓـﺄﺩﻯ ﻻﺳﺘﺸـﻬﺎﺩ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ 
  .٩٤٢ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻠﺔ ﲢﺖ ﺟﺜﺚ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺟﺔ 
  
ﻭﻳﻨﻜﺸﻒ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻌﻮﻟﻠﻴﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻔﺠـﲑ 
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﲔ  ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﰲ
  . ٠٥٢ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺗﻔﺠﲑ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻟﺘﻔﺠﲑﻫﺎ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ 
  
ﻃﻔـﻼ، ﻣﻨـﻬﻢ ( ٠٠٠١) ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳـﺔ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﺿـﺔ ﺃﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ 
ﻃﻔـﻼ ﰲ ﻏـﺰﺓ، ﻭﺛﻼﺛـﺔ ﺃﻃﻔـﺎﻝ ( ٠٠٦) ﻃﻔﻼ ﰲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭ( ٠٠٤) ﺣﻮﺍﱄ 
، ﻭﻳﻼﺣـﻆ ﺃﻥ ﻣﻌﻈـﻢ ﺍﻟﺸـﻬﺪﺍﺀ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﰎ ١٥٢( ﻡ٨٤٩١) ﻋﺎﻡ  ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﶈﺘﻠﺔ
ﻗﺘﻠﻬﻢ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﺭ، ﳑﺎ ﻳﻔﺼﺢ ﻋـﻦ ﻣـﺪﻯ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ 
  . ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ 
  
                                                
    : ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﻣﻞ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٧٤٢
  .   ﻡ٩٨٩١/٦/٥٢         
  . ﻡ٠٩٩١/٩/٠١: ﺘﺎﺭﻳﺦﺑ ،ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ:ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ،ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ .  ٨٤٢
 .ﻡ١٠٠٢/ ٧/ ٩١: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  . ٩٤٢
     :     ﺍﺭﻫﺎﺏ ﺍﳌﺴﺘﻮﻃﻨﻮﻥ ﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻫﺂﺭﺗﺲ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ .  ٠٥٢
 . ﻡ  ٢٠٠٢/ ٥/ ٢١         
    ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ، : ﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟ . ١٥٢
  . ﻡ٨٠٠٢ :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ،  ٩٦ﺹ           
         
 ٠٩
 
  ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ   ٢،٣
  
، ﻭﻗـﺪ ﻇﻬـﺮ ﺗﻌـﺮﺽ ﺔﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴ ﰲ  ﰲ ﺍﳊﺮﻳـﺔ ﺗﺒﲔ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ 
  .  ﺣﻔﻆ ﺣﻖ  ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ 
  
ﺣـﻮﺍﱄ ﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ  ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ  ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ،ﻭ
 ﻗﺪ ﺑﻠـﻎ  ﻃﻔﻼ( ٠٥٤)ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ، ٢٥٢ﻃﻔﻼ (  ٠٠٠٧)ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ، ﻃﻔﻼ (٤٢٣)
ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺍﻟﺒـﺪﱐ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ، ﻣﻦ ، ٤٥٢ﺑﺔ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻷﺷﻜﺎﻝ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮ، ٣٥٢ﺍﻟﺴﺠﻦ ﰲ
، ﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ ﻭ ﻭﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﻃﻌﻤﺔ ﺳـﻴﺌﺔ ﺍﻟ ، ﻭﺳﻮﺀ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ
 ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸـﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ،  ﻭﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻫﻞ، ﻭﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ،
   .  ٥٥٢، ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕﻭﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  
ﺍﳊﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒﻴـﺖ  ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺗﻌﺪﺩ
ﻟﻴﻼ، ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻋﻨـﺪ ﺗﻨﻘﻠـﻪ ﺑـﲔ ﺍﳊـﻮﺍﺟﺰ، ﺃﻭ ﺣـﲔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻻﲣﺎﺫﻩ ﺩﺭﻋﺎ ﺑﺸﺮﻳﺎ ﺃﻭ ﻟﺘﺠﻨﻴﺪﻩ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ 
  
ﻇﺮﻭﻓـﻪ ﰲ ﺍﻟﺴـﺠﻦ، ﺣﻴـﺚ  ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ، ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ  ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞﻭﻳﺘﺒﲔ 
، ﻭﻻ ﺳﺎﺳـﻴﺔ ﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺍﻷ ﻭﻻ ﺗﻠـﱯ ﺍﻹ  ،ﺳﻴﺌﺔﺔ ﻭﻣﻜﺘﻈ ﰲ ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ ﻘﺎﻟﻪﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘ
 ﺴـﻮﺀ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳـﻪ ﻟﺴـﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺤـﺔ ﺍﻟ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻴﻘﺔﺳﻮﻯ  ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ
                                                
 .ﻡ ٧٠٠٢/ ١/١: ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ . ٢٥٢
  .ﻡ٧٠٠٢/٠١/١:ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ، ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ  . ٣٥٢
  ،  ٦٠١ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ، ﺹ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ . ٤٥٢
   ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ : ﻡ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ٥٠٠٢: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ       
  .ﻡ ٨٠٠٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ١٧ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ، ﺹ        
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٠٢: )ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﻯ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ.  ٥٥٢
 ١٩
 
ﻻ ﻛﻤـﺎ  ،ﻭﻗﺘـﻪ  ﲢﻮﻱ ﻣﺎ ﺗﺴـﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠـﻰ ﻗﻀـﺎﺀ ﻻ ، ﻭﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺣﺠﺐ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﺿﻮﺀ
  . ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﺗﺼﺎﻝ ﻳﻮﺟﺪ
  
ﺑﻌـﺪ ﻄﻌـﺎﻡ ﺍﻟ ﻛـﺜﲑﺓ ﻳﻘـﺪﻡ  ﺣﺎﻻﺕﻭﰲ  ﻜﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﺳﻲﺀ ﻥ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞﻭﺗﺒﲔ ﺃ
ﻻ ﺗﻮﺟـﺪ ، ﻭﻭ ﺍﻟﻄﻌـﺎﻡ ﺃﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻭﺳـﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴـﺨﲔ ﺍﳌﻴـﺎﻩ ﺀ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ، ﻭﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎ
ﻳﻦ، ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ، ﻭﳝﻨـﻊ ﺍﳊـﺮﺍﺱ ﺍﻟـﺘﺨﻠﺺ ﺯﺎﺰﻧﺍﻟﲪﺎﻣﺎﺕ ﰲ 
  .ﺪﺭﻳﺔ ﻣﻌﺪﻳﺔ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﻭﺻ ﻣﺮﺍﺽﻷﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ، ﳑﺎ ﺗﺆﺩﻱ 
  
ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﶈـﺮﺭ، ﰲ ﺍﻟﺴـﺠﻦ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﺒﺪﱐ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ 
ﻭﺪﻳﺪﻩ ﻣﺮﺍﺕ، ﻭﻣﻜﺚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻋﺸـﺮﺓ ﺃﻳـﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻌـﺰﻝ  ﻪﺑﻀﺮﺑﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺍﶈﻘﻘﻮﻥ 
، ﻭﺃﺣﻀـﺮﻭﺍ ﻭﺍﻟﺪﺗـﻪ ﺯﻧﺰﺍﻧـﺔ ﲢـﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻳﺎﻡ ﰲ  ﺛﻼﺛﺔﺔ، ﻭﺳﺠﻦ ﺍﳉﻠﻤﺍﻹﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﰲ 
  .٦٥٢ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ   ﻋﺘﺮﻑﻴﻪ، ﻭﲢﺖ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﻭﺗﻌﺬﻳﺒﻬﺎ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠ ﻟﻀﺮﺎ
  
ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊـﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻳﻨﻜﺸﻒ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ 
 ﻮﻩﺴـﻴﺎﺭﺓ ﻭﻧﻘﻠ  ـﺍﻟﰲ  ﻮﻩﻭﺿـﻌ ﻪ، ﻭﻭﺿـﺮﺑ ﻪ ﺑﺸﺘﻤ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﻨﻮﺩﺍﳉ ﻗﺎﻡﺣﻴﺚ ، ﺍﶈﺮﺭ
  .٧٥٢ﺘﻬﻢ ﻬﺎﲨﲟ ﻮﻩﻤﻭﺃ ، ﻭﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻺﻳﺬﺍﺀ ﺍﻟﺒﺪﱐ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺴﺘﻮﻃﻨﺔﺇﱃ ﺍﳌ
  
ﰲ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻷﺳﲑ ﰲ ﺍﳊﻀـﺎﻧﺔ ﻣـﻊ ﻭﺍﻟﺪﻳـﻪ،  ﻭﻳﺘﺒﲔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ
ﰲ  ﺎﻧـﺐ ﻭﺍﻟﺪﺗـﻪ ﺛـﻼﺙ ﺳـﻨﻮﺍﺕ ﲜ ، ﻭﺃﻣﻀـﻰ ، ﺣﻴﺚ ﻭﻟﺪ ﰲ ﺍﻟﺴـﺠﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺃﻥ ﻳﺴـﻜﻦ ﻣـﻊ  ﻟﻦ ﻳﻜـﻮﻥ ﺑﻮﺳـﻌﻪ ، ﻭﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﻭﺣﺮﻡ ﻣﻦ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺃﻣﻪ
  . ٨٥٢ﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﳏﻜﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﲬﺴ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺇﻻ
  
  
                                                
 . ﻡ ٨٠٠٢/٥/٦ :ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻞ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﶈﺮﺭ،  . ٦٥٢
 . ﻡ٨٠٠٢/٥/٥ :ﻞ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺍﳋﻠﻴ ﰲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﶈﺮﺭ،.  ٧٥٢
  . ﻡ٤٠٠٢/٤/٢١:ﺃﺻﻐﺮ ﺃﺳﲑﻳﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻧﺖ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  .٨٥٢
 ٢٩
 
  ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ  ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ  ٢،٤
  
، ﻭﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﺗﻌﺮﺽ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﺗﻀﺢ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ 
  .    ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺣﻖ  ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ 
  
ﺤﻴﺔ، ﻣﻦ ﻓـﺮﺽ ﺍﻟﺼﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ  ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ
، ﻭﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ٩٥٢ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺳـﻮﺀ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼـﺤﺔ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺑﺈﻏﻼﻗﻬﺎ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻄﺒﻴـﺔ ﰲ ﺍﳊـﺎﻻﺕ 
ﰲ ﳎـﺎﻝ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺳﺠﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ، ﻭﺑﺈﳘﺎﻝ ﺩﻭﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ ﻭﻃﺮﺩ
  .ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ 
  
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ، ﰲ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﻨـﻊ ﺍﳉﻨـﻮﺩ 
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﻟﻠﻮﻻﺩﺓ، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﻮﻻﺩـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﳊـﺎﺟﺰ، ﻭﻭﻓـﺎﺓ 
ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌـﺰ، ﻟﺘﻌﺮﺿـﻪ ﻹﻃـﻼﻕ ﻧـﺎﺭ ﻭ، ٠٦٢ﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎ
  . ١٦٢ﻭﻣﻨﻌﻪ  ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﰲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 
  
ﰲ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﻳﻨﻜﺸﻒ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﳊﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ( ٠٠٠٠٤)ﺳﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﺃﺑﻮ ﺩﻳﺲ ﻭﺍﻟﻌﻴﺰﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﺮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
   . ٢٦٢ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﰲ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ
                                                
  ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،ﰲ  . ٩٥٢
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٩١: )ﺗﺎﺭﻳﺦ       
  .ﻡ ٢٠٠٢/  ٧/ ٩١ :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﻭﻻﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺟﺰ ، : ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻦ ﻣ  .٠٦٢
  .ﻡ  ٥٠٠٢/٧ /٥١ :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  . ١٦٢
  ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ        : ﻨﺴﻮﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﻮﺿﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﺎﺭﻱ ﺭﻭﺑ . ٢٦٢
  .ﻡ ٢٠٠٢/ ٤/ ٩١: ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ،  ﺑﺘﺎﺭﺑﺦ       
 ٣٩
 
ﻭﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﱂ ﳛﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺭﻓﺾ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ٣٦٢ﺍﻟﻠﻘﺎﺡ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺍﳊﺼﺒﺔ 
  . ٤٦٢ﺑﺈﻏﻼﻕ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ،
  
ﲤﻜـﲔ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴـﺔ ﺇﺳـﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺩﻋـﺖ ﺍﻻﺣـﺘﻼﻝ ﺇﱃ ﻭ
 ﻭﺣـﺬﺭﺕ ، ﺍﻷﺩﻭﻳـﺔ  ﺩﺧـﺎﻝ ﻹﻓﺘﺢ ﺍﳌﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﱪﻳـﺔ ، ﻭﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ  ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
   .٥٦٢ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻏﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ
  
ﺁﺛـﺎﺭﺍ  ، ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ  ﻔﻞﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ 
ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴـﺒﺔ ، ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺳﻴﺌﺔ
ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺍﳍﺰﺍﻝ ﺍﳌـﺰﻣﻦ،  ،٦٦٢ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﺔ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ
، ﻭﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴـﺔ، ٧٦٢ﻭﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﻧﻘﺺ ﺣﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﲔ ﻭﺍﻟﱪﻭﺗﲔ
  .ﻭﻣﻨﻌﻪ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻟﻠﻌﻼﺝ  ،٨٦٢ ﻓﻌﻼﺟﻪ ﺻﻌﺐ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳊﺼﺎﺭ ﻭﺷﺢ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
  
ﺑﺎﻟﺼـﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺼـﺒﻴﺔ،  ﺘﻪﻹﺻـﺎﺑ  ﺕ ﺍﻻﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﺩﻭﺃﻣـﺮﺍﺽ ﻧﻔﺴـﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻇﻬـﻮﺭ 
ﻭﻋـﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ  ﺐﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫـﺎ ﺍﻟﻘﻠـﻖ ﻭﺍﳋﻮﻓ  ـ
                                                
  . (ﻡ٤٠٠٢):ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ، ﻧﺸﺮﺓ ﺍﳌﺎﳓﲔ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﶈﺘﻠﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ.  ٣٦٢
  . (ﻡ ٧٠٠٢/ ٧/١ ٠:)ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٤٦٢
   ﺿﺮﻭﺭﺓ : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻧﺖ، ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺭﻳﺖ، ﺍﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، . ٥٦٢
 ( .ﻡ٧٠٠٢/٦/٠٢:)ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﲤﻜﲔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ        
  ﺘﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﳉﻴﺶ ﻟﻠﺤﻮﺍﻣﻞ ﻣﻦ  ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴ: ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، .  ٦٦٢
 . (ﻡ٢٠٠٢/  ٧/  ٩١): ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ        
  : ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ . ٧٦٢
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٠٢)      
  ، ﰲ (AWRNU) ﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻏﻮﺙ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻣ.  ٨٦٢
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٠٢: )ﺗﺎﺭﻳﺦ       
 ٤٩
 
 ،٩٦٢ﻭﺍﻟﺘـﻮﺗﺮ ﻭﺍﻻﻛﺘﺌـﺎﺏ  ،ﻭﺍﻟﺜﻘـﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳـﺔ  ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻷﺭﻕ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
  . ٠٧٢ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺑﻴﺲﻭﻭﺗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ  ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻫﻀﻤﻴﺔ ﻭﺣﺪﻭﺙ
  
  ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻜﺮﱘ   ٢،٥
  
، ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﰲ  ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻛﺮﱘﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻀﺢ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ 
  .    ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﺗﺒﲔ ﺗﻌﺮﺽ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ 
   
ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﰲ ﺍﳌﺴـﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸـﻲ  ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ 
ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﺴﻜﻦ، ﻭﺍﳊﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻐـﺬﺍﺀ ﺍﳌﺘـﻮﺍﺯﻥ 
ﺍﳌﺴـﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳋﲑﻳـﺔ، ﰲ ﻇـﻞ ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ 
ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﱃ ﺃﻥ ﲦـﺎﱐ ﻋـﺎﺋﻼﺕ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻋﺸـﺮ  ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ،
ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﰲ ﻏـﺰﺓ ﺇﱃ ﺃﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ   ،١٧٢ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺗﻌﻴﺶ ﲢﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ
  . ٣٧٢، ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ٢٧٢%( ٠٨)
  
، ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ٤٧٢ ﺰﻝ ﺍﳌﻼﺋﻢ، ﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﺍﺣﺘﻼﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓﰲ ﺍﳌﻨ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻳﻈﻬﺮ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻭﻹﻧﺸﺎﺀ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻭﻟﺘﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﲔ، ﻭﻋﻘﻮﺑﺔ 
                                                
  (   ﻡ٣٠٠٢: )ﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺁﺧﺬﺓ ﺑﺎﻻﳔﻔﺎﺽ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ   .٩٦٢
  . ﻡ ٧٠٠٢/٦/٦: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﻠﺤﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ         
  .ﻡ ٥٠٠٢/ ١١/١١: ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  . ٠٧٢
  ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ،  : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ . ١٧٢
 .ﻡ ٧٠٠٢/٢١:ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ         
                           : ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﲢﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ . ٢٧٢
  .ﻡ٨٠٠٢         
  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .٣٧٢
  .ﻡ ٧٠٠٢/١١/٢ :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺔ،ﻭﺍﻟﻀﻔ        
  :    ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﰲ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﳉﺪﺍﺭ،ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ.  ٤٧٢
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٩١)      
 ٥٩
 
ﻣﻨﺰﻻ ﺑﺴـﺒﺐ ﺍﻹﺷـﺘﺒﺎﻩ ( ٠٠٢)، ﻓﻘﺪ ﻫﺪﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٧٢ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺃﻣﻦ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ
ﺍﻟـﱵ ﺟـﺮﻯ ﺗـﺪﻣﲑﻫﺎ ﺣـﻮﺍﱄ ، ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ٦٧٢ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
  . ٧٧٢ﻃﻔﻼ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ( ٤٢٢٥٣) ﻣﻨﺰﻻ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ( ٢٤٣٧) 
  
ﰲ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺍﳌﻼﺋـﻢ، ﰲ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣﺴـﺎﻓﺮ  ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞﻭﻳﺘﺒﲔ 
ﻳﻄﺎ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﳉﻴﺶ ﺑﻄﺮﺩ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻫﺪﻡ ﺁﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﺒـﺎﱐ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺆﻗﺘـﺔ، 
  .   ٨٧٢ﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﻬﻮﻑ ﻭﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮ( ٠٠٠١)ﳊﻮﺍﱄ 
  
ﻣﻨﺰﻻ  ﰲ ﺭﻓـﺢ، ﻟـﺰﻋﻢ ﺃـﺎ ﺧﻄـﺔ ( ٠٠٣) ﺗﺘﻀﺢ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪﻣﲑ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭ
ﺍﳌﺘﺤـﺪﺙ ﺑﺎﺳـﻢ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳊﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﲔ ﻏﺰﺓ ﻭﻣﺼـﺮ، ﺣـﱴ ﺃﻥ 
  . ٩٧٢، ﺍﺿﻄﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
  
ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﺬﺍﺀ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ، ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﻭ
ﻗﻠﺼﺖ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻐﺬﺍﺀ، ﻭﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﻐﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍﳊﻠﻴﺐ ﲟﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺭﺧـﺺ 
، ﻭﺻﺎﺭﺕ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻻﳔﻔـﺎﺽ ﺩﺧﻠـﻬﺎ، ٠٨٢ﻭﺃﻗﻞ ﺟﻮﺩﺓ 
ﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳊﺼـﺎﺭ ﺍﳋـﺎﻧﻖ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﰲ ﻇﻞ ﺍ
  .١٨٢ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ%( ٠٧)ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ 
                                                
 .ﻡ ٤٠٠٢: ﻫﺪﻡ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻛﻌﻘﺎﺏ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺘﺴﻴﻠﻢ  ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٥٧٢
 .ﻡ ٤٠٠٢: ﻫﺪﻡ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻛﻌﻘﺎﺏ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺑﺘﺴﻴﻠﻢ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ  .٦٧٢
  ﻣﻨﺬ    :ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻫﺪﻡ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﰲ ﻏﺰﺓ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٧٧٢
  . ﻡ ٧٠٠٢ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻭﺣﱴ ﺁﺧﺮ ﻋﺎﻡ         
  ﻳﻬﺪﺩ ﺃﻫﻞ  ﺍﻟﻜﻬﻮﻑ ﰲ ﺟﻨﻮﰊ   ﺷﺒﺢ ﺍﻟﻄﺮﺩ:ﺑﺘﺴﻴﻠﻢ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ﻣﻨﻈﻤﺔﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ .  ٨٧٢
  . ﻡ٥٠٠٢/ ٧: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ        
 .ﻡ ٤٠٠٢/ ٥/ ٧١: ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ.  ٩٧٢
  ﺗﻜﻴﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ  : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ.  ٠٨٢
     .ﻡ  ٤٠٠٢/٢: ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﺍﶈﺘﻠﺔ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ         
 .  ﻡ ٤٠٠٢/ ٦/ ٠١: ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ١٨٢
 ٦٩
 
ﻭﻳﻈﻬﺮ  ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻗﻴـﺎﻡ 
 ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺪﻣﲑ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﲟﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺗ
ﳑﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﳉـﺮﺍﺛﻴﻢ ﻭﺍﻹﺳـﻬﺎﻝ،  ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭﻛﺎﻓﻴﺔ،
  .٢٨٢ﺁﻣﻦ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭ  ﺖﺍﳔﻔﻀﻭ
  
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺪﻣﲑ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨـﺎﺭ 
( ٠٠٢)ﰲ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﻮﻃﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺗـﺰﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻭﻛﻤﺎ 
  .٣٨٢ﻃﻔﻼ ﰲ ﳐﻴﻢ ﺻﻴﻔﻲ، ﺑﻮﺿﻊ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ 
  
ﰲ ﺩﺭﺍﺳـﺔ  ،ﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺍﳌﺴـﺎﻋﺪﺍﺕ  ﺍﳋﲑﻳـﺔ ﻭﻳﻨﻜﺸﻒ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ 
 ﺑـﺈﻏﻼﻕ  ﺭﺍﻡ ﺍﷲﺣﻜﻮﻣـﺔ ﰲ ﻗـﺮﺍﺭ  ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺎﺕ، 
ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻋﻠـﻰ  ،٤٨٢ ﻭﲡﻤﻴﺪ ﺃﺭﺻﺪﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻻﺟـﺊ ﰲ ﻗﻄـﺎﻉ ﻏـﺰﺓ، ﳌـﺪﺓ ﻗﺎﺭﺑـﺖ ( ٠٠٠٠٥٦)ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣـﻦ 
  .٥٨٢ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻟﻘﻴﻮﺩ ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ 
  
ﳑﺎ ﺗﺮﻙ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﱐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠـﺚ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ 
ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ  ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺭﻗﻌﺔ  %(٠٤) ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ، ﻭﻳﻌﺎﱐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
                                                
   ﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﺍﺭﺗﻔﺎ :، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟـﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀﻟﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟـﻤﺴﺢ  ﻋﻦ  ﺘﻘﺮﻳﺮﻣﻦ ﺍﻟ.  ٢٨٢
  ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻡ، ﻭ٢٠٠٢: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﺔ، ﻣﺰﻣﻨ        
 .ﻡ٨٠٠٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٣ﻏﺰﺓ، ﺹ ﻭﻗﻄﺎﻉ        
    .ﻡ ٨٠٠٢/  ٧/ ٣١: ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ، ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﱐ ﺑﺎﳋﻠﻴﻞ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .  ٣٨٢
   ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﲑﻳﺔ ﻭﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻣﻬﺎﲨﺔ ﻭﺗﺪﻣﲑ ﻭﺇﺣﺮﺍﻕ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﳎﻠﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ . ٤٨٢
   ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﻺﻋﻼﻡ  ﻭﻡ، ٧٠٠٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٨٣، ﺹ ٧ﺍﻟﻌﺪﺩ  ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ    
   ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﲑﻱ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ  ﺍﳊﺮﺏ: ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  (ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﻨﻴﺔ)ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ  ﻠﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻦ    
  : ﻡ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ٧٠٠٢/٨/٧٢: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ، ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ    
   .ﻡ٧٠٠٢/٧/٣١: ﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ، ﻳﺘﺎﺭﻳﺦﺍﻹ    
  . ﻡ ٤٠٠٢/ ٤/١٢: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻐﻮﺙ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  .٥٨٢
 ٧٩
 
، ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻷﻃﻔﺎﻝ ﻏﺰﺓ، ﻓﻤﺮﺽ ﺳﻮﺀ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭﺍ ٦٨٢ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳋﻠﻴﻞ 
  .٨٨٢، ﻭﺳﺒﺒﺎ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ٧٨٢ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﻘﻠﻖ 
  
  ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞﺁﺛﺎﺭ  ٢،٦
  
ﺑﻮﺳـﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳـﺪﺓ، ﻭﻣﻨﺤـﺖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ  ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲﺣﻔﻈﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ 
ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ، ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﳊﺮﻳـﺔ، ﻭﺍﳊـﻖ ﰲ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﻖ 
  .ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻛﺮﱘ 
 
ﻭﺣﺮﺳﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺣﻔﻈﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﻣﻨﻌﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ 
ﻛﻮﻧﻪ ﺟﻨﻴﻨﺎ ﰲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ، ﻭﺍﻋﺘﱪﺕ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻭﺣﺮﻣﺖ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﳊﻈﺔ 
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﳉﺮﺡ ﺟﺮﳝﺔ، ﻓﺤﻘﻪ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ، 
  .ﻭﺗﻮﻋﺪﺕ ﻣﻨﺘﻬﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﺎﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻷﻟﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ 
  
ﺣﻘـﻪ ﺑـﺎﻟﺘﻤﺘﻊ  ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﲝﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣـﻦ 
ﳑﺎﺭﺳـﺘﻪ ﳊﻴﺎﺗـﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ ، ﺣﺎﻟـﺔ ﰲ  ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﺑﺎﳉﺮﺡ ﻭﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ  ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳـﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺴـﺠﺪ، ﺃﻭ ﺣـﲔ ﺍﻟﻠﻌـﺐ ﲜـﻮﺍﺭ ﺍﳌﻨـﺰﻝ،     
  .ﺃﻭ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ، ﺃﻭ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﱯ 
  
                                                
  ،  (ﻡ ٧٠٠٢/ ٧/ ٥١) :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ ، : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ .  ٦٨٢
        : ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺣﻠﻴﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻏﺰﺓ، ﺑﺘﺎﺭﺑﺦ: ﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳊﺼﺎﺭ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻭ        
  .(  ﻡ٩٠٠٢/ ٢/ ٥)        
  ﺳﻴﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ  : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ . ٧٨٢
  .ﻡ٧٠٠٢/٩/٠٣: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٠٢ﻏﺰﺓ، ﺹ        
       .ﻡ ٤٠٠٢/ ٤:ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﻤﻲ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  . ٨٨٢
 ٨٩
 
ﻡ ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ، ﻭﻣﻨﻊ ﻛـﻞ ﺍﻟﺘﺼـﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻨـﺎﻝ ﻣﻨـﻬﺎ، ﻭﺻﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺷﺆﻭﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﲝﺮﻳـﺔ، ﻭﺑﺘﻤﻜﻴﻨـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘـﻞ  ﻨﺢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓﻭﺃﻣﺮ ﺑﺄﻥ ﳝ
ﻭﺍﻋﺘـﱪ ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﲝﺮﻳﺔ ﻭﺃﻣﺎﻥ، ﻭﲝﻔﻈﻪ ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻌـﺮﺽ ﻟﻠﺤـﺒﺲ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺬﻳﺐ، 
ﻧـﻪ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﰲ ﺣﻘـﻪ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻗﻮﺍﻡ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ، ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﳘﺎ ﻳﻌـﲏ ﺣﺮﻣﺎ 
  .ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺫﻯ ﻭﺍﻻﺭﻫﺎﺏ 
  
ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﻗﺪ ﰲ ﺣﲔ ﳛﺮﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ، 
ﻭﺃﻥ ، ٩٨٢ﻃﻔﻼ  (٠٠٤٥) ﻭﺍﻋﺘﻘﻞ، ﻼﻃﻔ (٤٢٣)ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، 
  .ﻭﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﻭﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ،  ٠٩٢ﺍﻟﺴﺠﻦ ﰲ ﺑﻠﻐﻮﺍ( ٠٥٤)ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  
ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻓﻤﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺔ، ﻛﺎﳋﻮﻑ ﻭﺍﻟﻜﺂﺑﺔ  ﳑﺎ ﺗﺮﻙ ﺁﺛﺎﺭﺍ
ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﻓﹶﻘﹶﺪﻩ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻭﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ، ﳑﺎ ﺃﺛـﺮ 
   .  ١٩٢ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺘﻪ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻔﻈﺖ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﱪﺕ ﺍﻻﻋﺘـﺪﺍﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﲝﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺟﺮﳝﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺤﻘﻪ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺴﺎﻭﻱ 
  .ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ، ﻭﺗﻮﻋﺪﺕ ﻣﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻷﻟﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ 
  
ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻛﻤـﺎ ﰲ ﻓـﺮﺽ ﺍﻹﻏـﻼﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻭﻇﻬﺮ 
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻴـﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺑﺎﻹﻋﺘـﺪﺍﺀ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﻳﻼﺣـﻆ ﺃـﺎ ﺃﺧـﺬﺕ ﺷـﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﲟﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ، 
                                                
  .ﻡ ٧٠٠٢/ ١/١: ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .٩٨٢
   .ﻡ٧٠٠٢/٠١/١:ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، : ﻌﻨﻮﺍﻥﺑ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ  .٠٩٢
  ﻣﺴﺢ ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ   : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ . ١٩٢
  .ﻡ ١٠٠٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٣٢ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺹ         
 ٩٩
 
ﺍﻟﺼـﺤﺔ ﺍﲡـﺎﻩ  ﻭﻳﻼﺣـﻆ ﺳـﻮﺀ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺘﱪﻳﺮ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﰲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ، 
  .  ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ 
  
ﻭﻟﻘﺪ ﺣﻔﻄﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻛﺮﱘ، ﻭﻣﻨﻌـﺖ ﻛـﻞ 
ﻣﺴـﺘﻮﻯ ﺣﻘـﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻋﺘﱪﺕ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﲝﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ 
  .ﺮﺓ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻛﺮﱘ ﺟﺮﳝﺔ، ﻭﺗﻮﻋﺪﺕ ﻣﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻷﻟﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧ
  
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﺍﳌﻼﺋﻢ، ﳊﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣـﻦ ﺍﳌﻨـﺰﻝ ﺍﳌﻼﺋـﻢ ﻭﺗﺒﲔ 
ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻥ، ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ، ﰲ ﻇﻞ 
ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﻏﺰﺓ ﺇﱃ ﺃﻛﺜـﺮ ﺍﳊﺼﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ، 
  .  ٣٩٢، ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ٢٩٢%(٠٨)ﻣﻦ 
  
ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﻔـﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟـﻨﻔﺲ، ﻋﺎﺭﺿـﺖ 
، ﻣـﻦ ﻧﺼـﻴﺒﻪ ﰲ ﻨﻔﺲﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺣﻔﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟ  ـ
ﺔ، ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﳌﺸﺮﺏ ﺍﻟﺼـﺤﻲ ﻭﺍﳌﻼﺋـﻢ، ﻭﻣﻨﺤـﻪ ﺍﳊﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﳝ  ـ
  .ﻭﲤﺘﻌﻪ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻭﲤﺘﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ 
   
ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻻﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ ﻵﺛـﺎﺭ ﺳـﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﻔـﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟـﻨﻔﺲ، ﻣـﻦ 
ﺣﺮﻣﺎﻧ ــﻪ ﺣﻘ ــﻪ ﰲ ﺍﳌﺴ ــﻜﻦ ﻭﺍﳌﺸ ــﺮﺏ ﻭﺍﳌﺄﻛ ــﻞ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳ ــﺔ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﻓﻘـﺪﻩ ﻟﻠﺤﺮﻳـﺔ ﻭﺍﻷﻣـﻦ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻼﻣﺔ ﺣﻴﺎﺗـﻪ، ﳑـﺎ ﻫـﺪﺩ ﺣﺎﺿـﺮﻩ 
  .ﺎﻕ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﺃﻋ
                                                
  :   ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﲢﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺸﺎﺭﺍﺕ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘ . ٢٩٢
  .ﻡ٨٠٠٢        
  ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﰲ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﰲ     . ٣٩٢




  ﺍﳋﻼﺻﺔ  ٢،٧
  
ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻗﺮﺕ ﺣﻔﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟـﻨﻔﺲ، ﻭﻗـﺮﺭﺕ ﲪﺎﻳﺘـﻬﺎ 
، ﻭﺍﳊـﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻳـﺔ ﻭﺍﳊـﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ، ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ 
ﻟﻄﻔـﻞ ﺇﱃ ، ﻟﺘﺼـﻞ ﺑﺎ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻛـﺮﱘ ، ﻭﺍﳊﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ 
  .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ 
  
ﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺣﻘـﻪ ﻭﺗﺒﲔ ﺗﻌﺪﺩ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔـﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟـﻨﻔﺲ، ﻣـﻦ 
ﻭﺣﻘـﻪ ، ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ، ﻭﺣﻘـﻪ ﰲ ﺍﳊﺮﻳـﺔﻭﺣﻘـﻪ ﰲ ﰲ ﺍﳊﻴـﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴـﻼﻣﺔ، 
  .  ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻛﺮﱘ 
 
ﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻭﺍﺗﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺗﺮﻛﺖ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻠ
، ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ، ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣـﻦ، ﻭﺗﻠﻘﻴـﻪ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻨﻔﺲﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﻣﺄﻛﻞ ﻭﻣﺸﺮﺏ 
  
ﻭﺟﻠﺒﺖ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟـﻨﻔﺲ، ﻣـﻦ ﻓﻘﺪﺍﻧـﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺍﳊﺮﻳـﺔ ﰲ ﺳـﺠﻮﻥ ﺍﻻﺣـﺘﻼﻝ، ﻟﻸﻣﻦ 
ﻭﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﰲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﻣـﻦ 
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻭﺍﳌﺸﺮﺏ ﻭﺍﳌﺄﻛﻞ، ﳑﺎ ﺷـﻜﻞ ﺪﻳـﺪﺍ ﻋﻠـﻰ ﺣـﻖ 
  .ﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺃﻋﺎﻕ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎ
 
ﻭﻟﻘﺪ ﻧﺒﻬﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ، ﻭﺭﺗﺒﺖ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﲢﻤﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺧـﺮﻯ 


































  ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ٣.١
  
ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﳊﻔﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘـﻞ، ﻭﺍﻋﺘـﱪﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ 
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﺴـﻠﻴﻢ، ﻭﳛﺴـﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﻘﻠﻪ، 
  . ﺮﻳﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ، ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﲞﱪﺗﻪ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺧﱪﺍﺕ ﺍﻵﺧ
   
، ﺑﺄﻧـﻪ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘـﻞ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﳊـﺮﺏ 
ﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺣﻔﻈﻪ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ، ﳑـﺎ ﺃﺛـﺮ ﺍﻻ
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺃﺛﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻘﺘـﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼـﺮﺍﻉ، ﻭﰲ ﻛﺎﻓـﺔ ﺃﺷـﻜﺎﻝ 
  .  ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ  ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ؛
  
ﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺣﻔـﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘـﻞ ﺣﺎﻟـﺔ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺷـﻜﺎﻝ ﻋﺪﻳـﺪﺓ ﻻ 
ﺑﺪﻧـﻪ ﻭﻣﻨﺸـﺂﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺍﳊﺮﻳـﺔ ﰲ  ؛ ﻣـﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺳـﻼﻣﺔ ﺍﳊﺮﺏ
ﺍﳊﺮﻛ ـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘ ـﻞ ﻟﻠﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻨﺸـﺄﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ـﺔ، ﻭﺍﻧﺘ ـﻬﺎﻙ ﺍﻟﻘ ـﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟ ـﱵ 












  ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺒﺪﱐ ﰲ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ٣.٢
  
، ﻭﺍﺗﻀـﺢ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺗﺒﲔ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺒﺪﱐ ﰲ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ 
  .ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﳉﺮﺡ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ
  
، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﺍﻟﱵ  ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﰲﻭﺗﺒﲔ 
 ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﱪﺡ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﻘﻴﺎﻡ، ﺑﺍﻟﻈﻬﺮ ﺳﻴﻠﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ 
   .٤٩٢ ، ﰒ ﻋﻮﺩﻢ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻭﺗﻮﻋﺪﻭﺍ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
   
ﺣﻴﺚ  ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﻃﻮﺑﺎ،( ﻣﺮﱘ ﺟﻨﺪﻳﺔ، ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ)ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻭﺗﺒﲔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ 
ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ، ﻭﺑﻀﺮﺎ ﺑﺂﻟﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﻹﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻳﻬﻮﺩ، ﺗﻌﺮﺿﺖ 
ﺗﻔﺠـﲑ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ، ٥٩٢ﺭﺃﺳﻬﺎ، ﳑﺎ ﺃﺩﺧﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﲑﺓ 
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺳﻔﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﲜﺎﻧﱯ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﲬﺴﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ 
  .٦٩٢ﺎ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﻏﺰﺓ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﺻﺒﺎﺣ
  
 ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻛﻨﺖ ﺍﻟﻈﻬﺮ، ﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ( ﺳﻨﺔ١١ﳏﻤﺪ،)ﻭﻳﻨﻜﺸﻒ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻄﻔﻞ 
 ﺍﳉﻨﻮﺩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺻﺒﺎﺣﺎ، ﻓﺮﺃﻳﻨﺎ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺟﻴﺶ ﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﻄﺮﻳﻖﺍﻟ ﺯﻣﻼﺋﻲ ﰲ
، ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺟﻨﻮﺩ ﲬﺴﺔ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻓﺘﻮﺟﻬﻨﺎ ﳓﻮﻫﻢ، ﻓﻨﺰﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺼﺮﺧﻮﺍ ،ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﻭﺃﺷـﻌﺮ  ﺍﻷﱂ، ﺷﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺻﺮﺥ ﻛﻨﺖﻭﺑﻄﲏ ﻭﺟﺴﺪﻱ ﻛﻠﻪ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻲﺑﻀﺮﰊ ﻭﺑﺪﺃﻭﺍ 
  . ٧٩٢  ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺑﺎﳋﻮﻑ ﻣﻦ
  
                                                
  .(ﻡ٥٠٠٢/ ٤/٦) :ﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍ.  ٤٩٢
   ( .ﻡ ٤٠٠٢/ ٩: ) ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .  ٥٩٢
 (.ﻡ١٠٠٢/١١/٢٢: )ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ.  ٦٩٢




( ٠٠١)ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ( ﻡ٤٠٠٢)ﻋﺎﻡ  ﻭﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ
 ﺭﻓﺢ ﺍﳌﻠﻌﺐ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﰲ (ﺳﻨﺔ٠١، ﺩﻳﺐ ﻧﻮﺭﺍﻥ) ﺍﻟﻄﻔﻠﺔﻭﺗﺘﺒﲔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ، ﻃﻔﻼ ﻃﺎﻟﺒﺎ
ﻭﻓﺎﺭﻗﺖ  ﻭﺟﻬﻬﺎ ﰲ ﻓﺄﺻﻴﺒﺖﺍﻟﻨﺎﺭ،  ﺍﳉﻨﻮﺩ ﺃﻃﻠﻖ ﺣﻴﺚ ﻓﺠﺄﺓ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ
  . ٨٩٢ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ  ﺍﻟﻔﺰﻉ ﺃﺛﺎﺭﺎ ، ﳑﺎ ﻓﺠﺎﺋﻴ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻠﻤﺎﺕ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﻭﻗﺪ ،ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻓﻮﺭﺍ
 
ﺇﳝـﺎﻥ ) ﺍﻟﻄﻔﻠـﺔ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻃﺮﻳﻘـﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳـﺔ، ﰲ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ 
ﺍﻟﺰﻱ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﻟﻸﻭﻧﺮﻭﺍ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ، ﻓﺄﺻﻴﺒﺖ ﺑﺮﺻﺎﺻﺔ ﻭﺗﻘﺪﻡ  ﻣﻊ ﺃﺎ ﺗﻠﺒﺲ( ﺳﻨﺔ٣١ﺍﳍﻤﺺ،
ﺍﳉﻨﺪﻱ ﻭﺃﻓﺮﻍ ﺭﺻﺎﺻﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺎ، ﻭﻭﺭﺩ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳـﻒ 
  .  ٩٩٢ﺭﺻﺎﺻﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ( ٥١) ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  
ﺿـﺪﻩ  ﻭﻛﺸﻔﺖ ﲢﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﱂ ﺑﺸﻜﻞ ﺪﻳﺪﺍ، ﻭﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻼﺡ
ﰲ ﺃﺛﻨـﺎﺀ ( ﺳﻨﺔ٣١ﻋﺪﻱ ﻃﻨﻄﺎﻭﻱ،)ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﻄﻔﻞ 
ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳـﺔ ، ﻭ٠٠٣ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﳌﺪﺭﺳﺘﻪ ﰲ ﳐﻴﻢ ﻋﺴﻜﺮ
  .١٠٣ﰲ ﺣﻲ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ، ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﻫﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ( ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻠﺒﻨﲔ)
  
ﻞ ﺑﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺳﻴﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻄﻔ
ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ، ﳑﺎ ﻭﻟﺪ ﺿﻐﻄﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻭﺗﻮﺗﺮﺍ، ﻓﺸﺘﺖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺼـﻴﻠﻪ 
  .  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻛﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ 
  
                                                
 .(ﻡ ٥٠٠٢/ ١١) :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ.  ٨٩٢
                       :ﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓ.  ٩٩٢
   : ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ(ﻡ٤٠٠٢/ ٠١/٥)         
 (. ﻡ٤٠٠٢/٠١/٥)         
  ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ( ﻡ٥٠٠٢/٠١:) ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻫﺂﺭﺗﺲ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .  ٠٠٣
  ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ       ( ﻡ٥٠٠٢/٠١:) ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ        
  (.ﻡ٥٠٠٢/٠١: )ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ        
  ( .  ﻡ٦٠٠٢/١):ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ .  ١٠٣
 ٥٠١
 
 ﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍ ٣.٣
  
ﻭﺗـﺒﲔ ﺗﻌـﺮﺽ ﻣﻨﺸـﺂﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﺗﻀﺢ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍ
ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻭﺇﻏﻼﻕ، ﻭﺿﺮﺏ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﲑ، ﻭﲢﻮﻳﻠـﻬﺎ ﻟﺜﻜﻨـﺎﺕ 
  .ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻣﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  
، ٢٠٣ﺍﳉـﻴﺶ  ﻻﻗﺘﺤـﺎﻡ  ﺘﻌﺮﺿـﻬﺎ ، ﻟﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﰲ ﻭﻳﺘﺒﲔ 
ﻭﲣﺮﻳـﺐ  ، ﻭﺳـﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻓـﺬ  ﺍﻷﺑـﻮﺍﺏ ﻳﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﺘﺤﻄﻴﻢ  ﺎﻭﺧﻼﳍ
 ﺩﻧﻴـﺎ  ﺣﻀـﺎﻧﺔ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ  ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ، ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ 
  .٣٠٣ﻬﺎ ﺑﺎﻗﺘﺤﺎﻣ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﻗﺎﻡﺣﻴﺚ ﻃﻔﻼ، ( ٠٧)ﻭﻓﻴﻬﺎ  ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ
  
، ﺣﻴﺚ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﻊ ﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻭﺗﻈﻬﺮ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺑﺪﻗﺔ،  ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻭﻓﺘﺸﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻜﺘﺐ، ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺣﺸﺮﻭﺍ ﺻﺒﺎﺣﺎ، ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺍﻗﺘﺤﻤﻮﺍ ﺍﳉﻨﻮﺩﺃﻥ 
 ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﲔ ﻭﺑﻌﺾ ﺇﺳﻌﺎﻑ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻷﲪﺮ ﺍﳍﻼﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻟﻘﺪ ﺣﻀﺮ
ﻃﻔﺎﻝ، ﻭﱂ ﻳﻜﻤـﻞ ﺍﻷ ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﻟﺪﻯ ﺍﳋﻮﻑ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﳑﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﻓﺮﻓﻀﻮﺍ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﻣﻊ
 ﺃﻃﻔﺎﳍﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻫﺎﱄ ﱄ ﻭﻗﺎﻝ ،ﺍﻟﺘﺎﱄ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻃﻔﻼ (٥١) ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻳﻮﻣﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﻐﻴﺐ





                                                
  ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ  : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﻮﺿﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﺎﺭﻱ ﺭﻭﺑﻨﺴﻮﻥ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .   ٢٠٣
 ( .ﻡ٢٠٠٢/٤/٩١: )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ،ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ          
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ١٢) :ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ   . ٣٠٣
  (. ﻡ٨٠٠٢/ ٤/٩:) ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﺃﺟﺮﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺩﻧﻴﺎ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﻊﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌ.    ٤٠٣
 ٦٠١
 
ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺒﲎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺖ ﻻﻫﻴﺎ، ﻷﺣـﺮﺍﻕ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ 
، ٥٠٣ﻌﺎﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﻣﺴـﺢ ﺿـﻮﺋﻲ ﲬﺲ ﺣﺎﻓﻼﺕ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻭﺳﺮﻗﺔ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﻭﺍﻟﻄﺎﺑ
   ﻣﺪﺭﺳـﺔ  ﻭﺍﻗﺘﺤـﺎﻡ ، ﻧﺎﺑﻠﺲ ﰲ (ﻟﻠﺒﻨﲔ ﺇﻳﺒﺎ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﻴﺖ) ﻭﻭﺗﺘﺒﲔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ
  .٦٠٣ﻭﺗﻔﺘﻴﺸﻬﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻦ ﳊﻢ، ﻭﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﳌﻌﻠﻤﺎﺕ ﺑﻴﺖ ﰲ (ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳋﻀﺮ ﺑﻨﺎﺕ)
  
، ﳑﺎ ٧٠٣ﺎﻹﻏﻼﻕ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻷﻣﻦ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑ
ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﰎ ( ٩)ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻏـﻼﻕ ﺍﳌﺆﻗـﺖ، ﻭ ( ٩٨٢١)، ﻓﺘﻌﺮﺿﺖ ﺣﺮﻣﻬﻢ ﺣﻘﻬﻢ
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﲢﻮﻟﺖ ﺇﱃ ﺛﻜﻨﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﺳﺎﻣﺔ ( ٣)ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣﻨﻬﺎ 
، ﻭﺑﺈﻏﻼﻕ ﲨﻌﻴﺎﺕ ٨٠٣ﺑﻦ ﺍﳌﻨﻘﺬ، ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﻨﺎﺕ ﺟﻮﻫﺮ، ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳋﻠﻴﻞ
  .١١٣ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻞ ،ﻛ٠١٣ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ، ﻭ٩٠٣ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
  
                                                
  (.ﻡ٦٠٠٢/١: )ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ .  ٥٠٣
  .(ﻡ٤٠٠٢/ ٨/ ٧٢):ﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠ . ٦٠٣
  (  ٣٠١ )ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ، ﻋﻦ ﺃﻋﻼﺎ.  ٧٠٣
  ، ﰲ  ﺍﳋﲑﻳﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﲏ ﲝﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺭﻳﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﻫﻠﻴﺔ ﺎﺕ ﺍﻷﻴﺌﺍﳍﻭﺎﺕ ﻤﻌﻴﻣﻦ ﺍﳉ        
  .   (  ﻡ٧٠٠٢/٨/٧٢)  :ﺗﺎﺭﻳﺦ         
  ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ        : ﺍﳌﻔﻮﺿﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﺎﺭﻱ ﺭﻭﺑﻨﺴﻮﻥ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ.  ٨٠٣
  ﺃﺛﺮ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ  : ، ﻭﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ( ﻡ٢٠٠٢/٤/٩١:)ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ      
     ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ  ﳌﺮﻛﺰ، ﻭﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍ( ﻡ٣٠٠٢/٥/٤١ﺇﱃ  ٠٠٠٢/٩/٨٢:)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ       
  ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺘﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲨﻌﻴﺔﺗﺼﺎﺩﺭ ﻭﺗﻐﻠﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻟﻺﻋﻼﻡ      
  (.ﻡ٨٠٠٢/٣: )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ      
        :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ، :ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ.  ٩٠٣
  (   ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﻨﻴﺔ) ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻠﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻋﻦ  ﻡ،٧٠٠٢/٧/٣١       
  .ﻡ٧٠٠٢/٨/٧٢: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ ﺴﻄﲔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﲑﻱ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ ﻓﻠ ﺍﳊﺮﺏ: ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ        
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ١٢: )ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ . ٠١٣
     ﺣﺴﺎﻥﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﳉ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻏﻼﻕﺇﲞﺼﻮﺹ ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟ.  ١١٣
  ( . ﻡ٨٠٠٢/٤/٤٢:)ﺎﺻﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﻟﺬﻭﻱ         
 ٧٠١
 
، ﻭﻛﻤﺎ ٢١٣ﻣﺪﺭﺳﺔ( ٧٩٢)ﺑﻘﺼﻒ ﺍﳌﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﻭﺗﺒﲔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ 
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺑﺘﻔﺠﲑ ﻋﺒﻮﺓ، ﳑﺎ ﺃﺳﻔﺮ ﻋـﻦ ﺇﺻـﺎﺑﺔ ﻋﺸـﺮﺓ ( ﻫﻌﻮﻟﻠﻴﻢ)ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﻰ ﻳﻬﻮﺩ ﺃﻋـﺪﻭﺍ ، ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠ٣١٣ﺃﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺃﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﻟﺸﺪﺓ ﺍﻹﻧﻔﺠﺎﺭ 
  .٤١٣ﻃﺎﻟﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ( ٠٠٥١)ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻔﺨﺨﺔ، ﻟﺘﻔﺠﲑﻫﺎ ﰲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ 
    
ﻭﺗﺘﻀـﺢ ﰲ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺣﺎﻟ ـﺔ ﺗﻌـﺮﺽ ﻣﺪﺭﺳـﺔ ﺑﻨـﺎﺕ ﺧـﺎﻥ ﻳـﻮﻧﺲ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴـﺔ 
ﻹﻃﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﻛﺜﻴﻒ، ﳑـﺎ ﺃﺻـﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺕ ﲝﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ ﺍﳍﻠـﻊ، ﻭﺣﻴﻨـﻬﺎ ﺷـﺎﻫﺪﻭﺍ 
  .٥١٣ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﻒ( ﻏﺪﻳﺮ ﺟﺎﺑﺮ)ﺯﻣﻴﻠﺘﻬﻢ 
  
ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺗﺪﻣﲑ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﲑ ﺻﺎﳊﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒـﺔ،  ﻭﻳﻨﺘﻬﻚ
ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﲤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ ﰲ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ، ﻭﺗﺪﻣﲑﻫﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ ﻭﺗﺘﺒﲔ 
ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺳﺮﻗﺔ ﻭﺇﺣﺮﺍﻕ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﻭﺍﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺮﺍﻭﺡ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺴﺎﺕ ﻭﺃﺟﻬـﺰﺓ 
ﺎ ﰲ ﲬﺲ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﺃﺻﺎﺎ ﺿﺮﺭﺍ ﻛﻠﻴﺎ، ﻭﺗﺪﻣﲑ ﺭﻭﺿﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ، ﳑﺎ ﺃﳊﻖ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻐ
  . ٦١٣ﻃﻔﻼ ( ٠٠٥)ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  
ﻭﳊﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻭﻧﺮﻭﺍ، ﻟﻔﺘﺢ ﳑـﺮ ﻟﻠـﺪﺑﺎﺑﺎﺕ ﻭﺟﺮﻓـﺎﺕ ﺍﳉـﻴﺶ 
 ﺗـﺪﻣﲑ  ، ﻭﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ٧١٣(ﻛﺄﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨـﺪﻡ ﻭﻛﻘـﻮﺱ ﻗـﺰﺡ )ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ 
  . ٨١٣ﻧﺎﺑﻠﺲ  ﻃﻔﻼ ﰲ (٠٤) ﺗﻀﻢ ﺍﻟﱵﻭ (ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻃﺎﻧﺎ ﻣﺪﺭﺳﺔ)
  
                                                
  :   ﺃﺛﺮ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٢١٣
  ( .ﻡ٣٠٠٢/٥/٤١ﺇﱃ  ٠٠٠٢/٩/٨٢)        
  ( .ﻡ٢٠٠٢/٣/٦:) ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻫﺂﺭﺗﺲ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .  ٣١٣
 ( .ﻡ٢٠٠٢/٥/٢١:) ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻫﺂﺭﺗﺲ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.  ٤١٣
 (.ﻡ ٤٠٠٢/ ٠١/ ٣١:) ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ.  ٥١٣
 (.ﻡ ٤٠٠٢/  ١١) :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .  ٦١٣
 (.ﻡ ٤٠٠٢/ ٩: )ﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ.  ٧١٣
 . (ﻡ٥٠٠٢/ ٧/٥): ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ.  ٨١٣
 ٨٠١
 
ﻭﺗﺘﺒﲔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ، ﳊﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺍﻻﻟﺘﺤـﺎﻕ 
ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ، ﻓﻴﻀـﻄﺮﻩ ﻟﻠﺘﺴـﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻄﻴـﻞ ﺍﻹﺟﺒـﺎﺭﻱ، 
  . ٩١٣ﻭﻳﺒﲔ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻭﺍﻹﻏﻼﻗﺎﺕ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 
  
 









 ٦٢ ٧٥٢ ١٠٠٩١
 ٢٤ ٩٢٣ ٥٨٤٧١ ٥٣ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ 
 ٢٦ ٦١٨ ٥٨٧٣٢ ٧٤ ﺟﻨﲔ
 ٣ ٣ ٥١٩ ٣ ﺃﺭﳛﺎ
 ٢١ ٧٧ ٨٨٥٣١ ٨٢ ﻗﺒﺎﻃﻴﺔ
 ٦٣ ٥٨٦ ٢٨٠٥١ ٣٣ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ
 ٥ ٤٣ ٣٨٥٤ ٣١ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ
 ٦١ ٦٠٢ ٣٢١٣٢ ٥٥ ﻮﺏ ﺍﳋﻠﻴﻞﺟﻨ
 ١١ ٢٢ ٤٣٣٦ ٧١ ﺳﻠﻔﻴﺖ
 ١٧ ٦٠٥٢ ٣١٤٨٣ ٤٩ ﻧﺎﺑﻠﺲ
 ٧٤ ٦٥٨ ٣٠٦٣٢ ١٥ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ 
 ﺍﳋﻠﻴﻞ
  ٣٦ ٤١٢٢ ١٨٥٢٥ ١٠١
  
ﻭ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮﺗﺮﺍ ﻭﻋﻨﻔـﺎ ﻛﻤـﺎ ﰲ 
، ﰲ ﺍﳋﻠﻴـﻞ ٠٢٣ﻥ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠـﻮﺍﻝ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻭﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻭﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﺪﻯ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻘﺎﻧﻮ
ﻭﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﺟﻨﲔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﺠﻮﺍﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﲟـﺪﺓ ﺍﳊﺼـﺎﺭ 
  .ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻹﻏﻼﻕ، ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻭﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﻃﻮﻟﻜﺮﻡ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﺪﺓ ﰲ ﺍﳊﺼﺎﺭ ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ
                                                
  ﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،         ﺃﺛﺮ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٩١٣
  ( .ﻡ٣٠٠٢/٥/٤١ﺇﱃ  ٠٠٠٢/٩/٨٢: )ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ       
  ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ، ﺍﻟﺸﻠﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ  : ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﻳﻌﲏ .  ٠٢٣
  ﻡ ﺃﻭ ﻟﻴﺎﱄ ﺃﻭ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ  ﺃﻭ ﺃﺷﻬﺮ ، ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ، ﳑﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ، ﳌﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺇﱃ ﺃﻳﺎ     
  ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﺨﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻥ ﺃﻭ ﲨﻴﻌﻬﻢ ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻔﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ       
  .ﺃﻭ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ      
 ٩٠١
 
ﻭﻇﻬﺮﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﰲ ﺍﳋﻠﻴـﻞ ﻭﻧـﺎﺑﻠﺲ ﻭﺟـﻨﲔ، ﻭﺗـﺒﲔ ﺃﻥ 
ﻭﺿﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻘـﺪﺱ ﺃﻗـﻞ ﺍﳌـﺪﻥ ﺗـﻮﺗﺮﺍ ﻭﺇﻏﻼﻗـﺎ ﻭﺣﻈـﺮﺍ ﻟﻠﺘﺠـﻮﺍﻝ ﺃﺭﳛﺎ ﻭﺳﻠﻔﻴﺖ 
  .ﻭﺣﺼﺎﺭﺍ، ﳑﺎ ﻓﺴﺮ ﺿﻌﻒ ﺗﺄﺛﺮ ﻃﻼﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻭﺍﻹﻏﻼﻗﺎﺕ 
  
، ﻓﺄﻣـﺎﻡ ١٢٣ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﻨﻄﻘﺘـﻪ، ﻟﻌﺠﺰﻫـﺎ ﻋـﻦ ﺍﺳـﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻭﻇﻬﺮ 
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﲟﺪﺍﺭﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘـﺪﺱ، ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﺪﺭ ﻭﺟـﻮﺩ 
ﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻛﺄﻃﻔﺎﻝ ﺗﺴـﺮﺑﻮﺍ ﻣـﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ، ﻭﻋﻤـﺎﻝ ﰲ ﻃﻔﻼ ﺧﺎ( ٠٠٠٥)
  .   ٣٢٣، ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻣﻌﺎﻧﺎﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳉﺪﺍﺭ٢٢٣ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 
  
، ﻓﺎﳌﺘـﺎﺡ ٤٢٣ﻭﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﺑﺘﻌﻘﻴﺪ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﳌﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ 
، ﻣـﻦ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﳌﻘﺪﺳـﻲ %( ٥٢)ﻓﻤﺜﻼ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻳﺴـﺘﻮﻋﺐ 
  .ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ%( ٥٧)ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ 
  
، ﻛﺎﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺨﺘـﱪﺍﺕ ٥٢٣ﺷﺢ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺗﺒﲔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﰲ
، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻠﻌـﺐ ٦٢٣ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
  .ﺔ ﰲ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﳐﺼﺼﺔ ﳍﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ، ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴ
                                                
  ﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ   ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﶈﺘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻟﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ.  ١٢٣
  ( .      ﻡ٦٠٠٢/ ٢١)ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﶈﺘﻠﺔ ﺧﻼﻝ : ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ        
 ( .ﻡ٤٠٠٢/٢/٩١: )ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺑﻨﺎﺭﻳﺦ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ.  ٢٢٣
  ﺳﻠﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺷﺮﻕ   :ﻌﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﲑ ﻋﻤﻴﻢ ، ﲨ . ٣٢٣
 . (ﻡ٥٠٠٢/ ٠١: )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٣،٣١،٤١ﺹﺍﻟﻘﺪﺱ ،        
         ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٤٢٣
  (.ﻡ٤٠٠٢: )ﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑ،  ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ       
  ﺳﻠﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺷﺮﻕ   :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﲑ ﻋﻤﻴﻢ ، ﲨﻌﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  . ٥٢٣
  . (ﻡ٥٠٠٢/ ٠١: )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢،٦ﺹ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،       
         ﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺃﻃ،  ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  . ٦٢٣
  (.ﻡ٤٠٠٢:)ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ،  ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ       
 ٠١١
 
 ﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌ ٣.٤
       
، ﻭﻗـﺪ ﺗﻌـﺮﺽ ﺣﻘـﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﺗﻀﺢ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ 
  . ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻙ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ
  
 ، ﺣﻴـﺚ ﻋﺮﻗﻠـﺖ ﻳـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘـﻞ ﻟﻠﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳـﺔ ﺣﺮﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺣﻘـﻪ ﰲ ﻭﺗﺒﲔ 
( ٦٧٣)، ﻓﻘـﺪ ﻭﺟـﺪ ﺃﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ٧٢٣ﺍﳊـﻮﺍﺟﺰ ﺣﻘـﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳـﺔ
، ﻭﻳﻼﺣـﻆ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺍﳊـﻮﺍﺟﺰ ﺇﱃ ٨٢٣ﻋﻘﺒﺔ ﺃﻣـﺎﻡ ﺣﺮﻳـﺔ ﺣﺮﻛـﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒـﺔ ﰲ ﺍﻟﻀـﻔﺔ 
، ﻹﻏ ــﻼﻕ ٠٣٣، ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴ ــﻮﺩ٩٢٣ﻧﻘﻄ ــﺔ ﻣﺆﻗﺘ ــﺔ (  ٠٠٥) ﺣ ــﺎﺟﺰﺍ، ﻭ( ٠٠٦)
  .  ١٣٣ﺘﺴﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟ( ٠٠٥)ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  
                                                
  ﺍﳊﺼﺎﺭ ﻭﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ   : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،  ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٧٢٣
  .ﻡ ٤٠٠٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٨٣ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﺹ       
  ﺇﻏﻼﻗﺎ ﻟﻠﻄﺮﻕ ( ٩٤)ﺎﺟﺰﺍ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ، ﻭﺣ( ٧)ﺣﺎﺟﺰﺍ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﻭ( ٢٥)ﴰﻠﺖ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ .  ٨٢٣
  ﺧﻨﺪﻗﺎ  ( ٢١)ﺳﺪﺓ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻭ( ٠٠٢)ﺟﺪﺭﺍﻥ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻭ( ٨)ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭ( ٨٤)ﲜﺪﺭﺍﻥ ﺇﲰﻨﺘﻴﺔ، ﻭ      
  ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ : ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﺴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ      
  (  .ﻡ٥٠٠٢/ ١١: )  ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻨﲔ ﰲ      
  :    ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ (ﻡ٧٦٩١) ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻌﲏ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ .  ٩٢٣
  ﺣﺎﻟﺔﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺟﻮﻥ ﺩﻭﻏﺎﺭﺩ ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ       
  ﺍﳊﻮﺟﺰ  : ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ( ﻡ٨٠٠٢/ ١/١٢: ) ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ      
  ( .ﻡ٢٠٠٢/٧/٥٢: )ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ      
  ﰲ ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٠٣٣
  ( .ﻡ٧٠٠٢/ ٨: )ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ       
  ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ١٣٣
  ﺛﺮ  ﺃ: ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟ( ﻡ٤٠٠٢/٦/٧: ) ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ       
  ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ    (ﻡ٤٠٠٢/ ١ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺇﱃ       




ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﻭﻧـﺮﻭﺍ ﻣـﻦ ﺗـﺄﺧﲑ 
ﻭﺗﺸﻮﺵ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺁﺛﺎﺭ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻛﺎﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻟﺘـﻮﺗﺮ 
  .٣٣٣، ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻬﻴﻨﺔ ﻟﻜﺮﺍﻣﺘﻬﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ٢٣٣ﺍﻟﻌﺼﱯ
  
، ﲟﻨﻌـﻪ ﻣـﻦ ٤٣٣ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻳﻮﻣﻴـﺎ  ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﻣﻦﻭﺗﺒﲔ 
، ﻭﺑﺘﺄﺧﲑﻩ ﺳـﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠـﺔ، ﻭﲝﺠـﺰﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺑـﻮﺍﺏ ٥٣٣ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ
  . ٨٣٣ﻭﺍﳊﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ،  ٧٣٣، ﻭﻟﺘﻌﺮﺿﻪ ﻟﻺﻫﺎﻧﺔ٦٣٣ﺍﳉﺪﺍﺭ ﲢﺖ ﺍﳊﺮ ﻭﺍﳌﻄﺮ
  
، ﻭﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﻔﺘـﻴﺶ ٩٣٣ﺳﺔ ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍ
ﺍﳌﻬﲔ ﻭﺗﺄﺧﲑﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﻴﻌﺎﺩ، ﺃﻭ ﻳﺘﻢ ﺇﺭﺟﺎﻋﻪ ﻹﻏﻼﻕ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻣﻨﻴﺔ 
                                                
  ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ   : ﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﺎﺭﻱ ﺭﻭﺑﻨﺴﻮﻥ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﳌﻔﻮﺿﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ.  ٢٣٣
  ( .ﻡ٢٠٠٢/٤/٩١: )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ،ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ         
   ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ، ﺍﳊﻮﺟﺰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻣﺘﻬﺎﻥ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٣٣٣
  ﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻌﲏ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷ ، ﻭﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ( ﻡ٢٠٠٢/٧/٥٢) : ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ        
 ( .ﻡ٨٠٠٢/ ١/١٢) ﺟﻮﻥ ﺩﻭﻏﺎﺭﺩ ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﳉﻨﺔﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ( ﻡ٧٦٩١) ﺍﶈﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ       
  :     ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٨٣ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺹ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ.  ٤٣٣
  ( .ﻡ٦٠٠٢)       
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٠٢: )ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ،ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ . ٥٣٣
  :          ﺗﺄﺛﲑ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٦٣٣
 . (ﻡ٤٠٠٢)       
  ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،ﰲ  ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ  . ٧٣٣
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٩١: )ﺗﺎﺭﻳﺦ       
  :   ﺍﳊﻮﺟﺰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ:ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ.  ٨٣٣
 ( .ﻡ٢٠٠٢/٧/٥٢)       
  :   ،ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ(ﻡ٧٦٩١) ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻌﲏ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ .  ٩٣٣
  ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺟﻮﻥ ﺩﻭﻏﺎﺭﺩ ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ          
 ( .ﻡ٨٠٠٢/١/١٢: )ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ        
 ٢١١
 
ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺣﱴ ﺇﻥ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، ﻓﻘﺪ ﳛﺮﻡ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﺍﳌﻌﻠـﻢ ﻣـﻦ 
   .٠٤٣ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ، ﳑﺎ ﺍﺿﻄﺮﻫﻢ ﻟﻠﺪﻭﺍﻡ ﺍﳉﺰﺋﻲ، ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺗﺴﺮﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ 
  
ﻭﺣﺮﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﻓﺒﻌﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻪ ﺗﺼـﺒﺢ ﺩﺭﺍﺳـﺔ 
ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﻛﺎﻣﻼ ﺻﻌﺒﺎ، ﻭﺗﻠﺠﺄ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ، ﺃﻭ ﺷﺮﺡ ﺍﳌـﻮﺍﺩ 
ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﳑﺎ ﺃﺷﻜﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﳊﺎﺟﺘﻪ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭﺷﺮﺡ 
  .    ١٤٣ﺮ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ، ﳑﺎ ﺃﻇﻬ
  
ﻭﺣﺮﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻘﻪ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻭﻟﺴﻮﺀ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﲔ، ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻓﺘﻠﺠﺄ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ 
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، ﳑﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨ
ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺻﻘﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻛﺸﻒ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﻣﻮﺍﻫﺒـﻪ، ﻭﺭﻓـﻊ 
  . ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﻃﺮﺩ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
  
ﻭﻟﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺧﻮﻓﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻓـﻼ ﺗﺮﺳـﻞ ﻃﻔﻠـﻬﺎ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳـﺔ، 
ﲑﺓ ﻻ ﺗﺮﺳـﻞ ﺃﻃﻔﺎﳍـﺎ، ﻟﺘﻌـﺪﺩ ﺍﳊﺎﺟـﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻔﻘ  ـ
  .ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ 
  
ﻭﺃﺩﻯ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﺟﺮﺍﺀ ﻣـﺎ ﻳﻌـﺎﱐ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺭﺣﻠﺘـﻪ ﻣـﻦ 
ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ، ﻛﻮﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﻮﺭ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﲢﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻛﻤـﺎ ﺃﻛﺪﺗـﻪ 
  . ٣٤٣، ﳑﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﺘﺴﺮﺏ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ٢٤٣ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ  ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﺍﳌﺘﺮﺍﺟﻌﺔ
  
                                                
  :   ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٨٣ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺹ : ﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮ.  ٠٤٣
  ( .ﻡ٦٠٠٢)        
 ( .ﻡ٣٠٠٢:)ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺁﺧﺬﺓ ﺑﺎﻻﳔﻔﺎﺽ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ١٤٣
 (.ﻡ٣٠٠٢): ﺬﺓ ﺑﺎﻻﳔﻔﺎﺽ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺁﺧ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٢٤٣
  (.ﻡ٤٠٠٢/٢/٩١: )ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺑﻨﺎﺭﻳﺦ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ.  ٣٤٣
 ٣١١
 
ﻃﺎﻟﺒـﺎ ﻣـﻦ ( ٠٠٠٢)ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﳊﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻓﻘﺪ ﺣﺮﻡ  ﺖﻭﺗﺒﻴﻨ
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻳﻘﻄﻨـﻮﻥ ﺧـﺎﺭﺝ ( ٠٠٠٦)ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﻡ ﻭﺿﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﱪﻳﺪ، ﻭﻣﻨﻊ 
ﻦ ﺃﺑﻮ ﺩﻳﺲ ﻭﺍﻟﻌﻴﺰﻳﺮﻳﺔ ﻣـﻦ ﻃﻔﻼ ﻣ( ٠٠٠٥) ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﺪﺍﺭ، ﻭﺣﺮﻡ 
  .٤٤٣ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﳌﺪﺍﺭﺳﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ، ﳑﺎ ﺍﺿﻄﺮﻫﻢ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻏﲑ ﻣﻬﻴﺌﺔ
  
ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺟﻨﲔ ﺣﻴﺚ ﻋﺰﻝ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻗﺮﻳـﺔ ﻋﻘﺒـﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣـﻞ، ﳑـﺎ ﺍﻧﺘـﻬﻚ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﺪﺭﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻴﺎﺳـﲑ ﻣـﻦ ﺍﻟﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺪﺍﺭﺳـﻬﻢ، ( ٠٠١)ﺣﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻃﻔﻼ ﻣﻦ ﻗﺮﻳـﺔ ﺟﺒـﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ ( ٠٠١)ﺣﺮﻡ ﻭﻛﻤﺎ ﰲ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ، ﺣﻴﺚ 
  .ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ، ﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺎﱄ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ 
  
ﲡﻤﻌﺎ ﺳﻜﻨﻴﺎ، ﳑﺎ ﺃﺛـﺮ ( ٧١) ﻭﺗﻀﺢ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ، ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﲡﻤﻌﺎﺕ ﺳﻜﻨﻴﺔ ( ٦)ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻭﻋﺰﻟﻪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  . ٥٤٣ﻬﺎ، ﳑﺎ ﺣﺮﻡ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺛﻼﺙ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﳏﻴﻄ
  
ﻣﺪﺭﺳـﺔ، ﻓﺒﻨـﺎﺀ ﺍﳉـﺪﺍﺭ ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎ ( ٠٦) ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺳـﻠﻔﻴﺖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ 
ﻟﺜﻼﺙ ﲡﻤﻌﺎﺕ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﳑﺎ ﺍﻧﺘﻬﻚ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ، ﻭﺗـﺒﲔ 
ﳏﺼـﻮﺭﺓ ﺑـﲔ ﺍﳉـﺪﺍﺭ  ﰲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﲑﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺓ ﺑﻌﺪ ﺑﻨـﺎﺀ ﺍﳉـﺪﺍﺭ 
ﻃﺎﻟﺒـﺎ ﻣـﻦ ( ٠٠٥) ﻭﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﺑﻴﺖ ﺣﻮﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ ﺍﻻﺳـﺘﻴﻄﺎﱐ، ﳑـﺎ ﺣـﺮﻡ 
  . ٦٤٣ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
  
                                                
  :                    ﺦﺗﺄﺛﲑ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٤٤٣
  .  (ﻡ٤٠٠٢)        
  :  ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔﺑﲔ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﲑ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : ﻣﻌﺎ ،ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ /ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ.  ٥٤٣
  ( .ﻡ٧٠٠٢/ ٥)        
  :                    ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﺗﺄﺛﲑ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٦٤٣
  . (ﻡ٤٠٠٢)        
 ٤١١
 
  ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﳊﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﰲ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ٣.٥
  
ﻭﺍﺗﻀـﺢ ﺗﻌـﺮﺽ ﺣﻘـﻪ ، ﳊـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘـﻞ  ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺗﺒﲔ ﺣﻔﻆ 
  . ﻣﺴﲑﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻔﻴﺔ ﺿﺪ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺘﻌﺴ
  
ﻟﻔﺮﺽ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘـﺮﺟﻢ  ﻭﺍﻧﺘﻬﻚ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ،
ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﱪﻳﺔ ﺑﺴﻨﻮﺍﺕ، ﳑﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ، ﻭﺧﺎﺻـﺔ 
  .  ٧٤٣ﻴﺔﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪﺭﺱ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ
   
 ﻭﺍﻧﺘﻬﻚ ﺣﻔﻆ ﺣﻘـﻪ ﳌﻌﺎﻧـﺎﺓ ﻣﺪﺭﺳـﺘﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﺠـﺰ ﰲ ﺗـﻮﻓﺮ ﺍﳌﺨﺘـﱪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ 
ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ـﺔ، ﺇﺿ ـﺎﻓﺔ ﻟﻌ ـﺪﻡ ﻭﺟ ـﻮﺩ ﻣﺸ ـﺎﺭﻳﻊ  ،ﳐﺘ ـﱪﺍﺕ ﺍﳊﺎﺳ ـﻮﺏﻭ
ﺗﺼـﻠﻴﺢ ﺍﳌﺨﺘـﱪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، ﳑﺎﺣﺮﻣـﻪ ﻣـﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ 
ﻠﻤـﻲ، ﻭﺗـﺒﲔ ﰲ ﻭﻳﺒﻘـﻰ ﰲ ﺍﻹﻃـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈـﺮﻱ، ﻓﺘﺮﺍﺟـﻊ  ﺍﻟﻔﻬـﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ ﺍﻟﻌ
ﻃﺎﻟﺒـﺎ ﰲ ﺣﺎﺳـﻮﺏ، ﳑـﺎ ﺃﺛـﺮ ﻋﻠـﻰ ﺍﻧﺘﺒـﺎﻩ ( ٠٦)ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘـﺪﺱ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺔ 
  .  ٨٤٣ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ ﻓﻴﺆﺩﻱ ﻟﻘﻠﺔ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻭﲢﺼﻴﻠﻬﻢ
  
ﻭﺍﻧﺘﻬﻚ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﳊﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ، ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﺗـﺪﱐ ﺍﳌﺴـﺘﻮﻯ ﺍﻷﻛـﺎﺩﳝﻲ 
، ﺑﺘﻌـﻴﲔ ٠٥٣ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳـﻠﺒﻴﺔ ، ﻭﺗﻨﺘﻬﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍ٩٤٣ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ
  .  ﻣﻌﻠﻤﲔ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﺪﱐ، ﳑﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
                                                
          ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺃﻃﻔﺎﻝ ،  ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ﻫﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ﻣﻨﻈﻤﺔﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ .  ٧٤٣
  (.ﻡ٤٠٠٢:)ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ،  ﺭﺱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﻣﺪﺍ       
  
  (.ﻡ٣٠٠٢:)ﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺁﺧﺬﺓ ﺑﺎﻻﳔﻔﺎﺽ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍ: ﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ.  ٨٤٣
    ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺃﻃﻔﺎﻝ ،  ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  . ٩٤٣
  (.ﻡ٤٠٠٢:)ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ،  ﺳﺮﺍﺋﻴﻞﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺇ  ﺍﻟﻌﺮﺏ        
  ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ،  :، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﲑ ﻋﻤﻴﻢ ، ﲨﻌﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ . ٠٥٣
  . ٤ﺹ  ،(ﻡ ٥٠٠٢/ ٠١: ) ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ         
 ٥١١
 
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﻺﻏﻼﻕ ﺍﳌﺆﻗﺖ ( ٩٨٢١)ﻭﺍﻧﺘﻬﻚ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻏﻼﻕ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﺿﺖ 
، ﻭﺛﻼﺙ ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﰎ ١٥٣ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻊ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺔ، ﻛﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﻘﺬ، ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﻨﺎﺕ ﺟﻮﻫﺮ، ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺛﻜﻨﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳ
  .٣٥٣، ﳑﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ٢٥٣ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻞ
  
ﰲ ﺍﳊﺼﺎﺭ، ﻭﺣﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﻣـﻦ  ﻭﺍﻧﺘﻬﻚ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ
ﱂ ﻳﺘﺒﻖ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ، ﺣﻴﺚ ٤٥٣ﺗﻮﻓﲑ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻣﺎ ﻳﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﺐ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳـﻴﺔ، ﳌﻌﺎﻧـﺎﺓ 
  .٥٥٣ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳊﺎﺩ ﰲ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
  
ﻭﺍﻧﺘﻬﻚ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺘﻌﻠﻤـﻪ 
ﻋﲑ "، ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ٦٥٣ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻳﺄﰐ ﲟﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﻃﻔﻼ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﻢ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎﺀ ( ٠٠٥٤١)ﺑﺄﻥ " ﻋﻤﻴﻢ
  .  ٧٥٣ﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻣﻨﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟ
                                                
  ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ : ﻨﺴﻮﻥ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﻮﺿﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﺎﺭﻱ ﺭﻭﺑ.  ١٥٣
 (ﻡ٢٠٠٢/٤/٩١: )ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ،ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺣﻘﻮﻕ        
  :   ﺃﺛﺮ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٢٥٣
  ( .ﻡ٣٠٠٢/٥/٤١ﺇﱃ  ٠٠٠٢/٩/٨٢)        
  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺣﻮﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻠﺤﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ   ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ .  ٣٥٣
  ( . ﻡ٢٠٠٢/ ٣/ ٠٣ﺇﱃ  ١٠٠٢/٩/٩٢: )ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ         
  ﺍﳊﺼﺎﺭ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ  :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﰲ ﻏﺰﺓ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .  ٤٥٣
 ( .ﻡ٨٠٠٢: ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ          
  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺣﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺼﺎﺭ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﳌﻌﺎﺑﺮ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ .  ٥٥٣
 (  .ﻡ٧٠٠٢/ ٩/ ٠٣ﺇﱃ  ٧/٦١ﻣﻦ : )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٩١،٨١: ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﻏﺰﺓ ، ﺹ         
     ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ ﰲ ﺣﺼﻮ:، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻋﻤﻴﻢ ، ﲨﻌﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﲑ . ٦٥٣
  . ٥ﺹ ،(ﻡ ٥٠٠٢/ ٠١: ) ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ          
  ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ ﰲ : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻋﲑ ﻋﻤﻴﻢ ، ﲨﻌﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ .  ٧٥٣
  (  . ﻡ ٥٠٠٢/ ٠١: ) ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ          
 ٦١١
 
ﻭﺍﻧﺘﻬﻚ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗـﺮﺍﺧﻴﺺ ﻟﻠﺒﻨـﺎﺀ، ﳑـﺎ ﳚـﱪﻩ ﺍﻟـﺘﻌﻠﻢ ﰲ 
ﻃﺎﻟﺒـﺎ، ﳑـﺎ ( ٠٤)، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﺃﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ٨٥٣ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﻜﺘﻈﺔ
ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴـﻊ ﺑﺎﳌﺸـﺎﺭﻛﺔ، ﻭﺿـﺒﻄﻬﻢ ﻭﺍﳊـﺪ 
  .ﺟﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻹﺯﻋﺎﺝ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﻢ، ﻹﳚﺎﺩ 
  
  ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻔﻆﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺁﺛﺎﺭ    ٣،٦
  
ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﳊﻔﻆ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ، ﻓﻘـﺮﺭﺕ ﻭﺳـﻴﻠﺔ 
ﳌﻨﺤﻪ ﺍﻟﻘـﺪﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﺴـﻠﻴﻢ، ﻭﺣﺴـﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، 
  . ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﲞﱪﺗﻪ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺧﱪﺍﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ
  
ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ﺍﳊـﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣـﻲ ﻭﺍـﺎﱐ، ﳌـﺎ ﺟـﺎﺀ ﻟﻘـﻮﻝ 
، ﻭﻹﻋـﺪﺍﺩﻩ ٩٥٣" ﻣﺴـﻠﻢﹴ ﻛﹸـﻞﱢ ﻋﻠﹶـﻰ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀـﺔﹲ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾـﻢﹺ ﻃﹶﻠﹶـﺐ: " ﺍﻟﺮﺳـﻮﻝ ﺍﷲ 
ﳌـﺆﻣﻨﲔ ﻋﻤـﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﻟﺘﺤﻖ ﺑـﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺠﺎﻧﻴـﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﰲ ﻋﻬـﺪ ﺃﻣـﲑ ﺍ 
، ﻭﻣـﻊ ﺻـﺮﻑ ﺍﻟﻐـﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺴـﺎﺀ ﻭﺭﺍﺗـﺐ ﻟﺴـﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ ﺍﺑـﻦ ﺍﳋﻄـﺎﺏ 
ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺮﻩ ﺃﻭ ﻋﺠـﺰ ﻭﻟﻴـﻪ ﻋـﻦ ﺍﻟﻜﺴـﺐ، ﻓﻨﻔﻘﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺑﻴـﺖ ، ٠٦٣ﺍﳋﺎﺻﺔ
  . ، ﻭﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﻭﻟﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ١٦٣ﺍﳌﺎﻝ
                                                
   ﻫﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ  ﻣﻨﻈﻤﺔﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ، ﻭ ٢،٦ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ، ﺹﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﲑ ﻋﻤﻴﻢ ، ﲨﻌﻴﺔ  . ٨٥٣
        ،ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،  ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ﻭﻭﺗﺶ         
  .(ﻡ٤٠٠٢:)ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ         
  ﺻﺎﱀ ﺁﻝ   : ، ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ  ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ (ﻡ٩٩٩١)ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﻌﻲ .  ٩٥٣
  .٤٣، ﺹ  ٤٢٢: ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  ، ﺑﺎﺏ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻁ: ﺍﻟﺸﻴﺦ ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ        
  ﻣﺆﺳﺴﺔ : ، ﺑﲑﻭﺕ ﻨﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝﻛﻨﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺳ( ﻡ٩٧٩١)ﺍﳍﻨﺪﻱ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺘﻘﻲ .  ٠٦٣
  . ٤٢٩، ﺹ٣ﺩﻁ ، ﺝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،        
  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  : ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻤﻴﺪﺓ، ﺑﲑﻭﺕ: ، ﲢﻘﻴﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ( ﻡ٧٩٩١)ﺍﻷﺳﺘﺮﻭﺷﲏ ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ  . ١٦٣
 . ٥٨ﺐ، ﺹ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ، ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻋﺎﺟﺰﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺴ، ١ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻁ      
 ٧١١
 
ﻌﻠـﻴﻢ ﰲ ﺣﲔ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘـﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ، ﲝﺮﻣﺎﻧـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘ 
ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻭﺍﺎﱐ، ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻘﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺘـﻴﻢ ﻻ ﳚـﺪ ﺍﻟﻔﺮﺻـﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ، ﻭﻻ ﻳﺘﻠﻘـﻰ 
  .ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﳑﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
   
ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻗﺮﺕ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻟـﺬﺍ 
  .ﻭﻣﺂﺛﺮ ﺍﻷﳎﺎﺩ  ﺎﺯﻱ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻫﺘﻢ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺑﺘﻠﻘﲔ ﺃﻃﻔﺎﳍﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻣﻐ
  
ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻬﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ، ﻛﻤـﺎ ﰲ ﻓـﺮﺽ ﺍﳌﻨـﺎﻫﺞ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﺘـﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﳉـﺬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، 
  . ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺘﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
 
ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻗﻮﺍﻡ ﺍﳊـﻖ ﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ﻭﻟﻘﺪ 
ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﳘﺎ ﻳﻌﲏ ﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ، ﳑـﺎ ﻳﻌـﲏ ﺿـﻤﺎﻥ ﺃﻣﻨـﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻘـﻞ 
ﺍﳌﻨﺸـﺂﺕ  ﻭﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﳊﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ، ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ، 
  .ﻭﻗﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕﻭ، ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  
ﻭﳛﺮﻡ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻣـﻦ ﺣﻘـﻪ ﰲ ﺍﻷﻣـﻦ ﻭﺍﳊﺮﻳـﺔ ﰲ ﺍﳊﺮﻛـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘـﻞ ﻟﻠﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ 
  .ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻺﻳﺬﺍﺀ ﻭﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ 
 
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﺧﺬﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﱪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻨﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘـﺪﺍﺀ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﺎﱐ ﻭﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ، ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺎﻗـﺔ ﺍﻟﺒﺪﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ 
ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻊ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻋﺪﻡ 





ﻭﻳﻼﺣـﻆ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﻟﻘـﺖ ﺁﺛـﺎﺭﺍ ﺳـﻴﺌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﻔـﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ 
ﻞ، ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻤـﺎ ﰲ ﻣﻨﺤـﻪ ﺍﳊﻴـﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴـﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘ
، ﻭﺣﻘـﻪ ﺑـﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻨﺸـﺂﺕ ﺁﻣﻨـﺔ ﻭﻣﻼﺋﻤـﺔ، ٢٦٣ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻮﻛﻴﺔ 
  .٣٦٣ﻭﲤﺘﻌﻪ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﳌﻨﺸﺂﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  
ﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﻵﺛﺎﺭ ﺳﻴﺌﺔ ﲝﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﰲ ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﻟﻸﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺁﻣﻨﺔ، ﻭﺳﻠﺐ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ 
  .ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻨﺸﺂﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ 
  
ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴـﺔ، ﻭﺗﺸـﺘﺖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣـﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ، ﻭﺃﺩﻯ 
ﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺮﺍﺟﻌـﺔ ﻭﻛﺜـﺮﺓ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘـﺄﺧﺮ، ﳌﺸﺎﻛﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺔ، ﻭﻳﻼﺣ
  .ﳑﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻪ، ﻭﻋﺮﻗﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
  
  ﺍﳋﻼﺻﺔ   ٣.٧
  
ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﻗﺮﺭ ﺣﻔﻈﻪ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻛﻔﺎﻟﺘـﻬﺎ ﳊﻘـﻪ ﰲ 
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﳊﻘـﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﳊﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻭﳊﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻭﺍﺎﱐ، ﻭﳊﻘﻪ ﰲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻭﳊﻘـﻪ ﰲ ﺍﻷﻣـﻦ 




                                                
  ﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ  ﻣﺴﺢ ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺳ: ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ.  ٢٦٣
  .ﻡ ١٠٠٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٣٢ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺹ  ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ        
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ١٢: )ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ.  ٣٦٣
 ٩١١
 
ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻓﻤـﻦ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺣﻘـﻪ ﰲ ﺍﻟﺴـﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ، 
ﺎﺀ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺣﲔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﻲ ﻓﻴﻬـﺎ، ﺑﺎﻟﻀـﺮﺏ ﻭﺍﳉـﺮﺡ ﻭﺃﺛﻨ
ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺗﻄـﻮﺭ ﺍﳌﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ، ﻟﺘﻌﺮﺿـﻬﺎ ﻟﻼﻗﺘﺤـﺎﻡ 
ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﲑ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻷﻣـﻦ ﻭﺍﳊﺮﻳـﺔ ﰲ ﺍﳊﺮﻛـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘـﻞ ﻟﻠﻮﺻـﻮﻝ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻭﺍﳉﺪﺍﺭ ﻭﺍﳊﺼﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
  
ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﳌﺴﲑﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﲟﻨﻊ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﺸـﺂﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﺎﱐ ﻭﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ، ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ، ﻭﺇﻋﺎﻗـﺔ ﺗـﻮﻓﲑ 
ﻨﺎﻫﺞ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴـﺔ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ، ﻭﻓﺮﺽ ﺍﳌ
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ 
  
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﻟﻘﺖ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘـﻞ، ﺧﺎﻟﻔـﺖ 
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﰲ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴـﻼﻣﺔ، ﻭﺣﻘـﻪ ﺑـﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻨﺸـﺂﺕ 
  .ﻨﺸﺂﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ، ﻭﲤﺘﻌﻪ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﳌ
  
ﳑﺎ ﺃﻓﻘﺪﻩ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ، ﻭﺣﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻨﺸـﺂﺕ ﺁﻣﻨـﺔ، ﻭﺳـﻠﺒﺖ 
ﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻨﺸﺂﺗﻪ، ﰲ ﻇـﻞ ﺷـﺮﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ، ﳑـﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﺘﺮﺍﺟـﻊ 
ﺣﺼﻴﻠﺘﻪ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴﺔ، ﻓﺸﺘﺖ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ، ﳑـﺎ ﺣﺮﻣـﻪ ﻣـﻦ 
  .، ﻭﻋﺮﻗﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ
 
 ﻝﺎﳘ  ـﺎﻧﺘـﻬﺎﻙ ﻭﺇ ﻭﻟﺬﺍ ﻧﺒﻬﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ، ﺑ 
، ﻓﺸـﺮﻋﺖ ﻣـﺎ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻏﺎﻳـﺔ ﺍﻹﺳـﺎﺀﺓ ﻟـﻪ ، ﺳﺪﻯ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻣﺎﻪ ﺘﻌﻠﻴﻤﺣﻘﻪ ﺑ








  :  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  

















  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ   ٤،١
  
ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﻧﺼـﻴﺐ : ، ﻳﻌﲏﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ
ﺇﻳﺬﺍﺀ ﺣﺎﻟﺔ  ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﺻﻴﺎﻧﺔﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭ
ﻭﺣﺮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﳊﺎﻟﻴـﺔ ، ﺿﻨﻚ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺇﱃ ﺣﻴﺎﺓ ﺣﻴﺎﺗﻪ ، ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ
  .، ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  
ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﲢﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺄﻗﺮ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻭﺍﻫـﺘﻢ 
ﺔ ﺑﺎﳌﺴـﻠﻤﺔ ﺣﺮﻡ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﳌﺸـﺮﻙ ﻭﺍﳌﺸـﺮﻛ ﻭﺑﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 
ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺩﻳﻨﻴـﺔ ﻭﺃﻗﺮ ﻭﺍﳌﺴﻠﻢ، ﻭﺣﺮﻡ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﺔ، ﻹﺑﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻛﺔ، 
ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺗﻌﺒﺪﻳﺔ ﻟﻪ، ﻟﺘﻤﺮﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩﺍﺕ، ﺳﻦ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻭ ﺄﻣﺮﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻓ
  . ﻭﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰﻪ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻤﻮﺟﻮﺏ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻭﺑ ﻣﻨﺤﻪﻭ
  
ﰲ ﺣﻘـﻪ ﺑﺎﻟﺮﺿـﺎﻉ ﳊﻔـﻆ ﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻛﻤﺎ ﻭﺷﺮﻉ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﳊﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟ
ﳕﻮﻩ ﻭﺻﺤﺘﻪ، ﻭﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻴﺘﺮﻋـﺮﻉ ﰲ ﺣﻴـﺎﺓ ﻛﺮﳝـﺔ، ﻭﺣﻘـﻪ ﺑﺎﳊﻀـﺎﻧﺔ ﳊﻤﺎﻳﺘـﻪ 
  .ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ، ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻠﻌﺐ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ 
  
ﺑﻌﺪﺓ ﻭﺳـﺎﺋﻞ، ﻭﻣﻨـﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ، ﻭﺣـﺾ  ﺍﻟﻌﻘﻞﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺷﺮﻉ 
ﻟﺘﺨﻠـﻒ ﻭﺍﻷﻣﻴـﺔ، ﻭﻗـﺪ ﺩﻋﻤـﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺍ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻖ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﲟﺠﺎﻧﻴـﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ، ﻭﻣـﻊ ﺻـﺮﻑ 
ﺣﻔـﻆ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﳍﻢ، ﻭﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟـﺎﻢ ﻭﻧﻔﻘـﺎﻢ، ﻭ 
ﺑﺄـﺎ ﺣﻘـﺎ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴـﺎ ﻭﻭﺍﺟﺒـﺎ ﺣﻘﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭ
  .، ﻭﻹﻋﺪﺍﺩﻩ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﳏﻼ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺷﺮﻋﻴﺎ
 ٢٢١
 
ﲝﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ، ﻓﺴﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻـﻠﺘﻪ ﺑﻐـﲑﻩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻣﺮ 
ﻭﻛﻔﻞ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻮﻃﻨـﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ، ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺇﻟﺼﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺭ، 
  . ﺎ ﺑﺎﻹﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳉﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺃﻭ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻨﻬ
  
ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻪ ﺟﻨﺴﻴﺎ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻔﻆ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺷﺮﻓﻪ ﻭﻣﻨﻊ 
، ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺑﺘﺼـﺮﻓﺎﺕ ﻭﺭﺩ ﺍﳌﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﺍﺩﻋﺔﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ، 
  . ﳏﺮﻣﺔ، ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻮﺭﺗﻪ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﺘﺌﺬﺍﻥ، ﻭﻰ ﻋﻦ ﺍﻹﺑﺘﺬﺍﻝ 
  
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻣـﻦ ﻣﺎﻟـﻪ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﲢﻔﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﳌـﺎﻝ، ﻓـﺄﻗﺮ ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ 
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ، ﻭﺇﻻ ﻓﻨﻔﻘﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻟـﺪﻩ ﺣـﱴ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺴـﺐ، ﻭﺍﻟﻄﻔﻠـﺔ 
ﺣﱴ ﺗﺘﺰﻭﺝ، ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟـﻪ ﻣـﺎﻝ ﻓﻨﻔﻘﺘـﻪ ﺗﻜـﻮﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋـﻪ، ﻭﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺃﻥ 
  .ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻓﻘﲑ ﻭﻻ ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻪ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ 
  
ﻄﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻘﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳊﺮﻭﺏ، ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ، ﻓﻴﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻔﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟ
ﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺭﻋﺎﻳﺘـﻬﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﺰﻭﺝ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﺍ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ، ﻓﺈﺫﺍ ﱂ  ، ﺑﻔﻌﻞ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
  . ﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ ، ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎ
  
ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻐﲑ ﳑﻴﺰ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺘﺜﺒﺖ  ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻗﺮ
ﻟﻪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻛﺎﳌﲑﺍﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﲤﻴﻴﺰﻩ، ﻭﻳﻨﻮﺑﻪ ﻭﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ 
ﺎﻟﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺼـﺮﻓﺎﺕ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ، ﻭﻟﻠﻤﻤﻴﺰ ﺍﳊﻖ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺍﳌ
ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻛﻘﺒﻮﻝ ﺍﳍﺒﺔ ﻓﺘﺼﺢ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺿﺎﺭﺓ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻣﻨـﻪ، ﻭﺇﻣـﺎ ﺗﻜـﻮﻥ 




ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳊﺠﺮ ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻪ، ﻭﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻰ ﻋﻦ ﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﳌـﺎﻝ 
ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ ﻻﳛﺴﻦ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﺴﻦ ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻮﱄ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ  ،ﻟﻠﺴﻔﻬﺎﺀ
  .ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻮﱄ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﺃﻗﺮﻩ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﺖ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻋﺰﻟﻪ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻪ 
  
ﻓﻤﺼـﺪﺭﻫﺎ  ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺰﺍﻳﺎ، ﻓﻤﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺃﺎ ﺣﻘـﻮﻕ ﺭﺑﺎﻧﻴـﺔ، 
ﻌﺔ، ﻭﺃـﺎ ﻣﻨﺤـﺔ ﻣـﻦ ﺍﷲ ﻻ ، ﻭﺛﺎﺑﺘﺔ ﲝﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻭﺍﻟﺸـﺮﻳ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
، ﻭﺣﻘﻮﻗـﻪ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻮﱄ ﻭﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻐﲑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ
ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻇﺮﻭﻓـﻪ ﺳـﻮﺍﺀ ﻛـﺎﻥ ﻣﻌـﺎﰱ ﺃﻭ  ﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ،
  .ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺃﻭ ﻳﺘﻴﻤﺎ ﺃﻭ ﻟﻘﻴﻄﺎ ﺃﻭ ﺃﺳﲑﺍ
  
ﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻭﻻ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ، ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟ
ﻭﺗﺘﺴـﻢ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﻴـﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺔ ﲝﻴـﺚ ﱂ ﺗﻐﻔـﻞ ﻭﺍﻗـﻊ  ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ، ﻓﻬﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﺻﻴﻠﺔ
  .ﺍﳊﺮﺏ، ﻓﺤﻘﻮﻗﻪ ﺗﺴﲑ ﺑﻜﻞ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ 
  
ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﻭﻧﺔ، ﻓﺜﺒﺎﺎ ﺑﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻣﺮﻭﻧﺘـﻬﺎ؛ ﻷـﺎ ﻣﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﻐﲑ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻨﻤﻮ ﺑﻨﻤﻮﻩ، ﻓﺤﻘﻮﻗـﻪ ﺟﻨﻴﻨـﺎ ﲣﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ ﺣﻘﻮﻗـﻪ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺘ
  .ﺭﺿﻴﻌﺎ، ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﺭﺿﻴﻌﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺻﺒﻴﺎ ﻭﻣﺮﺍﻫﻘﺎ 
  
ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﳊﻔﻆ ﳊﻘﻮﻗـﻪ ﰲ ﺿـﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴـﺔ ﺍﻹﳝﺎﻧﻴـﺔ ﳊﻘﻮﻗـﻪ، ﻓـﺈﻥ 
ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟـﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟـﺪﻳﲏ ﺍﻟـﺪﺍﻋﻲ ﳊﻔﻈﻬـﺎ، ﳑـﺎ 
ﺎﻧﺘﻬﺎ؛ ﻷﺎ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻈﻬـﺮ ﺿـﻤﺎﻧﺔ ﺍﳉﻬـﺎﺩ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﻤ





ﻭﺗﺘﻀﺢ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺘـﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟـﺔ، 
ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺘﺪﻱ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺘـﺮﻙ ﻭﺍﺟﺒـﺎ ﺍﲡﺎﻫـﻪ ﻟﻀـﻌﻔﻪ، ﻭﺿـﻤﺎﻧﺔ 
ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨـﻬﻲ ﻋـﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
  .ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻭﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺴﺒﺔ 
  
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻣـﺔ، ﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻣﺼـﺎﱀ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺪ 
ﻠـﺔ، ﻭﲟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳ 
  . ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺎ 
  
ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻧـﺺ ﻳﺘﻨـﺎﻭﻝ ﺣﻘﻮﻗـﻪ ﺇﻋـﻼﻥ 
، ﻭﺗﻨﺎﻭﳍـﺎ  ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻌـﺎﳌﻲ ﳊﻘـﻮﻕ (ﻡ٤٢٩١)ﺟﻨﻴﻒ ﰎ ﻣﻦ ﻋﺼـﺒﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺳـﻨﺔ 
، ﻭﺗﻨﺎﻭﳍـﺎ ﺍﻟﻌﻬـﺪ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﳋـﺎﺹ (٦٢،٥٢)ﺍﳌـﺎﺩﺗﲔ ﰲ ( ﻡ٤٨٩١)ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ 
ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻮﺍﺩ، ﻭﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﻟﻌﻬـﺪ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﳋـﺎﺹ ﺑـﺎﳊﻘﻮﻕ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻣﻮﺍﺩ 
  
، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺟﺎﺀ ﺇﻗﺮﺍﺭ (ﻡ٦٤٩١) ﺳﻨﺔ ( ) FECINU ﻭﺃﺳﺴﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ 
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﺃﻫـﻢ ﺍﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ ( ﻡ٩٥٩١)ﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌ
ﺇﻋﻼﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ( ﻡ٦٨٩١)ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺒﻨﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻋـﺎﳌﻲ (ﻡ٩٨٩١)ﲝﻤﺎﻳﺘﻪ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺎ ﻋﺎﻡ 
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ( ﻡ٠٩٩١)ﺎﺋﻪ ﻋﺎﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ ﻭﳕ
  .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻵﻥ ( ﻡ٩٨٩١) ﳊﻘﻮﻗﻪ ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
  
ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﻓﻤﻨـﻬﺎ ﲪﺎﻳﺘـﻪ ﻣـﻦ 
ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﳌﻌـﺎﻕ ﻭﻃﻔـﻞ ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻣﻨـﻊ ﺍﻻﲡـﺎﺭ ﺑـﻪ، ﻭ 
ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﺮﻭﺏ، ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻫﺘﻢ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﲝﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ، ﺣﻴـﺚ 
 ٥٢١
 
ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ، ﻭﺑﺎﻷﻭﻟﻮﻳـﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛـﺔ ﻭﺍﳊـﻖ 
ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ، ﻭﺃﺷـﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻷﺳـﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ 
  .ﺪﻑ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻪ ﻭﺗﻨﺸﺌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﻮﻳﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، 
  
ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﺂﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺃﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺄﻳـﺔ 
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ، ﺃﻣﺎ 
  .ﺒﺎﺕ ﻭﺍﶈﺮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺤﻘﻮﻗﻪ ﳍﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ، ﺑﻞ ﻭﺗﺼﻞ ﺍﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟ
  
ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﺘﻐﲑﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺩﻫـﺎ ﻭﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻺﻟﻐـﺎﺀ ﻭﺍﻹﺿـﺎﻓﺔ، ﻓﻘـﺪ ﺍﻫـﺘﻢ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ 
ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﰲ ﺟـﺎﺀ ﻭﻟﻘـﺪ  ،(ﻡ٤٠٠٢)ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍ ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﳚـﺎﺩ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﻭﺍﺿـﺤﺔ ﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻹ ﻭﺣﻘﻮﻗ  ـﺋﻢ ﻟﻴـﺘﻼ ﻪ ﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻠﺑ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ
ﻓﺘﻌﺘﱪ ﺛﺎﺑﺘـﺔ ﻭﺧﺎﻟـﺪﺓ ﲞﻠـﻮﺩ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ،  ﺃﻣﺎ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡﻪ، ﻟﺘﻄﺒﻴﻘ
  . ﳏﻔﻮﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭﺍﳊﺬﻑ 
  
ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻏﻔﻠﺖ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻛﻤﻦ ﱂ 
ﻳﻜﺘﻤﻞ ﳕﻮﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳉﺴﺪﻱ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻴﻤﺎ ﺃﻭ ﻟﻘﻴﻄﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﻋﻨﺎﻳﺔ 
ﻢ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﳘﻠﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ، ﻭﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﳍ
  . ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲟﻨﺤﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ 
  
ﻭﺗﺒﲔ ﺇﳘﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷـﺎﺭﺕ ﲟﺴـﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺑﺘﺮﺑﻴـﺔ 
ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﻭﻣﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴـﺔ ﻭﺃﺳـﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻭﻭﺳـﺎﺋﻄﻬﺎ ﺃﻃﻔﺎﳍﻤﺎ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻸﳘﻴـﺔ 
ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲪﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻶﺑﺎﺀ ﰲ ﻇﻞ ﺃﺳـﺮﺓ ﲢـﺎﻓﻆ ﻋﻠـﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬـﺎ 
ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺎ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﳘﻠﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟـﺘﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺮﺍﺑﻂ ﺑـﲔ 




ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﲟﻨﺤـﻪ ﺍﳊـﻖ ﺑـﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸـﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ، ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ 
ﲟﻨﺎﻫﺞ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﲟﻨﺤﻪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﳊﻔـﻆ ﺣﻘـﻪ ﰲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ، ﻭﲪﺎﻳﺘـﻪ ﻣـﻦ 
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻨﺤﺮﻓﺔ، ﻭﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﺮﻳـﺔ  ﻭﺑـﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟـﺪﻳﲏ ﺃﺛﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻘـﻞ، 
  .ﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴ
  
ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻋﺪﺓ ﳎﺎﻻﺕ ﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ، ﰲ ﺳـﻠﺒﻪ ﺍﳊﺮﻳـﺔ ﻷﺩﺍﺀ 
ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟـﺪﻳﲏ، ﻭﻣـﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ 
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ، 
  .ﺀ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﲪﺎﻳﺔ ﺩﻳﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﺛﻨﺎ
  
ﻭﻟﻘﺪ ﻣﻨـﻊ ﺃﻃﻔـﺎﻝ ﻏـﺰﺓ ﻭﺍﻟﻀـﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟـﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺴـﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼـﻰ 
ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳـﻌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﻮﺍﱄ، ﻭﺃﻏﻠﻘـﺖ ﻋﺸـﺮﺍﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ 
ﻋﻘﺒـﺔ ﺃﻣـﺎﻡ ( ٠٠٠١)ﺍﳌﻬﺘﻤـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴـﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺇﺳـﻼﻣﻴﺎ، ﻭﻭﺟـﻮﺩ ﺃﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ 
  .ﻛﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺗﻌﻴﻖ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻪ ﰲ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺣﺮ
  
ﻭﺧﻠﱠﻒ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﰲ ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗـﻪ 
ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﳑﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ 
  . ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺃﻋﺎﻕ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  
 ﺍﳊﺮﻳـﺔ ﻭﺍﳊـﻖ ﰲ ﺍﳊﻴـﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴـﻼﻣﺔ، ﻭﻇﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﻣـﻨﺢ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﳊـﻖ ﰲ 
، ﻟﻴﺼـﻞ ﰲ ﺍﳊﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸـﻲ ﻛـﺮﱘ ، ﻭﺍﳊـﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭ




ﺣﻘـﻪ ﰲ  ﻭﺗﺒﻴﻨﺖ ﳎـﺎﻻﺕ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺣﻔـﻆ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﻟـﻨﻔﺲ، ﰲ ﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ 
ﻭﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ  ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ، ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ، ﻭﻣﻨﻌـﻪ ﻣـﻦ ﺗﻠﻘـﻲ ﺔﺍﳊﺮﻳ  ـﻭﺳﻠﺐ ﺣﻘﻪ ﰲ  ﺍﳊﻴﺎﺓ،
  .ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﻼﺋﻢ 
  
، ﻣﻦ ﻓﻘﺪﺍﻧـﻪ ﻟﻸﻣـﻦ ﻋﻠـﻰ ﻭﺃﻟﻘﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺳـﺠﻮﻥ ﺍﻻﺣـﺘﻼﻝ، ﻭﻣـﻦ ﺗﻘﻴﻴـﺪ 
ﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧـﻪ ﻣـﻦ ﺍﳌﺴـﺘﻮﻯ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﰲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻭﻣﻨﻌﻪ ﻣـﻦ ﺍ 
 .ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﳑﺎ ﺷﻜﻞ ﺪﻳﺪﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ 
  
ﻣـﻦ ﻋـﺪﻡ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﻢ  ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﳉﺮﺣﻰ ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﲔﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﻭﻭﺟﺪ 
ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴـﻮﺕ، ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﲢﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﰎ ﻫﺪﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﻭﺗﻌﻴﺶ  ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ،
  .ﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﻭﺇﻏﻼﻕ 
  
ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﻮﺳـﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸـﺌﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ، ﻭﺣﻘـﻪ ﰲ 
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺣﻘـﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣـﻲ ﻭﺍـﺎﱐ، ﻭﺣﻘـﻪ ﰲ 
  .ﻘﻪ ﰲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭﺣ
  
ﻭﺗﺒﻴﻨﺖ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻓﻤﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﻟﺴـﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ 
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﰲ ﺍﻟـﺪﻭﺍﻡ، ﻭﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺣﻘـﻪ ﰲ ﺳـﻼﻣﺔ ﺍﳌﻨﺸـﺂﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻼﻗﺘﺤﺎﻡ ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﲑ، ﻭﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺣﻘـﻪ ﰲ ﺍﻷﻣـﻦ ﻭﺍﳊﺮﻳـﺔ 






ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﳌﺴﲑﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ، ﲟﻨـﻊ ﺇﺻـﺪﺍﺭ ﺗﺼـﺎﺭﻳﺢ ﻟﺒﻨـﺎﺀ 
ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍـﺎﱐ ﻭﺍﻹﻟﺰﺍﻣـﻲ، ﻭﺇﻏـﻼﻕ ﺍﳌﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ، 
ﻴﻤـﻪ، ﻭﻓـﺮﺽ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﻴﺔ، ﻭﻋـﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺮﺍﻑ ﺑﺸـﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻠ 
  .ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ 
  
ﻭﺃﻟﻘﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺣﻘـﻪ ﺧﺎﻟﻔـﺖ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻹﺳـﻼﻡ، ﳑـﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ 
ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺳـﻼﻣﺘﻪ، ﻭﺣﺮﻣـﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﰲ ﻣﻨﺸـﺂﺕ ﺁﻣﻨـﺔ، ﻭﺳـﻠﺒﺖ 
ﺂﺗﻪ، ﰲ ﻇـﻞ ﺷـﺮﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ، ﻓﺸـﺘﺖ ﺗﺮﻛﻴـﺰﻩ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻨﺸ  ـ
ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺣﺼـﻴﻠﺘﻪ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴـﺔ، ﻓﺤﺮﻣـﻪ ﻣـﻦ 
  . ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﻺﻏﻼﻕ (  ٠١) ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﻺﻏﻼﻕ ﺍﳌﺆﻗﺖ، ﻭ (  ٩٨٢١) ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻣﺪﺭﺳـﺔ، ( ٠٠٣)ﺪﺭﺳﺔ ﲢﻮﻟﺖ ﻟﺜﻜﻨﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﰎ ﻗﺼﻒ  ﻣ(  ٣) ﺑﺄﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮﻱ، ﻭ 
  .ﻃﻔﻼ ﻣﻘﺪﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ( ٠٠٠٥)ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  
ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﻢ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ، ( ٠٠٠٥١)ﻭﺃﺩﻯ ﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  
، ﻣـﻦ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﳌﻘﺪﺳـﻴﲔ ﻣـﻦ ﺍﳌـﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳـﺔ %(  ٥٧) ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  .ﺣﺎﺟﺰﺍ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ( ٠٠٠١)ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 
ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻠﻘﻴﻂ ﻭﺍﳌﻌﺎﻕ ﻭﺍﳌﺸﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﰲ 
 ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ 







  ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ   ٤،٢
 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲝﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﻳﻜﻮﻥ ﳏـﻮﺭ  (١
ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ 
ﺎﺕ ﻭﺗﻀﺎﺭﺏ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗ
ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ 
 .ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ 
  
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ، ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﲝﻴﺚ  (٢
  ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﻀﻢ ﺧﱪﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ 
 . ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺎﲰﺔ 
   
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻤـﻞ  (٣
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﳏﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﻭﺇﻏﻼﻗﻬﺎ، ﰲ ﻭﻗﺖ ﺃﺛﺒﺘـﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺎﺕ 
 . ﺘﻤﻴﺰﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺃﺎ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌ
 
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ،  (٤
 .ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﲣﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  
  
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳـﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﰲ ﻛـﻞ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﳊﺴﺎﺳـﺔ،   (٥
ﺻﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺍﶈﺎﺻﺮ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠـﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣـﺔ ﺍﻟﻀـﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻭﺧﺎ
  .ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺎ ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ 
 ٠٣١
 
ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﳌﺪﺭﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﳊﻘﻮﻗﲔ، ﻟﻺﻓـﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔـﻮﺭﻱ ﻋـﻦ   (٦
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ، ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﳉﺮﺣﻰ ﻭﺍﳌﺮﺿﻰ ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﲔ، ﻭﺑﻨﺎﺀ 
ﻭﺗﻌﻤﲑ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﺓ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ 
 .، ﻭﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ()FECINU
  
ﻉ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠـﻲ ﻭﺍﳋـﺎﺭﺟﻲ، ﰲ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮ (٧
ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺑﺮ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻟﺘﺸـﻜﻴﻞ ﺭﺃﻱ 
ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻋﻲ ﲝﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﻭﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺃﺟـﻞ 
 . ﺍﲣﺎﺫ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ 
  
ﺒﺤﺚ ﰲ ﺣﻔﻆ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﳊﻘـﻮﻕ ﻓﺌـﺎﺕ ﺍﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻭﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔﻋﻠﻰ   (٨
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﻛﻔﺌﺔ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻠﻘﻴﻂ ﻭﺍﻷﺳﲑ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇـﻞ ﻗﻠـﺔ 
 .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ 
 
ﺃﳘﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ، ﻭﻳﺴـﺎﻫﻢ ﻓﻴـﻪ ﺧـﱪﺍﺀ ﰲ  (٩
ﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻳﻜـﻮﻥ ﳏـﻮﺭ ﺑﺮﺍﳎـﻪ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﻣـﻦ ﺍﳌﻨﻈـﻮﺭ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﻭﲞﺎﺻـﺔ ﺩﺭﺍﺳـﺔ 
ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻟﻴﻜـﻮﻥ ﻧﺎﻓـﺬﺓ ﻟﻠﻌـﺎﱂ ﻭﺍﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ 
 .ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
 





  ﻓﻬﺮﺱ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  
  :ﺍﻟﻜﺘﺐ : ﻭﻻ ﺃ
 .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ 
ﺩﺍﺭ : ، ﻣﺼـﺮ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ( ﻡ٥٨٩١) ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺇﻳﻨﺎﺱ ﻋﺒﺎﺱ 
  . ١ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻁ 
ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻤـﺮ ﺑـﻦ  (ﻡ٢٠٠٢)ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ 
  .  ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ، ﻁ: ، ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔﺍﳋﻄﺎﺏ
ﺯﺍﺩ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﰲ ﻫﺪﻱ ( ﻡ٣٠٠٢)، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺃﻳﻮﺏ ﺍﻟﺰﺭﻋﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ 
 .١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻁ: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺣﺴﻮﻧﺔ، ﺑﲑﻭﺕ: ، ﺣﻘﻘﻪ ﻭﺧﺮﺝ ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻪ  ﺧﲑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
ﲢﻔـﺔ ﺍﳌـﻮﺩﻭﺩ ﺑﺄﺣﻜـﺎﻡ ( ﺩﺕ) ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺃﻳﻮﺏ ﺍﻟﺰﺭﻋﻲﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ، 
  .ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻔﻴﺔ، ﺩﻁ : ، ﻣﺼﺮ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻗﺎﺳﻢ، : ، ﲨﻊ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ  ﳎﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ( ٣٨٣١)ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ، ﺃﲪﺪ 
  . ١ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ، ﻁ: ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ 
ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ، :، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓﺍﳊﺴﺒﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ (ﺩﺕ)ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ 
  .ﺩﻁ
: ، ﺑﲑﻭﺕﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ ﻋ( ﻡ٩٩٩١)ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ 
  .٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻁ
: ، ﲢﻘﻴﻖ  ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻓﻀﻠﻪ( ﻡ٤٩٩١) ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻤﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ ،
  .١ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻮﺯﻱ ، ﻁ: ﺃﰊ ﺍﻷﺷﺒﺎﻝ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ 
ﳏﻤﺪ ﺷﺮﻑ ﺍﻟـﺪﻳﻦ : ، ﲢﻘﻴﻖ  ﺍﳌﻐﲏ (ﻡ٤٠٠٢)ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ 
  .ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺩﻁ  : ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻭﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺧﻄﺎﺏ، ﻭﳏﻤﺪ 
، ﺑﺈﺷـﺮﺍﻑ  ﺳﻨﻦ ﺍﺑـﻦ ﻣﺎﺟـﺔ ( ﻡ٩٩٩١)ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﻌﻲ 
  . ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻁ: ﺻﺎﱀ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ : ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ 
  .ﺩﺍﺭ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ (ﺩﺕ)ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ 
 ٢٣١
 
  . ١ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ، ﻁ: ،ﺑﲑﻭﺕ  ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ( ﻡ٧٩٩١)ﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺃ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌـﺮﰊ، : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻡ٤٧٩١)ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ، ﳏﻤﺪ
  .ﺩﻁ
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ، ﳏﻤﺪ، 
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﻁ: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﻤﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡﺍﺘﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ، ﳏﻤﺪ، ﺩﺕ، 
ﺷﺮﻭﻁ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ     ( ﻡ٩٩٩١) ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ، ﺭﺷﺪﻱ ﺷﺤﺎﺗﺔ 
  . ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﻁ: ، ﻣﺼﺮﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  . ﻒﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴ:، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ( ﻡ٩٦٩١)ﺃﺑﻮ ﺳﻨﺔ ، ﺃﲪﺪ ﻓﻬﻤﻲ 
ﻣﻜﺘﺒـﺔ : ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ﻡ١٨٩١)ﺃﺑﻮ ﺷﺮﻳﻌﺔ، ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ 
  .١ﺍﻟﻔﻼﺡ، ﻁ
: ﺑـﲑﻭﺕ  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﲪﻴﺪﺓ،: ﲢﻘﻴﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ،( ﻡ٧٩٩١)ﺍﻻﺳﺘﺮﻭﺷﲏ ،  ﳏﻤﺪ 
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
: ﻨﻮﺭﺓﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ( ﻡ٧٩٩١)ﺑﺎ ﺣﺎﺭﺙ، ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺣﺴﻦ 
  . ٢ﺩﺍﺭ ﺍﺘﻤﻊ ، ﻁ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ، :، ﺑﲑﻭﺕﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ( ﻡ٢٠٠٢)ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ 
  .٢ﻁ
: ، ﻣﺼﺮﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ( ﺩﺕ) ﺑﺪﺭﺍﻥ، ﺑﺪﺭﺍﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻨﲔ 
  .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ 
،  ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ: ، ﺣﻘﻘﻪﻉﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﱳ ﺍﻻﻗﻨﺎ (ﻡ٧٩٩١)ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻳﻮﻧﺲ 
  . ٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻁ: ﺑﲑﻭﺕ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ : ، ﻣﺼـﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ﻡ١٨٩١)ﺑﻴﻮﻣﻲ،  ﲰﲑﺓ 
  .١ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ، ﻁ 
ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ : ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ٩١٤١)ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ 
  .١ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻁ
 ٣٣١
 
، ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳـﺔ ( ﻡ٧٩٩١)ﺟﺒﺎﺭ، ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻬﺪﻱ 
  . ١ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،  ﻁ: ﺑﲑﻭﺕ
ﺩﺍﺭ :، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ( ﻡ٣٩٩١)ﺍﳉﻨﺪﻱ، ﺣﺴﲏ 
  . ١ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻁ
ﺃﻛﺎﺩﳝﻴـﺔ ﻧـﺎﻳﻒ : ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ﻡ٧٠٠٢) ﺍﳉﻬﲏ، ﻋﻤﺮ
  . ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ
ﻭﻛﺎﻟـﺔ : ، ﺍﻟﺮﻳـﺎﺽ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻡ٤٩٩١)ﺍﳊﻘﻴﻞ،  ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ
  . ٢ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ، ﻁ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، :، ﺑﲑﻭﺕﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ﻡ٠٩٩١)ﺍﳋﻔﻴﻒ، ﻋﻠﻲ 
  . ﺩﻁ 
:  ﺟﺪﺓ، ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺪﻭﱄﺍﳋﻴﺎﻁ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، 
  .  ﻡ٤٩٩١: ، ﻋﺎﻡ ١: ، ﺍﳉﺰﺀ٤١: ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻌﺪﺩ
  . ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺪﻕ، ﻁ: ، ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻠﻘﻴﻂ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻡ٢٩٩١) ﺍﻟﺪﺍﻏﺴﺘﺎﱐ ، ﻣﺮﱘ ﺃﲪﺪ 
:  ، ﺟـﺪﺓ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﳏﻤﺪ، 
  .  ﻡ٢٩٩١: ، ﻋﺎﻡ ٤ﳉﺰﺀ، ﺍ٧:ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ : ، ﺟﺪﺓﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺇﺳﻼﻣﻲﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﳏﻤﺪ، 
  .  ﻡ٤٩٩١: ، ﻋﺎﻡ ١: ، ﺍﳉﺰﺀ٤١: ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻌﺪﺩ
، ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ( ﻡ٧٩٩١)ﺍﻟﺪﻳﻚ، ﳏﻤﻮﺩ 
  .٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ، ﻁ: ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟـﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، : ، ﻋﻤﺎﻥﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ﻡ٠٠٠٢)ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺰﺑﺎﺩﻱ، 
  .١ﻁ
  . ٢ﺩﺍﺭ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕ  ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻡ٧٩٩١)ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﳏﻤﺪ 
ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﻭﺩﻋـﺎﺋﻢ ( ﻡ٥٩٩١) ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﻭﻫﺒﺔ 




 .٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻁ: ، ﺩﻣﺸﻖﺁﺛﺎﺭ ﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ( ﻡ٨٩٩١)ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﻭﻫﺒﺔ 
  . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ : ، ﺑﲑﻭﺕ  ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻡ٨٩٩١)ﺍﻟﺰﺭﻗﺎ ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﲪﺪ 
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، : ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻡ٨٩٩١)ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ، ﻣﺼﻄﻔﻰ 
  .٢ﻁ
  .١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ (ﻡ٠٠٠٢)ﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮﳏ
، ﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻔﺮﺵ ﰲ ﺍﳋﺼـﺎﻝ ﺍﳌﻮﺟﺒـﺔ ﻟﻈـﻞ ﺍﻟﻌـﺮﺵ ( ﺩﺕ ) ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
  .  ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺩﻁ   : ﺑﲑﻭﺕ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﲏ،:ﲢﻘﻴﻖ 
ﻘﻴﻖ ، ﲢﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ (ﻡ٠٠٠٢)ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ 
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺩﻁ : ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻮﺽ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ، ﺑﲑﻭﺕ : ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ 
ﻣﻄـﺎﺑﻊ ﺭﺍﺑﻄـﺔ ﻋـﺎﱂ : ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣـﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ٤١٤١)ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ، ﳏﻤﻮﺩ 
  .ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺩﻁ 
ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﻣﺪﻧﻴﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﶈﺎﺭﺑـﺔ ﻭﳑﺘﻠﻜـﺎﻢ ( ﻡ٧٠٠٢) ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ 
: ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﻢ ﰲ 
  . ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
  .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺮ، ﺩﻁ: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﺷﺮﻳﻌﺔ( ﻡ٩٥٩١)ﺷﻠﺘﻮﺕ ، ﳏﻤﻮﺩ 
   .ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﺩﻁ :، ﻟﻴﺒﻴﺎﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺣﺮﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ( ﻡ٠٩٩١)ﺍﻟﺸﻬﺒﺎﱐ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 
: ، ﺍﻟﺮﻳـﺎﺽ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ( ﻡ٧٠٠٢)ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ، ﻋﻠﻲ 
  .ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ: ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
: ، ﺍﻟﺮﻳـﺎﺽ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ( ﻡ٧٠٠٢) ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ، ﻋﻠﻲ 
  .ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ: ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ
  .  ١ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ، ﻁ: ﺑﲑﻭﺕ  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ،( ﻡ٢٠٠٢)ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ 
ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ  (ﻡ٣٧٩١) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
  . ٧٣٣، ﺹ ٦ﺝ ﺩﻁ،  ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ،: ﺑﲑﻭﺕ ، ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻘﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
  . ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ، ﺩﻁ : ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ﺩﺕ)ﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺻﺎﱀ، ﳏ
  .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ( ﻡ٠٠٠٢)ﺻﺒﺤﻲ، ﻋﺒﺪﺓ ﺳﻌﻴﺪ 
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ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸـﲑ، : ، ﻋﻤﺎﻥﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ( ﻡ٩٨٩١)ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ، ﺭﳝﺎ 
  .ﺩﻁ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗـﻢ، : ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﻼﻡ ﰲ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡﻣﻨﻬﺞ ﺍﻹﺳ( ﻡ٢٨٩١)ﺿﻤﲑﻳﺔ، ﻋﺜﻤﺎﻥ 
  . ١ﻁ
ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺭﺍﺑﻄـﺔ : ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ( ﺩﺕ)ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺣﺴﻦ 
  .ﻋﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
، ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
  .  ﻡ٤٩٩١: ، ﻋﺎﻡ ١: ، ﺍﳉﺰﺀ٤١: ﻣﻲ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼ: ، ﺟﺪﺓﺍﳊﺮﺏ
ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﳎﻠـﺔ ﺍﻟﻔﻘـﻪ : ، ﺟﺪﺓﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺟﻌﻔﺮ، 
  .  ﻡ٤٩٩١: ، ﻋﺎﻡ ١: ، ﺍﳉﺰﺀ٤١: ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺭﺍﺑﻄﺔ : ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻡ٧٨٩١)ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺘﺠﻠﻲ، ﳏﻤﺪ 
  .ﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼ
ﺩﺍﺭ : ، ﺑـﲑﻭﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ( ﻡ٣٩٩١)ﻋﺒﻴﺪ، ﻣﻨﺼﻮﺭ 
  .٣ﺍﳉﻴﻞ، ﻁ
، ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ( ﻡ٩٩٩١) ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﳏﻤﺪ ﺭﺃﻓﺖ 
  . ٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ، ﻁ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
،  ﺭﻱﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨـﺎ ( ﻡ٤٠٠٢)ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ  
  .ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺩﻁ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
، ﺍﻟﻀـﻔﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﺍﶈﺮﻡ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ( ﻡ ٥٠٠٢)ﺍﻟﻌﺴﻴﻠﻲ ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ 
  .١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﻧﺪﻳﺲ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ ، ﻁ: ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
  .٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ( ﻡ٦٨٩١)ﻋﻔﻴﻔﻲ، ﳏﻤﺪ 
  .١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ٠١٤١)ﻋﻘﻠﻪ ، ﳏﻤﺪ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴـﻼﻡ، ﻁ  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻡ٢٠٠٢)ﻋﻠﻮﺍﻥ ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻧﺎﺻﺢ 
  .٨٣
  .ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺩﻁ: ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ( ﻡ٠٩٩١)ﻋﻤﺎﺭﺓ، ﳏﻤﺪ 
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ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌـﺎﱂ : ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔﺳﻼﻡﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺊ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻹ( ١٢٤١)ﻋﻤﺎﺭﺓ، ﳏﻤﺪ 
  .ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﺻﺪﺭ ﻋـﻦ ﳎﻠـﺔ ﺍﻟﻔﻘـﻪ : ، ﺟﺪﺓﺍﳊﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺪﻭﱄﺍﻟﻌﻤﺎﺭﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، 
  .  ﻡ٤٩٩١: ، ﻋﺎﻡ ١: ، ﺍﳉﺰﺀ٤١: ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻌﺪﺩ
: ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ ﺻﺤﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ٨٢٤١)ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻱ، ﺧﺎﻟﺪ 
  .ﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻧﺎ
ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻧـﺎﻳﻒ : ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ( ﻡ٠٠٠٢)ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ 
  . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻧـﺪﻟﺲ، : ، ﺑﲑﻭﺕﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ( ﻡ ١٠٠٢)ﻏﺎﱎ، ﻋﻤﺮ ﳏﻤﺪ 
  .١ﻁ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، : ،ﺑﲑﻭﺕﻦﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳ (ﻡ٢٠٠٢)ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ، ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ 
  .١ﻁ
،  ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﲔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ  (ﻡ٩٨٩١)ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ، ﳏﻤﺪ  
  .  ٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ، ﻁ:ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ 
، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﲔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ( ﻡ٥٠٠٢)ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ، ﳏﻤﺪ 
  . ٤ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻁ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
  . ٢ﺩﺍﺭ ﺇﻗﺮﺃ، ﻁ: ، ﻟﻴﺒﻴﺎﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻡ٨٨٩١)ﺮ ﺍﻟﻔﺮﺟﺎﱐ، ﻋﻤ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ : ، ﺑﲑﻭﺕﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻡ٢٨٩١)ﺍﻟﻘﺎﲰﻲ، ﻇﺎﻫﺮ 
  . ١ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﻁ
  . ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ( ﻡ٨٩٩١)ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ 
ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﻭﻫﺒـﺔ ، : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ( ﻡ٩٨٩١)ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ، ﻳﻮﺳﻒ 
  . ٤ﻁ
ﺩﺍﺭ : ، ﺑـﲑﻭﺕ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ( ﻡ٠٩٩١)ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ 
  . ١ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻁ
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ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻕ ، : ، ﺑﲑﻭﺕﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ( ٢٠٤١)ﻗﻄﺐ ، ﺳﻴﺪ 
  . ٧ﻁ
   (.ﺩﻁ)ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، : ، ﺑﲑﻭﺕﻼﻡﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺳ( ﻡ٥٩٩١)ﻗﻄﺐ، ﺳﻴﺪ 
  . ٧ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ٣٠٤١)ﻗﻄﺐ ، ﳏﻤﺪ 
: ، ﺑﲑﻭﺕﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ (ﻡ٧٩٩١)ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ 
  . ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻁ
: ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ ﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜ( ﺩﺕ)ﳏﻔﻮﻅ، ﳏﻤﺪ 
  (.ﺩﻁ)ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، 
ﲪﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ( ﻡ٠٠٠٢)ﳏﻤﻮﺩ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ 
  .  ١ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﲪﺮ، ﻁ: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
، ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﱘ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ( ﻡ٧٠٠٢) ﺍﳌﺪﺧﻠﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ 
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ : ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
  . ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﺻﺪﺭ ﻋﻦ : ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻓﻴﻪ( ﻡ٧٠٠٢) ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﺯﻛﺮﻳﺎ 
  .ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ: ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺪﻋﻮﺓ ، :، ﲢﻘﻴﻖ  ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ(  ﺩﺕ)ﻄﻔﻰ ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺼ
  .ﺩﻁ 
ﺩﺍﺭ ﺃﻃﻠﺲ، : ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ( ٣١٤١)ﻣﻼ ﺭﺟﺐ، ﻋﺒﺪ ﺍﻷﺣﺪ 
  .١ﻁ
ﻋﻠـﻲ : ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴـﻖ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ( ﻡ٣٠٠٢) ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ، ﺃﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ 
  . ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ : ﻮﺩ ، ﺑﲑﻭﺕ ﻣﻌﻮﺽ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻮﺟ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، : ، ﺑﲑﻭﺕﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ (ﻡ٨٩٩١)ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ، ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ 
  .١ﻁ
،  ﻛﻨﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻷﻗـﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌـﺎﻝ ( ﻡ٩٧٩١)ﺍﳍﻨﺪﻱ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺘﻘﻲ 
  . ٤٢٩، ﺹ٣ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، ﺩﻁ ، ﺝ: ﺑﲑﻭﺕ 
 ٨٣١
 
ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﻴﺎﺭﻕ، : ، ﺑﲑﻭﺕﺘﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘ( ﻡ٦٩٩١)ﻫﻴﻜﻞ، ﳏﻤﺪ ﺧﲑ 
  .٢ﻁ
  .١ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻁ: ، ﺑﲑﻭﺕﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻡ٦٩٩١)ﻳﺎﺑﻠﻠﻲ، ﳏﻤﻮﺩ 
  
  :ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
 
 .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺩﻁ: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻡ٣٩٩١)ﺃﺑﻮ ﺍﳍﻴﻒ، ﻋﻠﻲ 
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ( ٠٢٤١)ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ، ﺃﲪﺪ 
 . ٨٥، ﺹ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻁ: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
، ﺍﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﲝﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ( ﻡ٣٢٤١)ﺑﺴﻴﻮﱐ، ﳏﻤﻮﺩ ﺷـﺮﻳﻒ 
 .  ٩٧، ﺹ ١، ﺝ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﻁ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﻁ: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍ( ﻡ٩٦٩١)ﺳﺮﺣﺎﻥ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ 
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ : ، ﺩﻣﺸﻖﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ (ﻡ٠٩٩١)ﺷﻜﺮﻱ، ﳏﻤﺪ 
 .ﺣﻠﺐ، ﺩﻁ 
ﻣﻨﺸـﺄﺓ ﺍﳌﻌـﺎﺭﻑ، : ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﻣـﺔ، ( ﻡ١٩٩١)ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻮﺍﺩ، ﳏﻤﺪ 
 .٣٥-٩١ﺹ 
ﺩﺍﺭ : ، ﻋﻤـﺎﻥ ﱄ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻮﺳـﻴﻂ ﰲ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭ ( ﻡ٧٩٩١)ﻋﻠﻮﺍﻥ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ 
  .٥٧١، ﺹ ١ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻁ
: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ، ( ﻡ٩٨٩١)ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﻴﺴﻮﺗﺎ ، ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺳﻨﺔ 
 .    cibara/strnamuh/ude.nmu.١.www( ﻡ٩٠٠٢/٢/٥)
( ﻡ٩٠٠٢/٢/٥: )ﻧـ ــﺺ ﻗـــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔـ ــﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴـ ــﻄﻴﲏ، ﺑﺘـــﺎﺭﻳﺦ  






  :ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ : ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  
ﺎ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﻀﺎﻳ: ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
  ( .ﻡ٥٠٠٢ ): ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٦٠١ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ، ﺹ 
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ ، : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ  -
 ( . ﻡ٧٠٠٢/ ٧/ ٥١): ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
 ﻕﻏﻼﺇﲞﺼﻮﺹ   ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟ -
: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﳑﺘﻠﻜﺎﺕ  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ
 ( . ﻡ٨٠٠٢/٤/٤٢)
:          ﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭ -
 ( .ﻡ٥٠٠٢/ ١١/١١)
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﻭﻋﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎ،  -
ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﻔﺴﻴﺔ، ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺎ،  ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 
  ( .ﻡ ٤٠٠٢/ ٠١/٢١: )ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﶈﺘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻷﻫﻠﻲ  ﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧ   -
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ : ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 
  ( .      ﻡ٦٠٠٢/ ٢١)ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﶈﺘﻠﺔ ﺧﻼﻝ 
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
 (.ﻡ٤٠٠٢/ ٦/ ٠١) :
ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻫﺪﻡ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
  . ﻡ ٧٠٠٢ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻭﺣﱴ ﺁﺧﺮ ﻋﺎﻡ  :ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﰲ ﻏﺰﺓ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
 ٠٤١
 
ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﻠﺤﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
 (.ﻡ٧٠٠٢/٦/٦: )ﻔﺎﺿﺔ،  ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺬﺓ ﺑﺎﻻﳔﻔﺎﺽ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘ
: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻐﻮﺙ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ -
 ( .ﻡ٤٠٠٢/ ٤/١٢)
ﻉ ﺍﺭﺗﻔﺎ :، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟـﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀﻟﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟـﻤﺴﺢ  ﻋﻦ  ﺘﻘﺮﻳﺮﻣﻦ ﺍﻟ -
 .ﻡ٢٠٠٢: ﻣﺰﻣﻨﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ 
ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺁﺧﺬﺓ ﺑﺎﻻﳔﻔﺎﺽ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ : ﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ، ﺑﻌﻨﻮ -
 ( .ﻡ٣٠٠٢:)ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﺗﻜﻴﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
     .ﻡ  ٤٠٠٢/٢: ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﺍﶈﺘﻠﺔ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ 
: ﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺑﻌﻨـﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻠـﺲ ﺍﻻﻗ  -
:                  ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻼﺣـﺘﻼﻝ ﺍﻻﺳـﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﺑﺘـﺎﺭﻳﺦ 
 ( .ﻡ٤٠٠٢/٦/٧) 
ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
 . ﻡ٨٠٠٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٩٦ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ، ﺹ 
ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ    : ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻣ -
  . ﻡ ٨٠٠٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٢٧ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ، ﺹ 
ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
  . ﻡ٨٠٠٢ :،  ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٩٦ﺹ  ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ،
 ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
 .ﻡ٥٠٠٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٦٠١ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ، ﺹ 
 ١٤١
 
ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ     : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
 .ﻡ ٨٠٠٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ١٧ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ، ﺹ 
ﻣﺴﺢ ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ : ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ  -
: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ١٢ﺃﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺹ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﳌﺮ
  .ﻡ ١٠٠٢
ﻣﺴﺢ ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
: ، ﺑﺘـﺎﺭﻳﺦ ٣٢ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻷﺳـﺮﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺹ 
 .ﻡ ١٠٠٢
ﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺇﺻﺎﺑﺎ: ﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﺍﻟﻣﻦ  -
  ( . ﻡ٥٠٠٢/٤/٤) :ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺪﻳﻞ ﺍﻟﻣﻦ  -
ﺃﺛﺮ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ  :ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 
  . ﻡ ٦٠٠٢:  ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ،  : ﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛ -
 (.ﻡ ٧٠٠٢/ ١/١: ) ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻘﺮﻳﺮ : ، ﻓﺮﻉ ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ  -
ﺣﻮﻝ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺍﳌﻌﺘﻘﻠﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﺘﻘﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ 
  . ﻡ٦٠٠٢: ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ، ﻧﺸﺮﺓ ﺍﳌﺎﳓﲔ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﶈﺘﻠﺔ، ﻣﻦ ﺍ -
  ( .ﻡ ٤٠٠٢/٢١/ ٠١: )ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﺍﳊﻖ ﰲ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﲔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
  ( .ﻡ٦٠٠٢: )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٨٣ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺹ 
 ٢٤١
 
ﺍﳊﺼﺎﺭ ﻭﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ : ﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻌﻨ -
  .ﻡ ٤٠٠٢: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٨٣ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﺹ 
ﺳﻴﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
 (. ﻡ٧٠٠٢/٩/٠٣: )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٠٢ﻏﺰﺓ، ﺹ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ 
، ﺣﻮﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ -
ﺇﱃ  ١٠٠٢/٩/٩٢: )ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻠﺤﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
  ( . ﻡ٢٠٠٢/ ٣/ ٠٣
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺣﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺼﺎﺭ ﻭﺇﻏﻼﻕ  -
ﻣﻦ : )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٩١،٨١: ﺍﳌﻌﺎﺑﺮ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﻏﺰﺓ، ﺹ
 (  .ﻡ٧٠٠٢/ ٩/ ٠٣ ﺇﱃ ٧/٦١
ﺍﳊﻖ ﰲ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
  ( .ﻡ٦٠٠٢: )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٨٣ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺹ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﻮﺿﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﺎﺭﻱ ﺭﻭﺑﻨﺴﻮﻥ،  -
  . (ﻡ٢٠٠٢/ ٤/ ٩١ : )ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ،  ﺑﺘﺎﺭﺑﺦ: ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻌﲏ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠﺔ  -
ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ (ﻡ٧٦٩١) ﻋﺎﻡ  
:          ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺟﻮﻥ ﺩﻭﻏﺎﺭﺩ ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 ( .ﻡ٨٠٠٢/ ١/١٢) 
ﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ : ﻋﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -
 (.ﻡ٧٠٠٢/٧/٣١: )ﺍﳋﲑﻳﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 :، ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﳌ ﺑﻴﺎﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ  -
       ( .ﻡ٤٠٠٢/ ٠١)
 ٣٤١
 
    :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﻤﻲ،: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
  (.ﻡ ٤٠٠٢/ ٤)
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﺔ، : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،  -
:               ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﳉﻴﺶ ﻟﻠﺤﻮﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
 ( .ﻡ٢٠٠٢/  ٧/  ٩١)
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﺔ،  ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ: ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،  -
:                   ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﳉﻴﺶ ﻟﻠﺤﻮﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
 (.ﻡ ٢٠٠٢/  ٧/  ٩١) 
ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﻣﻞ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
 ( .ﻡ٩٨٩١/٦/٥٢: )ﺍﻷﻭﱃ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺭﻫﺎﺏ ﺍﳌﺴﺘﻮﻃﻨﻮﻥ ﻷﻃﻔﺎﻝ : ﺲ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻫﺂﺭﺗ -
 (   .ﻡ ٢٠٠٢/ ٥/ ٢١: )ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
  .ﻡ٩٩٩١: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٧ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺹ
: ﺔ، ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ -
  .ﻡ٩٩٩١: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٧١ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ، ﺹ
: ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
 (.ﻡ٢٠٠٢/  ٧/ ٩١)
ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
ﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻋﻦ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺳﺎﻢ ﺍﻹﺳﻼ
  ( . ﻡ٨٠٠٢/ ٥/٧: )ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﳌﻘﺪﺳﺎﺕ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
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ﺗﻨﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳌﺴﻴﺤﻲ ، : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
 ( .ﻡ٨٠٠٢/ ٥/٩١:   )ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻞ ﺗﻜﺜﻒ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ، ﺇﺳﺮﺍﺋﻴ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﻳﻨﺎﻧﺸﺎﻝ ﺗﺎﳝﺰ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
 ( .ﻡ٦٠٠٢/٦/٨٢) :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﰲ ﻣﻼﻋﺒﻬﻢ : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ، ٨٤٩١ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﺮﺏ  -
  (.ﻡ٧٠٠٢\٩\٦٢ ) :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ، ﻟﻺﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﲔ ﻫﺪﻑ
ﺗﻌﺮﺽ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻭﺃﻃﻔﺎﳍﺎ ﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻳﻬﻮﺩﻱ : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ٨٤ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﺮﺏ  -
  (.  ﻡ٨٠٠٢/ ٦/٩)  :ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺤﺮﻡ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،  ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
  (.ﻡ٦٠٠٢/٤: )ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
، ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔﻭﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺴﻠﻮﺑﺔ ﺍﻟ: ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ  -
  ( .ﻡ   ٧٠٠٢/ ٦/٩:  )ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
( ١٢)ﻟﻘﺪﺱ ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﺪﺍﺀ ﺍ -
ﲨﻌﻴﺔ ﺧﲑﻳﺔ ( ٦٣) ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﻐﻠﻖ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﶈﺘﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 
  ( .ﻡ٤٠٠٢/٥: )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٩ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺹ 
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﰲ : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﳝﺰ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،  -
 (.ﻡ٧٠٠٢\٩\٦٢ ) :ﺭﻳﺦ ﺑﺘﺎ ،ﻟﻺﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﲔ ﻣﻼﻋﺒﻬﻢ ﻫﺪﻑ
 ( .ﻡ٥٠٠٢/٠١: ) ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻫﺂﺭﺗﺲ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  -
  ( .ﻡ٢٠٠٢/٣/٦:) ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻫﺂﺭﺗﺲ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  -
ﺳﻠﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ ﺣﻘﻬﻢ :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﲑ ﻋﻤﻴﻢ ، ﲨﻌﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
 . (ﻡ٥٠٠٢/ ٠١: )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٣،٣١،٤١ﺹﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻘﺪﺱ ، 
ﺳﻠﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ ﺣﻘﻬﻢ :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﲑ ﻋﻤﻴﻢ ، ﲨﻌﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
  . (ﻡ٥٠٠٢/ ٠١: )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢،٦ﺹ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،
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ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ ﰲ : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﲑ ﻋﻤﻴﻢ، ﲨﻌﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ -
  . (ﻡ ٥٠٠٢/ ٠١: )ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ، ٤ﺹ  ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ ﰲ :، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﲑ ﻋﻤﻴﻢ، ﲨﻌﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ -
  ( .ﻡ ٥٠٠٢/ ٠١: ) ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ، ٥ﺹﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، 
  :ﺇﻋـﺪﺍﺩ ، ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﺼـﻞ ﰲ ﺍﻟﻘـﺪﺱ ،  ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻦﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟ -
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌـﺪﺍﺭﺱ ﻣـﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ﻣﻨﻊ: ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ، ﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱﻣ
 ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﻀﻮﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ، ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ  ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﺮﺣﻼﺕﺍﻟ
  ( .ﻡ٥٠٠٢/٦/١: )ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ،ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺩﻫﺎﻣﺸﺔ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﳎﻠﺔ ﺍﺷﺮﺍﻗﺔ، ﳎﻠﺔ ﺃﺳﺮﻳﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻔﺤﻢ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
                    : ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻭﺗﺴـﻠﺐ ﺃﺧﻼﻗﻬـﻢ، ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘـﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺗﺴﻠﺐ ﺃﻧﻈـﺎﺭ 
  ( .ﻡ٧٠٠٢/ ٧/ ٩١) 
، ٢١ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺹ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﳎﻠﺔ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
 (.ﻡ٥٠٠٢/٠١/٦٢:)ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ﻣﻬﺎﲨﺔ ﻭﺗﺪﻣﲑ ﻭﺇﺣﺮﺍﻕ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﳎﻠﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٨٣، ﺹ ٧، ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔﺧﲑﻳﺔ ﻭﲨﻌﻴﺎ
 ( . ﻡ٧٠٠٢)
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﳎﻠﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
 ( . ﻡ٤٠٠٢/٤/٥٢: ) ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٤: ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﻼﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﻻ ﳛﺘﺮﻡ ﺍﳌﻘﺪﺳﺎﺕ،  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻷﺭﺽ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
  (.ﻡ٧٠٠٢/١: )ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻗﺪﺳﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻷﺭﺽ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
  (.ﻡ٤٠٠٢/٢١/٧٢: )ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
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ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
 (  . ﻡ٨٠٠٢: )ﲢﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ : ﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋ -
 (. ﻡ٨٠٠٢: )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٣ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﺹ
ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ : ﻣﻌﺎ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ/ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ -
  ( .ﻡ٧٠٠٢/ ٥:  )ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﲑ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﲏ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴ -
  ( .ﻡ٧٠٠٢/٠١/١: )ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﳊﻘﻮﻕ  ﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﻭﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰﺍﻟﻣﻦ  -
  . ﻡ ٤٠٠٢ :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ،: ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
ﺍﳌﺲ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
 .ﻡ ٨٠٠٢ﻋﺎﻡ  :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ،  ،٩٣ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺹ  
ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ  ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
  ( .ﻡ٢٠٠٢/٧/٥٢: )ﻭﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﻏﻼﻕ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
 (.ﻡ٧٠٠٢/٢١: ) ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ
 ،ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ:ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ،ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ  -
  ( . ﻡ٠٩٩١/٩/٠١: )ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
: ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ، -
  (.ﻡ٧٠٠٢/١١/٢) :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ،
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ،  :ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ  -
  (.ﻡ٤٠٠٢/٢/٩١: )ﺎﺭﻳﺦﺑﺘ
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:  ﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﺍﻟﻣﻦ  -
  (. ﻡ ٤٠٠٢/١١/٠٢)
ﻫﺪﻡ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ : ﺑﺘﺴﻴﻠﻢ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ -
 .ﻡ ٤٠٠٢: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻛﻌﻘﺎﺏ،
 ﺷﺒﺢ ﺍﻟﻄﺮﺩ: ﺑﺘﺴﻴﻠﻢ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ  -
:         ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﻳﻬﺪﺩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻬﻮﻑ ﰲ ﺟﻨﻮﰊ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ
  ( .ﻡ٥٠٠٢/ ٧ )
ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
  ( .ﻡ٧٠٠٢/ ٨: )ﻠﺴﻄﻴﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﻠﻔ
ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
  .ﻡ ٤٠٠٢: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ،  ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺃﻃﻔﺎﻝ، ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﳊﺼﺎﺭ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻏﺰﺓ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
 .ﻡ ٨٠٠٢: ﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ  -
  ( .  ﻡ٦٠٠٢/١) :ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ،  :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
 (. ﻡ٦٠٠٢/٢١):  ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﲑﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ  -
 ( .ﻡ٧٠٠٢/ ٢/ ٧٢: )ﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻ
         :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  -
  (.ﻡ ٥٠٠٢/٧/ ٥١ )
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:     ﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪ -
  .(ﻡ٤٠٠٢/ ٨/ ٧٢)
    :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  -
 ( .ﻡ٤٠٠٢/  ١١)
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،  -
  .(ﻡ٥٠٠٢/ ٤/٦) :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ  -
   ( .ﻡ ٤٠٠٢/ ٩: ) ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،  -
  .(ﻡ ٥٠٠٢/ ١١): ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ،  -
  (. ﻡ٤٠٠٢/ ٠١/٥: ) ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ،  -
 ( .ﻡ٥٠٠٢/٠١: ) ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
:  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  -
 (.ﻡ٧٠٠٢/٧/٤)
:     ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ -
 ( . ﻡ٠٠٠٢/ ٠١/ ٤١)
:     ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  -
  (. ﻡ٢٠٠٢/ ٤/ ٧١)
:          ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ -
 (.  ﻡ١٠٠٢/ ٧/ ٩١) 
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:           ﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮ -
 (.ﻡ ٤٠٠٢/ ٠١/ ٣١) 
:       ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  -
 (.ﻡ ٤٠٠٢/ ٩)
: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ -
 (.ﻡ١٠٠٢/١١/٢٢)
: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ -
 (. ﻡ٤٠٠٢/٠١/٥)
:     ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ -
 . (ﻡ٥٠٠٢/ ٧/٥)
: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،   -
  (.ﻡ٥٠٠٢/٠١)
ﺃﺛﺮ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،     : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻣﻦ ﺍﻟ -
 (.ﻡ٤٠٠٢/ ١ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺇﱃ )
ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﲪﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺿﺪ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
  (.ﺩﺕ)،  ٠٣ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ، ﺹ 
ﺃﺛﺮ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ : ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ  -
  ( .ﻡ٣٠٠٢/٥/٤١ﺇﱃ  ٠٠٠٢/٩/٨٢: )ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﺗﺄﺛﲑ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ : ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
  . ﻡ٤٠٠٢: ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺣﺘﻼﻝ ﳛﺮﻡ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻻ:ﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔ -
    .(ﻡ ٧٠٠٢/ ٢/  ٨١: )، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡﰲ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻢ  ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻴﺎ
 ٠٥١
 
، ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻫﺪﻯ ﻏﺎﻟﻴﺔﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺎ  -
 ( .ﻡ٦٠٠٢/ ٢١/ ٩: )ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
: ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﻭﺯﺍﺭﺓ: ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
 ( . ﻡ ٧٠٠٢/ ٧/١)
ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺗﻌﺪﻳﻞﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﰲ  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ: ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻛﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎ  -
 ٠١/ ٨٢) :    ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏﺗﻮﺻﻲ ﺑﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ 
 (.ﻡ٧٠٠٢/
ﻗﻴـﻮﺩ ﻋﻠـﻰ ﺣﺮﻛـﺔ  :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﺴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
 (  .ﻡ٥٠٠٢/ ١١: ) ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻨﲔ ﰲ  ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
  . ٤٦٣(" ﻡ٤٠٠٢)ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻋﺎﻡ " ﺩﺭﺍﺳﺔ  -
  .٥٦٣(" ﻡ٢٠٠٢)ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻋﺎﻡ " ﺩﺭﺍﺳﺔ   -
  . ٦٦٣(" ﻡ٧٠٠٢) ، ﻋﺎﻡﻋﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﳉﻤﺎ"ﺩﺭﺍﺳﺔ  -
  .٧٦٣(" ﻡ٧٠٠٢)ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻋﺎﻡ  ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ" ﺩﺭﺍﺳﺔ  -
  .٨٦٣( ﻡ٩٠٠٢)ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠﺔ، ﻋﺎﻡ -
  . ٩٦٣(" ﻡ٤٠٠٢)ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻋﺎﻡ " ﺩﺭﺍﺳﺔ  -
  .  ٠٧٣(" ﻡ٧٠٠٢) ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﲑ، ﻋﺎﻡ" ﺩﺭﺍﺳﺔ  -
  . ١٧٣(" ﻡ٢٠٠٢)ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻋﺎﻡ " ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ  -
                                                
  (.ﻡ٤٠٠٢)ﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ، ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩ.  ٤٦٣
  (.ﻡ٢٠٠٢)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻋﺎﻡ .  ٥٦٣
  (.ﻡ٧٠٠٢)ﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻋﺎﻡ ﻋﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ .  ٦٦٣
  (.ﻡ٧٠٠٢)ﺎﻡ ﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠﺔ، ﻋﻋﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ .  ٧٦٣
  (.ﻡ٩٠٠٢)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻋﺎﻡ  . ٨٦٣
  (.ﻡ٤٠٠٢)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ،ﻋﺎﻡ .  ٩٦٣
  (.ﻡ٧٠٠٢)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ، ﻋﺎﻡ .  ٠٧٣
  (.ﻡ٢٠٠٢)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻋﺎﻡ .  ١٧٣
 ١٥١
 
  :ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺷﺒﻜﺔ: ﺭﺍﺑﻌﺎ  
  
ﺍﳌﺨﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻴﻔﻴﺔ ﻣﺘـﻨﻔﺲ ﺃﻃﻔـﺎﻝ : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻧﺖﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ  -
( ﻡ ٧٠٠٢/  ٧/ ٩١: )، ﺑﺘــــﺎﺭﻳﺦ  ﺍﳊﺼــــﺎﺭ ﰲ ﻓﻠﺴــــﻄﲔ
  .  ten. areezajla.www
ﲑﻳﻦ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﺴـﺠﻮﻥ، ﺃﺻﻐﺮ ﺃﺳ  ـ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻧﺖ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
 .  ten. areezajla.www( ﻡ٤٠٠٢/٤/٢١: )ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍﺀ  ﻠـﺲ  ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻋﻦ  -
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳋـﲑﻱ ﻭﺍﻹﻧﺴـﺎﱐ ﰲ ﻓﻠﺴـﻄﲔ  ﺍﳊﺮﺏ: ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ( ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﻨﻴﺔ)
( ﻡ٧٠٠٢/٨/٧٢:) ، ﺑﺘـــﺎﺭﻳﺦ ﺗـــﺪﺧﻞ ﻣﻨﻌﻄﻔـــﺎﺕ ﺧﻄـــﲑﺓ
 . /ra/ofni.ofni-enitselap.www
ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺒـﺎﺱ ﺗﻐﻠـﻖ ﺃﺭﺑـﻊ : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﻺﻋﻼﻡﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍ -
( ﻡ ٨٠٠٢/٨/٩:)ﲨﻌﻴــﺎﺕ ﺧﲑﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻀــﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ، ﺑﺘــﺎﺭﻳﺦ
  .   /ra/ofni.ofni-enitselap.www
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮﻓـﺎﻥ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳـﺔ ﺗـﻮﺯﻉ :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
( ﻡ٨٠٠٢/١/١٢: )ﻛﻔﺎﻟـ ــﺔ ﺍﻷﻳﺘـ ــﺎﻡ ﰲ ﺑﻴـ ــﺖ ﳊـ ــﻢ، ﺑﺘـ ــﺎﺭﻳﺦ 
 .  /bra/ten.swennaam.www
ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻧﺖ، ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺳـﺎﺭﻳﺖ، ﺍﳌﺘﺤﺪﺛـﺔ ﻋـﻦ ﻣﻨﻈﻤ  ـ -
 ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﻣـﻦ ﺗﻠﻘـﻲ  ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﲤﻜـﲔ ﺿـﺮﻭﺭﺓ : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ،




ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻣـﻊ ﺣﻜﻮﻣـﺔ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ، ﻋـﻦ  -
ﻫﻠﻴـﺔ ﺎﺕ ﺍﻷﻴﺌ  ـﺍﳍﻭﺎﺕ ﻤﻌﻴ  ـﻣـﻦ ﺍﳉ (  ٣٠١ )ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺃﻋﻼﺎ
، ﰲ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻣﻦ ﺍﳌـﺪﺍﺭﺱ ﻭﺭﻳـﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﳋﲑﻳﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﲏ ﲝﻖ 
 . /ra/ofni.ofni-enitselap.www( ﻡ٧٠٠٢/٨/٧٢):ﺗﺎﺭﻳﺦ 
ﻓﻘـﺪﺍﻥ ﺣﻠﻴـﺐ : ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬـﺔ ﺍﳊﺼـﺎﺭ، ﺑﻌﻨـﻮﺍﻥ   -
(  ﻡ٩٠٠٢/ ٢/ ٥: )ﺍﻷﻃﻔـ ــﺎﻝ ﻣـ ــﻦ ﺃﺳـ ــﻮﺍﻕ ﻏـ ــﺰﺓ، ﺑﺘـ ــﺎﺭﺑﺦ 
  . xedui/sp.ezsgeerf.www
ﺗﺼـﺎﺩﺭ ﺣﻜﻮﻣـﺔ ﺍﻻﺣـﺘﻼﻝ : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﳌﺮﻛﺰﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍ -
ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻘـﺎﺋﻤﺘﲔ  ﺍﳌﺴـﻠﻤﲔ  ﺍﻟﺸـﺒﺎﻥ  ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲨﻌﻴﺔﻭﺗﻐﻠﻖ 
-enitselap.www( ﻡ٨٠٠٢/٣: )، ﺑﺘـ ــﺎﺭﻳﺦ ﺭﻋﺎﻳـ ــﺔ ﺍﻷﻃﻔـ ــﺎﻝ
 .  /ra/ofni.ofni
، " noitazinagrO htlaeH dlroW"ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ،  -
     "    tnemtaertlam ro esuba dlihC "  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ  ﰲ


















  :ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
  
 (.ﻡ٨٠٠٢/ ٤/٩)  :ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺩﻧﻴﺎ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﻊﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ _ 
     :ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ، ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﱐ ﺑﺎﳋﻠﻴﻞ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ _ 
    (.ﻡ٨٠٠٢/  ٧/ ٣١)     
   ،ﰲ ﳐﻴﻢ ﺑﻼﻃﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻨﺎﺟﺮﺓ، ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ_ 
  .(ﻡ٨٠٠٢/١١/٣): ﺗﺎﺭﻳﺦﰲ     
  
    :            ﺗﺎﺭﻳﺦ ، ﰲ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺳﻴﻠﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ، ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ( ﺳﻨﺔ١١ﳏﻤﺪ،)ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ _ 
 .   (ﻡ٨٠٠٢/ ٣/ ٤٢)     
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٩١): ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻫﺪﻯ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ_ 
  
    ﻨﺎﺋﺐ ﰲ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟ_ 
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٨١:)ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﰲ  ﺗﺎﺭﻳﺦ    
  ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﰲ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﳌﻘﺎﻭﻣﺔ _ 
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٩١: )ﺍﳉﺪﺍﺭ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ    
  ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ  ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ_ 
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٩١: )ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،ﰲ  ﺗﺎﺭﻳﺦ    
  
  ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﻴﺎﻥ، ﺣﻮﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﲰﻲ، ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻼﻟﺔ  _ 
  ( .ﻡ٨٠٠٢/٢١/ ٨:  )ﰲ  ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ     
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ١٢: )ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ _ 
  
 :ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ_ 
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ١٢)    
 ٤٥١
 
  :    ﻷﻗﺼﻰ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍ _ 
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٠٢)     
  :                  ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ_  
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ١٢)     
  
  : ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ_ 
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ١٢)    
 
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٠٢: )ﺮﻯ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳ_ 
  
  :ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ_ 
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٨١)    
  
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٠٢: )ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ،ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ_ 
  
  ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ،   ﺔ، ﻭﻣﻊﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ_ 
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٠٢: )ﺗﺎﺭﻳﺦ ﰲ    
  
  ﻭﻝ ﰲ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻏﻮﺙ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆ_ 
  (.ﻡ٩٠٠٢/٢١/ ٠٢: )، ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ(AWRNU)  ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ    
  
  . (ﻡ٨٠٠٢/٥/٦)ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﻞ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﶈﺮﺭ، _ 
 






ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ،  ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ،ﻧﺺ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑ: ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻡ٤٠٠٢/٨/٥١: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
  
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
  
  (٢)ﻣﺎﺩﺓ 
  :ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﱃ 
  .ﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕﺍﻻﺭﺗ-١
ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﻮﻳﺘﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻔﻠﺴـﻄﲔ -٢
  .ﺃﺭﺿﺎ ﻭﺗﺎﺭﳜﺎ ﻭﺷﻌﺒﺎ
  .ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻴﺎﺓ ﺣﺮﺓ ﻭﺁﻣﻨﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ-٤
  (٣)ﻣﺎﺩﺓ
ﺎﺳﺒﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ـﺪﻑ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻨ -٢
  .ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
  (٤)ﻣﺎﺩﺓ
  :ﳚﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﻨﻪ ﻭﺻﺤﺘﻪ ﻭﻏـﲑ -٢
  .ﺫﻟﻚ
  (٦)ﻣﺎﺩﺓ
ﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻴ
ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺣﻘﻬـﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ 
  .ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ
 ٦٥١
 
  (٧)ﻣﺎﺩﺓ 
  .ﻟﻠﻄﻔﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ -١
ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ -٢
  .ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ
ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻼﺣﻘﺔ ﻭﻣﺴﺎﺋﻠﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﲝﻖ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺟﺮﳝﺔ  -٣
  .ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺮﺏ ﺃﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
   
  (٨)ﻣﺎﺩﺓ
ﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﲤﺘﻊ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺕ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ 
  .ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ
  
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  
  (١١)ﻣﺎﺩﺓ
  .ﻧﻔﺴﻪﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﰲ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ -١
  .ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ ﳕﻮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻪ-٢
  (٤١)ﻣﺎﺩﺓ 
  .ﳛﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ
  (٨١)ﻣﺎﺩﺓ 
ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﲏ ﻓﻮﺭ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ 





  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ
  
  (٩١)ﻣﺎﺩﺓ
ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ   -٢
ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﳌﻨﻮﻃﺔ ﻤﺎ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ 
  .ﻭﳕﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻓﻀﻞ
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 
  ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
  (٢٢)ﻣﺎﺩﺓ 
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﺎﻧﻴـﺔ  ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ  -١
  .ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺃﻧﻈﻤﺘﻪ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ
  .ﻻ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺃﻳﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻦ ﺗﻄﻌﻴﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ -٢
  (٥٢)ﻣﺎﺩﺓ
ﺗﺘﺨﺬ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺗﻐﺬﻳﺘﻪ ﻭﲪﺎﻳﺘﻪﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
  (٦٢)ﻣﺎﺩﺓ
  :ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
  .ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ - ١
ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺼـﺤﻲ   -٢
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺗﻐﺬﻳﺘﻪ ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﲞﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺠﺎﻻﺕ ﺻﺤﺔ 
  .ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻭﻣﻀﺎﺭﺍﻟﺘﺪﺧﲔ
  .ﺩﻋﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺼﺤﻲ-٣





ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺪﺭﺓ ﺍﳌـﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠـﻰ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﲔ ﻭﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﻭ-١
  .ﺍﻟﻌﻘﻞ
  .ﳝﻨﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﰲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﻭﳚﻬﺎ-٢
  
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  (٩٢)ﻣﺎﺩﺓ
  .ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﻭﻛﺴﻮﺓ ﻭﻣﺴﻜﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﺐ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ    -١
  .ﻩ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﱄ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﻳﺘﺤﻤﻞ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﺪ    -٢
  .ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻖ    -٣
  (٠٣)ﻣﺎﺩﺓ 
ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻨﻤﻮﻩ ﺍﻟﺒﺪﱐ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ
  
  (١٣)ﻣﺎﺩﺓ 
ﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻵﰐ ﺑﻴﺎﻢ ﺍﳊـﻖ ﰲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭ
  .ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﺃﻭ ﳎﻬﻮﱄ ﺍﻟﻨﺴﺐ-١
  .ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-٢
  .ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﺠﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻋﺎﺋﻞ ﳍﻢ-٣
  .ﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺴﺠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻟ-٤
  .ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮ ﻟﱵ ﺩﻣﺮﺕ ﺑﻴﻮﺎ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺮﻗﺖ-٥




ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﶈﺮﻭﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣﻦ 
  :ﺧﻼﻝ 
  .ﻔﺎﻟﺘﻪ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻪﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﱄ ﻛ( ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ) ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ-١
  .ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ-٢
   
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  
  (٣٣)ﻣﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍﻋﺘﻬﺎ ﲟﺎ   -١
  .ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﳍـﺎ ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ ، ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ  -٢
ﺫﻟﻚ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺮﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﲣﺼﻴﺺ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﳎﻬﺎ 
   .ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ
  (٥٣)ﻣﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ  ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﹰ ﳊﻘﻪ ﰲ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ 
   .ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
  (٦٣)ﻣﺎﺩﺓ
ﳛﻈﺮ ﻧﺸﺮ ﺃﻭ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺃﻳﺔ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺴـﻤﻮﻋﺔ 
ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﲣﺎﻃﺐ ﻏﺮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﺗﺰﻳﻦ 





  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  
  (٧٣)ﻣﺎﺩﺓ
  :ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ-١
  .ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﺎﱐ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﱴ ﺇﲤﺎﻡ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ- ﺃ
  .ﺣﱴ ﺇﲤﺎﻡ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﱏﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ - ﺏ
   .ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻨﻊ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ -٢
  (٨٣)ﻣﺎﺩﺓ
ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺪﻑ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ 
  .ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﲝﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺴﺎﻭﻱ
  (٠٤)ﻣﺎﺩﺓ
ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﻭﳌﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺴـﻨﻪ 
  .ﻭﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﲝﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
  (١٤)ﻣﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺫﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛـﺰ -١
  .ﺪﺓ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬﺍﳌﻌ
ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﻓﺼـﻮﻝ ﺃﻭ  -٢









  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
  ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
  
  (٢٤)ﻣﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ   -١
  .ﺍﻟﺘﻘﺼﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﺩ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﳘﺎﻝ ﺃﻭ
ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴـﺔ  -٢
  .ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
  (٤٤)ﻣﺎﺩﺓ 
ﻴﺔ ﻭﳛﻈـﺮ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺪﺩ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﺻﺤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴ  ـ
  :ﺗﻌﻤﺪ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﳍﺎ
  .ﻓﻘﺪﺍﻧﺔ ﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻪ ﻭﺑﻘﺎﺅﻩ ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺋﻠﻲ-١
  .ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﻺﳘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﺩ-٢
  (٥٤)ﻣﺎﺩﺓ 
ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﻌﺔ ﳏﻠﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﻮﺩﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺐ ﺍﳌﺼﻨ
  .ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
  (٦٤)ﻣﺎﺩﺓ 
ﳛﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ   -١
  .ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﱐ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   -٢






  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ 
  ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
  
  (٨٥)ﻣﺎﺩﺓ
ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﳌﺮﺷﺪ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﺻﺤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻳﺘﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﻘﺮﺭ 
  .ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳌﺨﺘﺺ
    
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
  ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ
  
  (٢٧)ﻣﺎﺩﺓ
ﻻ ﲣﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
  .ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﺄﻭﺟﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
  (٤٧)ﻣﺎﺩﺓ
  .ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
  
  
